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In opdracht van Rabobank Noord-Oost Achterhoek heeft LEI-DLO onderzoek verricht 
naar de huidige positie, de ontwikkelingen en het toekomstperspectief voor de ko-
mende 10 jaar van de agrarische sector binnen de gemeenten Eibergen en Groenlo. 
In het onderzoek staan de kansen en bedreigingen voor de individuele agrarische be-
drijven centraal. 
Als rode draad is gekeken naar de algemene ontwikkeling van de belangrijkste twee 
sectoren, de melkveehouderij en varkenshouderij. Hierbij gaat het om diverse ontwik-
kelingen op het gebied van economie, landbouwpolitiek, milieubeleid en ruimtelijke 
ordening die de relevante toekomstige omgeving voor de agrarische sector in de regio 
bepalen. Vanuit de algemene ontwikkelingen op macroniveau, de huidige regionale 
agrarische structuur en inzichten van de plaatselijke agrarische ondernemers en des-
kundigen is inzicht verkregen in de kansen en bedreigingen voorde individuele bedrij-
ven. 
Op basis van de uitkomsten van de SWOT-analyse zijn zowel voor de melkveehouderij, 
fokvarkenshouderij als voor de vleesvarkenshouderij modellen opgesteld, waarin een 
aantal toekomstige omgevingsscenario's en opties ten aanzien van het ondernemers-
beleid is doorgerekend. Inzicht wordt verkregen hoe de regionale bedrijven er in 2005 
uit zullen zien. 
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Overname van de inhoud toegestaan, mits met duidelijke bronvermelding. 
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WOORD VOORAF 
In opdracht van Rabobank Noordoost-Achterhoek heeft een onderzoek 
plaatsgevonden naar de huidige positie, ontwikkelingen en het toekomstper-
spectief (kansen en bedreigingen) van de agrarische sector binnen het werkge-
bied. De aanwezige kennis, inzichten en data op LEI-DLO en uit het gebied zijn 
daarbij zoveel mogelijk gecombineerd. 
Het door LEI-DLO verrichte onderzoek is uitgevoerd door ing. C.H.G. 
Daatselaar, drs. N. van den Eeden, ir. T. de Haan, ir. P.J. Rijk, en drs. G.5. Vene-
ma. Laatstgenoemde trad daarbij op als coördinator richting de projectleiding, 
die in handen was van drs. W.J. Meyers van Rabofacet Spectrum. Ir. J. H. van 
Rijswijk van LEI-DLO wordt bedankt voor zijn medewerking aan de figuren in 
het rapport. Een woord van dank gaat vooral uit naar de agrariërs en agrari-
sche deskundigen in de regio voor hun bijdrage aan de discussies. 
Het onderzoek is begeleid door de leden van de werkgroep, belast met 
het vinden van mogelijkheden voor activiteiten van het Rabobankfonds econo-
mische ontwikkeling agrarische sector. De werkgroep bestond uit: 
dhr. G.H. Pleiter (Landbouwmaatschappij Z.M.O.); 
dhr. J.A.H. Huinink (Landbouwplatform Eibergen); 
mevr. G. Groot Wassink (Agrarische commissie plattelandsvrouwen); 
mevr. C. van Zon-Langelaar (Gemeente Groenlo); 
dhr. T.G. Groot Zevert (Gemeente Eibergen); 
dhr. drs F.W. Scheers (Rabobank Noordoost-Achterhoek); 
dhr. J.J.W. Ribbers (Rabobank Noordoost-Achterhoek). 
Deldirecteur, 
Den Haag, januari 1997 L.C. Zachariasse 
1. INLEIDING 
1.1 Aanleiding 
De Rabobank Noordoost-Achterhoek heeft het Rabobankfonds economi-
sche ontwikkeling agrarische sector opgericht. De ingestelde werkgroep, belast 
met het vinden van mogelijkheden voor activiteiten vanuit dit fonds, heeft LEI-
DLO en Rabofacet Spectrum opdracht verleend onderzoek te doen naar de ver-
dere ontwikkeling van de agrarische sector binnen het werkgebied van Rabo-
bank Noordoost-Achterhoek gedurende de komende 10 jaar. 
In het onderzoek staan de kansen en bedreigingen voor de individuele 
agrarische bedrijven in het studiegebeid centraal. Als rode draad wordt geke-
ken naar de algemene ontwikkeling van de sector. Hierbij gaat het om diverse 
ontwikkelingen op het gebied van economie, landbouwpolitiek, milieubeleid 
en ruimtelijke ordening, die de relevante toekomstige omgeving voor de agra-
rische sector bepalen. 
De hypothese is dat ook in het komende decennium veel bedrijven bin-
nen de agrarische sector zullen stoppen. Ook zal de beschikbare productiecapa-
citeit teruglopen. Er is dan ook een aanzienlijke herschikking van bedrijven en 
beschikbare productiecapaciteit te verwachten. Voor de blijvers is het interes-
sant om de kansen nader in te kleuren. 
1.2 Doelstelling 
Het onderzoek heeft als doel inzicht te geven in de ontwikkelingen van 
de agrarische bedrijfstak in het gebied, met een verbijzondering naar de be-
langrijkste sectoren: de melkveehouderij en de varkenshouderij. 
Vanuit algemene ontwikkelingen op macroniveau en de regionale agrari-
sche structuur moet inzicht ontstaan in de kansen en bedreigingen voor de in-
dividuele bedrijven. Vanuit de analyse op microniveau moet een referentieka-
der ontstaan voor individuele bedrijven en voor hun sterkten en zwakten. 
Op basis van deze analyses zal in een toekomstvisie een vrij concreet 
beeld worden geschetst van de agrarische bedrijfstak over 10 jaar in het ge-
bied. 
De sterkte-zwakteanalyse zal in combinatie met de toekomstvisie aan-
knopingspunten geven voor de beleidsontwikkeling van agrarische onderne-
mingen. Dit zal worden geconcretiseerd in een adviesmodel. Met dit model kan 
een agrarische ondernemer zijn eigen positie en zijn toekomstmogelijkheden 
in kaart brengen. 
1.3 Aanpak 
Het onderzoek geeft inzicht in de huidige positie (economische belang) 
van de agrarische sector voor het gebied en de toekomstperspectieven van de 
plaatselijke agrarische bedrijven. 
Bij de huidige positie gaat het om de sterkten en zwakten van de bedrij-
ven in de verschillende agrarische sectoren in de regio. Hierbij ligt de nadruk 
op de melkveehouderij en de varkenshouderij. De sterkten en zwakten zijn op 
de volgende manieren onderzocht: 
1. de huidige agrarische structuur van het gebied is bepaald en is in een 
historisch perspectief geplaatst (hoofdstuk 2). Dit is de basis voor al het 
verdere onderzoek geweest. Aandacht is onder andere besteed aan de 
omvang van de verschillende sectoren, de ontwikkeling en de omvang 
van de bedrijven. Om een beter beeld te krijgen van sterke en zwakke 
kanten van het gebied is op een aantal punten een vergelijking gemaakt 
met twee referentiegebieden, namelijk de provincie Gelderland en ge-
heel Nederland. 
Voor het schetsen van de agrarische structuur is gebruik gemaakt van de 
Landbouwtellingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS); 
2. inzicht is verkregen in de huidige situatie van de agrarische sector in de 
regio volgens de deskundigen. Onder deze deskundigen bevonden zich 
voorlichters, accountants, relatiebeheerders en agrarische belangenbe-
hartigers. Door middel van een discussiebijeenkomst zijn de sterkten en 
de zwakten in beeld gebracht; 
3. inzicht is verkregen in de huidige situatie van de agrarische sector vol-
gens een tiental melkveehouders en een tiental varkenshouders in de re-
gio. In twee afzonderlijke groepsdiscussies zijn de sterke en de zwakke 
kanten van respectievelijk de melkveehouderij en de varkenshouderij op 
een rij gezet. 
Vervolgens is aandacht besteed aan de ontwikkelingen in de toekomst. 
Hierbij gaat het om de kansen en bedreigingen voor de bedrijven in de ver-
schillende agrarische sectoren in de regio. Deze zijn op de volgende manieren 
onderzocht: 
1. een analyse van de relevante omgevingsfactoren in relatie to t de land-
en tuinbouwactiviteiten in het werkgebied. Hieronder vallen het ruimte-
lijke ordeningsbeleid op nationaal, provinciaal en regionaal niveau 
(hoofdstuk 3), het nationale milieubeleid en de regionale consequenties 
daarvan (hoofdstuk 4) en de door het internationale en nationale beleid 
beïnvloede afzetperspectieven (hoofdstuk 5). Door het uitvoeren van 
desk-research worden deze omgevingsfactoren verbijzonderd tot kansen 
en bedreigingen voor de agrarische bedrijven in de regio; 
2. discussiebijeenkomsten met deskundigen, melkveehouders en varkens-
houders (zie eerder) om de kansen en bedreigingen in kaart te brengen 
(hoofdstuk 6). De visies uit de streek bepalen mede welke toekomst de 
sector heeft. 
De volgende stap is het opstellen van een model voor de varkenshouderij 
en voor de melkveehouderij. Bij de veronderstelling dat de wereld zich gelijk-
matig ontwikkeld, is op basis van de sterkten en zwakten in de huidige situatie 
in combinatie met de kansen en bedreigingen voor beide sectoren een aantal 
toekomstige scenario's (omgeving) en beleidsopties (ondernemersbeleid) opge-
steld (hoofdstuk 7). Hierbij is weer gebruikgemaakt van de kennis van de des-
kundigen, de melkveehouders en de varkenshouders. Mede op basis van de be-
vindingen in de hoofdstukken 2 t/m 5 (door middel van stellingen) hebben de 
drie verschillende groepen hun visie gegeven over het toekomstbeeld van de 
melkveehouderij en de varkenshouderij in de regio. 
Toepassing van het model voor de melkveebedrijven en varkensbedrijven 
in het gebied (hoofdstuk 7) geeft inzicht in hoe de bedrijven er bij een geleide-
lijke ontwikkeling in 2005 uit zullen zien. 
Vervolgens worden in de slotbeschouwing de huidige situatie en de toe-
komstontwikkelingen nog eens samengevat. 
2. DE LANDBOUWKUNDIGE STRUCTUUR 
2.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk staat de landbouwkundige structuur in de gemeenten 
Eibergen en Groenlo centraal. In dit hoofdstuk wordt de huidige en recente 
ontwikkelingen in de land- en tuinbouw in de beide gemeenten vergeleken 
met die van geheel Gelderland en met die van geheel Nederland. Hierbij zijn 
gegevens uit de CBS-Landbouwtelling verder bewerkt door het Landbouw Eco-
nomisch Instituut (LEI-DLO). Deze telling wordt elk jaar in mei onder alle land-
en tuinbouwers in ons land gehouden. Als ijkjaren zijn 1990 en 1995 genomen. 
Voor sommige bedrijfskenmerken is gebruikgemaakt van gegevens uit andere 
jaren. 
In het rapport wordt vooral gekeken naar bedrijven met een bedrijfsom-
vang van meer dan 20 Nederlandse grootte-eenheden (nge). Dit zijn bedrijven 
die voor hun inkomen doorgaans overwegend afhankelijk zijn van de land-
bouw. Soms worden alle bedrijven beschouwd. Voor een toelichting op de ge-
bruikte begrippen wordt verwezen naar bijlage 1. 
2.2 Bedrijven en arbeidskrachten 
In 1995 telde het studiegebied 522 agrarische bedrijven met een bedrijfs-
omvang van 20 nge en meer. Op deze bedrijven waren in totaal 1.023 mensen 
regelmatig werkzaam (gemiddeld meer dan 20 uur per week). Dit betrof 760 
mannen en 263 vrouwen. Hieronder bevonden zich 66 niet-gezinsarbeidskrach-
ten. (Volgens eigen opgave in de Meitelling worden van de 522 bedrijven met 
een bedrijfsomvang van meer dan 20 nge er 488 als hoofdberoepsbedrijf en 34 
als nevenbedrijf geëxploiteerd.) 
Voorts waren er in 1995 nog 204 bedrijven met een bedrijfsomvang van 
minder dan 20 nge. Op deze bedrijven waren 147 mensen regelmatig meer dan 
20 uur per week werkzaam. (Volgens eigen opgave in de Meitelling worden 
van deze 204 bedrijven er 140 als nevenbedrijf en 64 als hoofberoepsbedrijf 
geëxploiteerd.) Minder dan 20 uur per week of onregelmatig werkzaam waren 
er in totaal op alle bedrijven 506 mensen. Het totale aantal mensen dat regel-
matig of onregelmatig in de land- en tuinbouw in het gebied werkzaam is, 
bedraagt dus alles bij elkaar 1.676 mensen. Omgerekend naar volledige ar-
beidsjaren is er een werkgelegenheid in het gebied van 1.184 arbeidsjaareen-
heden. 
Voorts zijn er in het studiegebied nog vele mensen werkzaam in de aan 
de land- en tuinbouw verwante sectoren ("agribusiness"). Dit betreft de werk-
gelegenheid in toeleverende, verwerkende, dienstverlenende sectoren en han-
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delskanalen. Hoe dit precies in het studiegebied ligt, is in het kader van deze 
studie niet onderzocht. Landelijk is ongeveer eenzelfde aantal mensen werk-
zaam in de agribusiness als in de primaire land- en tuinbouw. Alles bij elkaar 
vormt de agrarische sector een belangrijke bron van werkgelegenheid in het 
studiegebied. 
2.3 Grondgebruik 
In 1995 gebruikten de grotere bedrijven (met meer dan 20 nge) 9.314 ha 
cultuurgrond. De kleinere bedrijven hadden 1.021 ha in gebruik. Het grondge-
bruik betreft vooral grasland en voedergewassen (voornamelijk maïs). Overig 
bouwland en tuinbouwgrond komt praktisch niet voor. In tabel 2.1 is de ver-
deling van het grondgebruik weergegeven in relatie tot Gelderland en Neder-
land. 
Tabel 2.1 De verdeling (in % van totaal) van het grondgebruik op bedrijven met meer dan 
20 nge in 1995 
Grondgebruik Studiegebied Gelderland Nederland 
Grasland 
Voedergewassen 
Overig bouwland 
Tuinbouw open grond 
Tuinbouw onder glas 
Braakland 
71,3 
23,1 
5,2 
0,2 
0,0 
0,2 
69,1 
17,1 
8,9 
4,1 
0,3 
0,5 
52,3 
11,4 
29,9 
5,3 
0,6 
0,6 
Totaal 100,0 100,0 100,0 
2.4 Bedrijf stypen 
In figuur 2.1 is de verdeling van het aantal bedrijven naar bedrijfstype 
weergegeven. Een omschrijving van de diverse bedrijfstypen is in bijlage 1 te 
vinden. In deze tabel wordt tevens een vergelijking gemaakt met Gelderland 
en Nederland. Het is duidelijk dat de bedrijven in het studiegebied veel meer 
dan elders gespecialiseerd zijn op de melkveehouderij. Verder zijn in het ge-
bied duidelijk veel meer varkensbedrijven. Dit geldt voor bijna eenvijfde deel 
van de bedrijven tegenover landelijk 7% en in Gelderland 10%. Dit geldt nog 
sterker wanneer we alleen naar het aantal fokvarkensbedrijven kijken (bijna 
4 keer zoveel als landelijk en ruim het dubbele van het Gelderse gemiddelde). 
In het gebied komen ook veel gecombineerde veebedrijven voor. Dit zijn voor-
al bedrijven waar melkvee samen met varkens gehouden worden. De categorie 
overige graasdierbedrijven (zoogkoeien, vleesvee, schapen) is relatief weinig 
aanwezig in het studiegebied. Voorts is de categorie overige bedrijven in f i -
guur 2.1 relatief klein. Hierin zitten naast de overige hokdierbedrijven (pluim-
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vee, kalveren) ook de akkerbouwbedrijven, glastuinbouwbedrijven en de diver-
se categorieën opengrondstuinbouwbedrijven. 
Het aantal kleine bedrijven (<20 nge) ligt in het studiegebied met 28% 
van het totale aantal bedrijven op ongeveer hetzelfde peil als landelijk (29%). 
In de gehele provincie Gelderland is dit percentage veel hoger (37%). De be-
drijfshoofden op de kleinere bedrijven zijn doorgaans ouder: in het studiege-
bied is twee derde van de bedrijfshoofden op de kleinere bedrijven ouder dan 
50 jaar. 
Studiegebied Gelderland NedeHand 
jUj Melkveebedrijven 
Overige 
graasdierbedrijven 
Fokvarkensbed rijven 
Vlees- & gemengde 
varkensbedrijven 
Gecombineerde 
veebedrijven 
Overige bedrijven 
Figuur 2.1 Verdeling van de bedrijven (in % van het totaal) over de verschillende bedrijfsty-
pen in 1995 (bedrijven met 20 nge en meer) 
Tabel 2.2 De ontwikkeling van het aantal bedrijven per bedrijfstype in het studiegebied, 
Gelderland en in Nederland (bedrijven met 20 nge en meer) 
Bedrijfstype 
Melkveebedri jven 
Overige graasdierbedrijven 
Fokvarkensbedrijven 
Vlees- + gemengde varkensbedr 
Gecombineerde veebedrijven 
Overige bedrijven 
Studiegebied 
aantal bedr. 
1990 
342 
29 
58 
47 
73 
22 
1995 
300 
19 
55 
43 
71 
34 
Studiegebied 
gemid. % 
-2,6 
-8,1 
-1,1 
-1,8 
-0,5 
+9,1 
Gelderland 
gemid. % 
-4,0 
+3,4 
-1,9 
-1,7 
-3,2 
-0,9 
Nederland 
gemid. % 
-3,8 
+4,4 
-2,3 
-1,3 
-2,9 
-1,5 
Totaal (>20 nge) 
Totaal (<20 nge) 
Totaal (alle bedrijven) 
571 
202 
773 
522 
204 
726 
-1,8 
+0,2 
-1,2 
-2,3 
-1,3 
-2,0 
-2,2 
-1,2 
-1,9 
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In tabel 2.2 is de ontwikkeling van het aantal bedrijven gedurende de 
afgelopen 5 jaar weergegeven. Ook is de ontwikkeling van het aantal bedrij-
ven per onderscheiden bedrijfstype van geheel Gelderland en van geheel Ne-
derland weergegeven. 
Uit tabel 2.2 komt naar voren dat het totaal aantal bedrijven in het stu-
diegebied de afgelopen jaren met gemiddeld 1,2% per jaar is verminderd. Dit 
is een relatieve trage vermindering van het totale aantal bedrijven. In Gelder-
land en ook landelijk was de vermindering bijna het dubbele. Dit kwam vooral 
doordat het aantal kleinere bedrijven (<20 nge) in het gebied nagenoeg het-
zelfde bleef. Maar ook als we alleen kijken naar het aantal bedrijven boven 20 
nge, dan is er ook sprake van een relatief trage vermindering van dit aantal be-
drijven. 
De relatief geringe vermindering van het aantal bedrijven ten opzichte 
van de landelijke en Gelderse trend geldt zowel voor de melkveebedrijven, 
fokvarkensbedrijven als de gecombineerde veebedrijven. Het aantal overige 
graasdierbedrijven daarentegen verminderde juist veel sterker dan elders. Het 
aantal overige bedrijven in het gebied nam relatief sterk toe. Dit tegen de lan-
delijke en Gelderse trend in. Het aantal bedrijven in deze categorie is echter 
nog steeds gering in het studiegebied. 
2.5 Bedrijfsomvang 
Binnen de diverse bedrijfstypen is er een grote spreiding in de omvang 
van de bedrijven (tabel 2.3). Bedrijven met een omvang van minder dan 20 nge 
betreft meestal bedrijven die als nevenbedrijf geëxploiteerd worden. Meestal 
werkt het bedrijfshoofd elders of hij/zij is een rustend agrariër die nog wat 
grond of dieren aanhoudt. 
Uit tabel 2.3 blijkt dat er in de groep overige graasdierbedrijven en overi-
ge bedrijven relatief veel bedrijven een bedrijfsomvang van minder dan 20 nge 
Tabel 2.3 Verdeling van de bedrijven naar bedrijfstype en bedrijfsomvang in 1995 
Bedrijfstype Aantal 
bedrijven 
Melkveebedri jven 328 
Overige graasdierbedrijven 96 
Fokvarkensbedrijven 55 
Vlees- + gem. varkensbedrijven 68 
Gecombineerde veebedrijven 95 
Overige bedrijven 84 
Totaal (1995) 
Totaal (1990) 
726 
773 
Verdeli 
to t 20 
9 
80 
0 
37 
25 
60 
28 
26 
ng in % naar nge-klasse 
20-60 
29 
14 
47 
39 
24 
25 
28 
33 
60-100 100 e.m. 
37 
2 
35 
15 
36 
8 
27 
27 
25 
4 
18 
9 
15 
7 
17 
14 
totaal 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
13 
hebben. Veel melkveebedrijven, fokvarkens- en gecombineerde veebedrijven 
zijn relatief groot. 
Als we de bedrijfsomvang van nu vergelijken met de situatie in 1990, dan 
blijkt dat er nu zowel relatief meer kleinere als relatief meer zeer grote (boven 
100 nge) te zijn. De middengroep is nu relatief gezien wat kleiner (figuur 2.2). 
Percentage 
40
 r 
30 -
20 
10 
<20 Nge 
Y77A 1990 
W0M 1995 
20-60 Nge 60-100 Nge >=100Nge 
Figuur 2.2 De ontwikkeling in de verdeling van de bedrijven naar bedrijfsomvang 
Als we alle bedrijven bij elkaar nemen (dus ook de bedrijven kleiner dan 
20 nge), dan zijn de bedrijven in het studiegebied gemiddeld 16% kleiner dan 
het landelijk gemiddelde, maar wel 13% groter dan de bedrijven in Gelder-
land. 
Als we de kleinere bedrijven niet meetellen, dan zijn de bedrijven in het 
studiegebied ruim een vijfde kleiner dan landelijk en gemiddeld iets groter dan 
in Gelderland. De verschillen in gemiddelde bedrijfsomvang in het studiege-
bied met het landelijk gemiddelde worden vooral veroorzaakt door het ont-
breken van glastuinbouwbedrijven en andere tuinbouwbedrijven. Deze zijn 
landelijk gezien groot in bedrijfsomvang. 
Als we kijken naar de afzonderlijke bedrijfstypen in het studiegebied en 
deze vergelijken met het Gelderse en het landelijke beeld, dan is het beeld 
heel wat gunstiger. Zo is de gemiddelde bedrijfsomvang van de meest voorko-
mende bedrijfstypen, namelijk de melkveehouderij en de gecombineerde melk-
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veevarkensbedrijven, samen slechts gemiddeld enkele procenten onder het 
landelijk gemiddelde. 
De gemiddeld grootste bedrijfsomvang in het studiegebied hebben de 
melkveebedrijven en de gecombineerde veebedrijven (meestal varkens met 
melkvee). De overige graasdier-, vlees- en gemengde varkensbedrijven en ove-
rige bedrijven zijn gemiddeld het kleinst. 
In tabel 2.4 is nader weergegeven hoe de gemiddelde bedrijfsomvang 
van de verschillende bedrijfstype zich verhouden tot het gemiddelde Gelderse 
en landelijke beeld. Tevens is de gemiddelde ontwikkeling van bedrijfsomvang 
van de afgelopen vijf jaar weergegeven. 
De afgelopen vijfjaar is de relatieve gemiddelde voorsprong van de be-
drijven in het studiegebied ten opzichte van Gelderland iets kleiner geworden. 
Ook ten opzichte van het gehele land is de relatieve positie gemiddeld ver-
slechterd. 
Tabel 2.4 Gemiddelde bedrijfsomvang per bedrijfstype in 1990 en 1995 (in nge per bedrijf); 
bedrijven met 20 nge en meer 
Bedrijfstype Studiegebied Gelderland Nederland 
Melkveebedri jven 
Overige graasdierbedrijven 
Fokvarkensbedrijven 
Vlees- + gemengde varkensbedr. 
Gecombineerde veebedrijven 
Overige bedri jven 
1990 
75 
53 
64 
64 
77 
74 
1995 
83 
65 
71 
63 
82 
66 
1990 
72 
51 
60 
52 
64 
76 
1995 
81 
50 
72 
59 
71 
86 
1990 
80 
51 
68 
69 
73 
97 
1995 
89 
51 
80 
81 
80 
110 
Totaal (>20 nge) 
Totaal (<20 nge) 
Totaal 
72 
9 
56 
78 
9 
59 
70 
10 
48 
77 
10 
52 
85 
10 
64 
95 
10 
70 
Het gemiddelde melkveebedrijf is in het studiegebied iets groter dan ge-
middeld in Gelderland en ligt zo'n 7% onder het landelijk gemiddelde. De ove-
rige graasdierbedrijven (boven de 20 nge gering in aantal) zijn ruim een kwart 
groter dan die in Gelderland en landelijk. De fokvarkensbedrijven zijn onge-
veer even groot als die van gemiddeld in Gelderland, maar wel bijna zo'n 10% 
onder die van het gemiddelde landelijke fokvarkensbedrijf. De vlees- en overi-
ge varkensbedrijven zijn wel iets groter dan die van gemiddeld in Gelderland 
maar liggen wel gemiddeld ruim een vijfde onder het landelijk gemiddelde. De 
gecombineerde veebedrijven (voornamelijk varkens samen met melkvee) in het 
studiegebied zijn gemiddeld iets groter dan landelijk en zo'n 15% groter dan 
die in Gelderland. 
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2.6 Bedrijfsoppervlakte 
De 726 bedrijven hadden in 1995 10.335 ha in gebruik. Dit was 348 ha 
meer dan in 1990. (Naar alle waarschijnlijkheid hebben veel bedrijven uit het 
studiegebied gronden aangekocht buiten het studiegebied. Ook kan het zijn 
dat er de afgelopen jaren nogal wat gronden aangekocht zijn van bedrijfjes 
die onder de telgrens van de meitelling (3 nge) zaten of men geeft in verband 
met de huidige milieumaatregelen nu meer grond bij de Meitelling op die men 
vroeger niet opgaf.) De 522 bedrijven met meer dan 20 nge hadden in 1995 
9.314 ha in gebruik (dat is gemiddeld 18 ha per bedrijf). De 204 kleinere bedrij-
ven hadden 1.021 ha in gebruik (gemiddeld 5 ha per bedrijf). In tabel 2.5 is de 
verdeling van de grotere bedrijven naar bedrijfsoppervlakte weergegeven. 
Tabel 2.5 Verdeling van de bedrijven (> 20 nge) naar bedrijfstype en bedrijfsoppervlakte 
Bedrijfstype 
Melkveebedri jven 
Overige graasdierbedrijven 
Fokvarkensbedrijven 
Vlees- + gem. varkensbedr. 
Gecombineerde veebedrijven 
Overige bedrijven 
Totaal 
Aantal 
bedrijven 
300 
19 
55 
43 
71 
34 
522 
Verdeling in | 
t o t 5 
1 
16 
47 
51 
4 
41 
13 
5-15 
29 
21 
51 
37 
58 
26 
36 
percentage 
15-20 
20 
16 
2 
5 
27 
6 
16 
e naar hectareklasse 
20-30 
30 
16 
0 
5 
7 
9 
20 
30 e.m. to taa l 
20 100 
31 100 
0 100 
2 100 
4 100 
18 100 
15 100 
De intensieve veehouderijbedrijven (fok-, vlees- en overige varkensbedrij-
ven) en de overige bedrijven hebben meestal een relatief kleine bedrijfsopper-
vlakte in vergelijking met de grondgebonden bedrijfstypen (melkvee- en overi-
ge graasdierbedrijven). De gecombineerde veebedrijven zitten er wat bedrijfs-
oppervlakte betreft tussenin. 
2.7 Productie 
In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan de agrarische productie 
in het studiegebied. Eerst wordt ingegaan op de samenstelling van het produc-
tiepakket. Daarna komen de afzonderlijke bedrijfstakken aan de orde. 
2.7.1 Totale productie en samenstelling productie 
In figuur 2.3 is de samenstelling van de agrarische productie weergege-
ven. Dit zowel van het studiegebied als dat van geheel Gelderland en van ge-
heel Nederland. Ook is de ontwikkeling hierin weergegeven. 
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Studiegebied Gelderland Nederland 
Melkveehouderij 
///fl^/ Overig graasvee 
. Varkenshouderij 
Overige hokdieren 
Akkerbouw 
Tuinbouw 
Figuur 2.3 Samenstelling van de agrarische productie naar bedrijfstype in het studiegebied, 
Gelderland en Nederland 
Uit figuur 2.3 blijkt nogmaals dat het belang van de melkveehouderij en 
de varkenshouderij in het studiegebied zeer groot is. Het belang van de andere 
sectoren is erg klein. De tuinbouw- en akkerbouwsector ontbreekt nagenoeg. 
In tabel 2.6 is de ontwikkeling in de samenstelling van de productie tus-
sen 1990 en 1995 weergegeven. Landelijk is het belang van de melkveehoude-
rij de afgelopen jaren afgenomen. In het studiegebied was hier amper sprake 
van. Het belang van de tuinbouw in de totale productieomvang is zowel in 
Gelderland als in het gehele land toegenomen. Ook in het studiegebied is er 
nu enige tuinbouw. 
Tabel 2.6 De samenstelling van de productie en de ontwikkeling daarin. Het studiegebied 
vergeleken met Gelderland en Nederland (bedrijven vanaf 20 nge) 
Sector 
Melkveehouderi j a) 
Overig graasvee 
Varkenshouderij 
Overige hokdieren 
Akkerbouw 
Tuinbouw 
Totaal 
Percentage nge 
studiegebied 
1990 
65 
4 
27 
3 
1 
0 
100 
1995 
64 
3 
27 
3 
2 
1 
100 
per sector 
Gelderland 
1990 
52 
4 
14 
8 
3 
19 
100 
1995 
48 
5 
14 
9 
3 
21 
100 
Nederland 
1990 
40 
3 
9 
4 
12 
32 
100 
1995 
37 
4 
9 
4 
12 
34 
100 
a) Inclusief grasland en voedergewassen. 
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De totale productie in het studiegebied is de afgelopen 5 jaren met 0,7% 
afgenomen tot 42.683 nge. Omgerekend in guldens brutostandaardsaldi bete-
kent dit er nu bijna 1 miljoen gulden minder saldo gegenereerd wordt in ver-
gelijking met 5 jaar geleden. Het verdiende brutosaldo bedraagt nu ongeveer 
120 miljoen gulden. Hiervan nemen de bedrijven met 20 nge en meer 96% 
voor hun rekening. Dit was in 1990 ook al zo. Landelijk nam de totale land- en 
tuinbouwproductie, uitgedrukt in nge, in dezelfde 5 jaar ook af (met 0,4%). In 
Gelderland verminderde de totale productie met 1,2%. Het studiegebied scoort 
dus wat dit aspect betreft beter dan Gelderland, maar minder dan landelijk. 
2.7.2 Melkveehouderij 
In het studiegebied kwamen volgens de opgave in de Meitelling in 1995 
16.229 melkkoeien voor. In 1990 was dit ongeveer hetzelfde aantal. Hiervan 
bevonden zich er 87% op de 300 gespecialiseerde melkveebedrijven (> 20 nge). 
Deze bedrijven hebben gemiddeld 47 melkkoeien per bedrijf. De andere koei-
en worden gehouden op 72 andere, niet op de melkveehouderij gespecialiseer-
de bedrijven boven de 20 nge, die gemiddeld 30 melkkoeien hebben en op 20 
kleinere bedrijven (<20 nge), die gemiddeld 5 melkkoeien per bedrijf hebben. 
Deze bedrijven combineren het houden van melkkoeien met het houden van 
andere dieren. In het onderstaande beperken we ons tot de gespecialiseerde 
melkveebedrijven. 
In tabel 2.7 zijn enkele gebiedskenmerken van de gespecialiseerde melk-
veebedrijven weergegeven ten opzichte van Gelderland en geheel Nederland. 
Gemiddeld hebben de melkveebedrijven in het studiegebied iets meer koeien 
dan in Gelderland maar veel minder (12%) dan landelijk. Wel is de moderniteit 
van de stallen doorgaans goed: de bedrijven hebben veel meer een ligboxen-
stal dan in Gelderland en in geheel Nederland. De gemiddelde bedrijfsopper-
vlakte in het studiegebied is met 22 ha veel minder dan die in Gelderland en 
landelijk. Daardoor is de veedichtheid, uitgedrukt in grootvee-eenheden per 
hectare, ook veel hoger dan elders. 
De laatste vijfjaar heeft er op de melkveebedrijven een aanzienlijk be-
drijfsontwikkeling plaatsgevonden: het gemiddeld aantal koeien per bedrijf 
steeg van 41 naar 47 (Gelderland: van 41 naar 46; landelijk: van 47 naar 52). In 
Tabel 2.7 Enkele kenmerken van de gespecialiseerde melkveebedrijven in het studiegebied 
in vergelijking met Gelderland en Nederland (1995, bedrijven >20 nge) 
Bedrijfstype Studiegebied Gelderland Nederland 
Gemid. aantal melkkoeien per bedrijf 47 46 52 
Bedrijven met een ligboxenstal (%) 78 64 68 
Gemid. aantal hectare per bedrijf 22 25 29 
Gemid. aantal stuks jongvee 
per 100 melkkoeien 81 91 87 
Gemid. aantal gve per hectare 
grasland en voedergewassen 3,1 2,8 2,7 
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Studiegebied 
9 
32 
33 
17 
9 
Gelderland 
12 
32 
32 
15 
9 
Nederland 
7 
28 
33 
19 
13 
tabel 2.8 zijn de grootten van de verschillende melkveestapels op de bedrijven 
weergegeven. Ook hier is de gemiddelde situatie iets gunstiger dan die in Gel-
derland maar minder dan in het gehele land: op 4 1 % van de bedrijven in het 
studiegebied heeft men minder dan 40 koeien (Gelderland: 44%; Nederland: 
35%). Ruim een kwart van de bedrijven in het studiegebied heeft meer dan 60 
koeien; landelijk heeft bijna een derde meer dan 60 koeien. 
Tabel 2.8 Verdeling van het aantal gespecialiseerde melkveebedrijven naar koeien per bedrijf 
in 1995 
Koeien 
Tot 20 
20-40 
40-60 
60-80 
80 e.m. 
Totaal 100 100 100 
Resumerend kunnen we stellen dat de melkveehouderij zich in het ge-
bied de afgelopen vijfjaar goed ontwikkeld heeft maar niettemin iets achter-
loopt op de landelijke ontwikkeling. Wel zijn de melkveestapels iets groter dan 
de gemiddelde Gelderse. 
2.7.3 Overige graasdierhouderij 
Gerekend over alle bedrijven worden er in het gebied naast de 16.300 
melkkoeien (in 1990 een gelijk aantal) en 14.200 stuks jongvee (- 7% ten op-
zichte van 1990) ook nog 2.800 vleesstieren (-35% ten opzichte van 1990), 
1.300 stuks overig vleesvee (-12%) en 3.600 schapen (+ 16%) gehouden. De to-
tale overige graasdierhouderij heeft in het studiegebied slechts een aandeel 
in de totale productie van 3% (was 4%). In Gelderland en in het gehele land 
is het aandeel van deze sector in de totale productie iets toegenomen. 
2.7.4 Intensieve veehouderij 
De intensieve veehouderij omvat 30% van de totale productie in het ge-
bied. Voor ruim 90% is dit varkenshouderij. De overige intensieve veehouderij 
omvat leghennen (2%), slachtkuikens (2%), mestkalveren (2%) en andere hok-
dieren (3%). Binnen de varkenshouderij zijn vooral de fokvarkens van belang 
(bijna twee derde van de totale varkenshouderijomvang). De vleesvarkens ne-
men ruim een derde voor hun rekening. 
Van de 28.400 fokvarkens in het gebied bevindt zich twee derde op ge-
specialiseerde varkensbedrijven. Deze gespecialiseerde bedrijven hebben ge-
middeld 236 fokvarkens per bedrijf. Toch houden ook nog 95 niet op de var-
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kenshouderij gespecialiseerde bedrijven (boven 20 nge) fokvarkens. Op bedrij-
ven < 20 nge worden praktisch geen fokvarkens gehouden. Van de bijna 
100.000 vleesvarkens in het gebied bevinden zich slechts 37% op de gespeciali-
seerde varkensbedrijven. Deze gespecialiseerde bedrijven hebben gemiddeld 
418 vleesvarkens. Buiten de op de varkenshouderij gespecialiseerde bedrijven 
hebben dus zeer veel bedrijven in het gebied vleesvarkens. Naast de gespeciali-
seerde bedrijven hebben nog 202 bedrijven (>20 nge) vleesvarkens. Zij hebben 
gemiddeld 270 vleesvarkens. Gerekend over alle bedrijven groter dan 20 nge 
heeft ruim de helft vleesvarkens. Ook zijn er nog 64 kleinere bedrijven (<20 
nge) die vleesvarkens hebben. Zij hebben gemiddeld 134 vleesvarkens. 
De intensieve veehouderij in het studiegebied leunt in nog sterke mate 
op de varkenshouderij. In het gehele land is dit ook fors. In Gelderland als ge-
heel is dit veel minder het geval. In tabel 2.9 is een aantal kenmerken van de 
varkenshouderij uit het gebied weergegeven in vergelijking met Gelderland 
en Nederland. Op de gespecialiseerde varkensbedrijven is het gemiddelde aan-
tal fokvarkens per bedrijf met 236 stuks ongeveer hetzelfde als in geheel Gel-
derland, maar ligt wel zo'n 10% onder het landelijke gemiddelde. Het aantal 
vleesvarkens op gespecialiseerde bedrijven ligt met gemiddeld 418 stuks 15% 
onder het Gelderse en ruim een derde onder het landelijke gemiddelde. 
Tabel 2.9 Enkele kenmerken van de gespecialiseerde varkensbedrijven (1995, > 20 nge) 
Studiegebied Gelderland Nederland 
Nge-varkens in % van totale 
intensieve veehouderij 
Gemid. aantal fokvarkens per bedrijf 
Gemid. aantal vleesvarkens per bedrijf 
Specialisatiegraad fokvarkens a) 
Specialisatiegraad vleesvarkens a) 
91 
236 
418 
65 
37 
62 
235 
489 
69 
44 
71 
261 
668 
74 
55 
a) Percentage van totale aantal varkens dat op de gespecialiseerde bedrijven voorkomt. 
Zoals hiervoor al vermeld, wordt het overgrote deel van de vleesvarkens 
niet op de gespecialiseerde bedrijven gehouden. De specialisatiegraad in het 
gebied is lager dan die van Gelderland en Nederland. Ook bij de fokvarkens is 
deze specialisatiegraad relatief laag. In het gehele studiegebied en gerekend 
over alle bedrijven (dus ook met die met minder dan 20 nge) komen 28.400 
fokvarkens en 99.800 vleesvarkens voor. De verhouding fokvarken : vleesvarken 
is dus 1 : 3,5. Bij een verhouding van ongeveer 1 : 6,5 zouden de door alle fok-
varkens geworpen biggen in het gebied ook gemest kunnen worden. Het stu-
diegebied als totaliteit heeft dus een flink biggenoverschot. Landelijk overi-
gens is er ook een biggenoverschot. 
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2.7.5 Plantaardige productie 
De akkerbouw (exclusief de 2.500 ha snijmaïs) en de tuinbouw maken in 
het studiegebied slechts respectievelijk 2 en 1 % van het totale aantal nge uit. 
De plantaardige productie is de afgelopen jaren iets toegenomen. Van de 517 
ha bouwland op alle bedrijven (in 1990: 395 ha), was 34% granen, 25% fa-
brieksaardappelen, 13% consumptieaardappelen, 12% pootaardappelen, 10% 
suikerbieten en 6% overige gewassen. Verder is er 21 ha opengrondstuinbouw 
(in 1990: 15 ha). Dit zijn vooral gladiolen en boomkwekerijgewassen. 
2.8 Leeftijd, opvolgingssituatie en opleiding 
In het gebied van onderzoek is 56% van de bedrijfshoofden ouder dan 
50 jaar. De gemiddelde leeftijd bedraagt 52 jaar. Dit komt ongeveer overeen 
met het provinciale gemiddelde (51 jaar) en is iets hoger dan het landelijk ge-
middelde (50 jaar). 
Een belangrijk punt is de opvolgingssituatie. Dit gegeven is voor het 
laatst geregistreerd in 1993. In tabel 2.10 is het opvolgingspercentage weerge-
geven. Dit kengetal geeft aan, welk percentage bedrijven met een bedrijfs-
hoofd van vijftig jaar en ouder een (potentiële) opvolger heeft. Naar voren 
komt, dat het opvolgingspercentage in het studiegebied - in vergelijking met 
Gelderland en Nederland - tamelijk hoog is: twee van de drie bedrijven heeft 
een opvolger. De animo onder jongeren om op te volgen is dus nogal groot. 
Dit geldt vooral op de melkveebedrijven en de gecombineerde bedrijven. Op 
de fokvarkensbedrijven zijn er relatief weinig potentiële opvolgers. Of de vele 
potentiële opvolgers de bedrijfsovername financieel op een verantwoorde ma-
nier rond krijgen, is een andere vraag. 
Tabel 2.10 Opvolgingspercentage in het studiegebied, Gelderland en Nederland, 1993 
Studiegebied Gelderland Nederland 
60 
33 
50 
47 
56 
44 
Totaal 66 50 51 
a) Te weinig absolute aantallen. 
De bedrijven met een opvolger hebben gemiddeld een productieomvang 
van 88 nge. De bedrijven zonder een opvolger of waarvan de opvolging nog 
niet bekend is, hebben een gemiddelde bedrijfsomvang die zo'n 30% lager ligt 
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Melkveebedrijven 
Overige graasdierbedrijven 
Fokvarkensbedrijven 
Vlees- + gem. varkensbedrijven 
Gecombineerde bedrijven 
Overige bedrijven 
71 
a) 
34 
44 
64 
50 
60 
32 
42 
36 
55 
40 
(62 nge). Tussen de bedrijfstypen zitten er niet zulke grote verschillen in gemid-
delde bedrijfsomvang op bedrijven die opgevolgd worden: dit varieert van ge-
middeld 87 nge op de melkveebedrijven tot gemiddeld 100 nge op de fokvar-
kensbedrijven. Landelijk ligt de gemiddelde bedrijfsomvang van de bedrijven 
met een opvolger wat hoger: gerekend over alle bedrijfstypen is dit 100 nge. 
Voor de melkveebedrijven ligt dit landelijk op 95 nge. 
Wat het opleidingsniveau van de opvolgers betreft, is op te merken dat 
dit doorgaans in het gebied goed is: zo bleek in 1988 7 1 % van de opvolgers 
een middelbare of hogere agrarische school te hebben. In Gelderland en lande-
lijk was dit slechts bij respectievelijk 58 en 61 % het geval. Ongeveer 21 % van 
de opvolgers had de lagere agrarische school doorlopen (Gelderland: 25% en 
landelijk: 23%). Slechts weinig opvolgers hadden een andere vorm van voort-
gezet onderwijs gevolgd. 
2.9 Toekomstig grondaanbod en vrijkomende productie 
In de vorige paragraaf is de opvolgingssituatie nader beschouwd. Nadere 
analyse hiervan geeft aan dat de bedrijven met een bedrijfshoofd boven de 50 
jaar met opvolger 3.800 ha cultuurgrond in gebruik hebben. Degenen zonder 
opvolger hebben 1.550 ha in gebruik. Voorts is er op 117 bedrijven met een be-
drijfsomvang van minder dan 20 nge en zonder opvolger 600 ha in gebruik. 
Alles bij elkaar mag verondersteld worden dat een groot deel van de cultuur-
grond die nu in gebruik is bij deze bedrijven zonder opvolger in de nabije toe-
komst (tussen nu en vijftien jaar) op de grondmarkt komt. Deze grond zal ver-
worven kunnen worden door de blijvende bedrijven die daarmee hun bedrijfs-
oppervlakte en verder ontwikkelingsmogelijkheden kunnen vergroten. Alles 
bij elkaar gaat het dan om ongeveer 2.150 ha, wat ongeveer een vijfde van de 
totale oppervlakte is. Deze oppervlakte komt verspreid over een periode van 
ongeveer 15 jaar op de markt. Dit betekent een aanbod van ongeveer 140 ha 
per jaar. Gemiddeld betekent dit een "grondmobiliteit" van circa 1,4% per 
jaar. Dit is een stuk lager dan het verwachte toekomstige landelijk gemiddelde 
van ongeveer 1,8% per jaar. 
Tussen nu en vijftien jaar komen ook de productierechten, zoals die van 
melk- en mestquota, en de productiecapaciteit van de bedrijven zonder een 
opvolger vrij. De bedrijven zonder een opvolger nemen momenteel 18,6% van 
de totale productie voor hun rekening. Globaal genomen mag verondersteld 
worden dat ook de productierechten en de productiecapaciteit hierbij gelijk 
opgaan. Over 15 jaar gezien zal er dus gemiddeld ongeveer 1,2% van alle pro-
ductierechten en productiecapaciteit per jaar vrijkomen voor andere bedrijven. 
Dit is minder dan de situatie in Gelderland (1,6% per jaar) en Nederland 
(1,5%). 
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2.10 Eigendom/pacht 
In het studiegebied is het overgrote deel van de grond in eigendom (in-
clusief erfpacht): 89%. In geheel Gelderland en landelijk is er veel minder 
grond in eigendom (respectievelijk 71 en 69%). De grond in het studiegebied 
wordt voor 9% gepacht. Overige exploitatievormen, zoals korte pacht of huur 
komen voor 2% voor (evenveel als in Gelderland en landelijk). 
2.11 Verkavelingssituatie 
Het gemiddeld aantal kavels op de bedrijven met meer dan 20 nge be-
draagt in het studiegebied 3,8. Dit is iets ongunstiger dan het Gelderse gemid-
delde (3,6) en komt overeen met het landelijke gemiddelde. Specifiek op de 
melkveebedrijven waar een goede verkaveling belangrijk is, komt het aantal 
kavels per bedrijf met gemiddeld 4,5 ook ongeveer overeen met het Gelderse 
(4,6) en landelijke (4,4) gemiddelde. Niettemin heeft bijna 40% van de melk-
veebedrijven in het studiegebied 5 kavels of meer op zijn bedrijf. 
Binnen het studiegebied zijn de landinrichtingsprojecten Hupsel-Zwolle 
en Beltrum-Eibergen momenteel in voorbereiding. Beide projecten zijn landin-
richtingsprojecten met een zogenaamd administratief karakter: dat wil zeggen 
voornamelijk ruiling van kavels. 
De ruilverkaveling Lievelde is ook in het voorbereidingsstadium. Voor het 
gebied Eibergen-Oost geldt eveneens een nog wat priller voorbereidingsstadi-
um. 
Deze op stapel staande landinrichtingsprojecten kunnen ervoor zorgen 
dat de externe productieomstandigheden in het studiegebied voor de land-
bouw verbeteren. 
2.12 Bedrijven met minder dan 20 nge 
Het studiegebied telde in 1995 204 geregistreerde bedrijven met minder 
dan 20 nge (tabel 2.11). Het gaat hier om bedrijven die, wat het inkomen be-
treft, niet of slechts in geringe mate afhankelijk zijn van de landbouw. Hiertoe 
behoren onder andere nevenberoepers, hobbyboeren en boeren die hun be-
drijf aan het afbouwen zijn. Volgens eigen opgave worden er 140 als nevenbe-
drijf geëxploiteerd en 64 als hoofdberoepsbedrijf. 
Tabel 2.11 Bedrijven < 20 nge, 1995 
Studiegebied Gelderland Nederland 
Aantal bedrijven 
Totaal aantal geregistreerden (%) 
Percentage van totale oppervlakte 
Percentage van tota le productie 
204 
28 
10 
4 
7.569 
37 
14 
7 
33.091 
29 
9 
4 
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Gerelateerd aan het totale aantal geregistreerde grondgebruikers voor 
de CBS-Landbouwtelling behoort in het studiegebied 28% tot de categorie van 
bedrijven met minder dan 20 nge. Dit percentage ligt onder dat in Gelderland 
en is vergelijkbaar met het nationale niveau. De bedrijven in het studiegebied 
nemen slechts 10% van de cultuurgrond en 4% van de totale productieomvang 
voor hun rekening. De leeftijdsverdeling van de bedrijven met minder dan 20 
nge in het studiegebied is vergeleken met die in Gelderland en Nederland rela-
tief wat jonger. Zo is op 33% van deze bedrijven in het studiegebied het be-
drijfshoofd jonger dan 50 jaar (in geheel Gelderland is dit 29% en landelijk 
31%). Veel bedrijven kleiner dan 20 nge behoren tot de categorie overige 
graasdierbedrijven (bijna 40%). Dit komt omdat veel bedrijfshoofden zonder 
opvolger van voorheen melkveehouderijbedrijven dit als een gemakkelijke af-
bouw van hun bedrijf beschouwen. 
2.13 Conclusies 
Op basis van de voorgaande pargrafen worden hierna enkele sterke en 
zwakke punten van het studiegebied aangegeven. Bovendien worden enkele 
kansen en bedreigingen nader belicht. 
1. De vermindering van het totaal aantal bedrijven verliep in het studiege-
bied de afgelopen 5 jaar trager dan in Gelderland en landelijk. Ook voor 
de nabije toekomst zal waarschijnlijk het aantal bedrijven in verhouding 
minder snel teruglopen dan elders. Dit komt door het relatief hoge op-
volgingspercentage in het studiegebied in vergelijking met elders. Waar-
schijnlijk is de wil om het bedrijf over te nemen sterker dan in andere ge-
bieden. 
Een punt van nader onderzoek moet zijn of dit mogelijk een gevolg is 
van een relatief gunstige inkomenssituatie op de bedrijven in vergelijking 
tot werken buiten de landbouwsector of dat dit komt door een cultuur-
verschil met elders: men neemt als het even kan het bedrijf over. Hierbij 
moet ook in aanmerking genomen worden dat de bedrijven in het stu-
diegebied doorgaans niet groter in omvang zijn dan elders. 
2. Gegeven de te verwachten relatief trage vermindering van het aantal be-
drijven voor de nabije toekomst komt er op termijn relatief ook minder 
grond beschikbaar voor de bestaande bedrijven om hun areaal uit te 
breiden. Als gevolg hiervan kunnen de bedrijven het moeilijker dan el-
ders krijgen. Dit geldt ook voor de vrijkomende productierechten en pro-
ductiecapaciteit. 
3. De bedrijven in het studiegebied hebben zich vooral gespecialiseerd op 
de melkveehouderij en in iets mindere mate op de varkenshouderij. 
De melkveebedrijven zijn gemiddeld iets groter dan die in geheel Gelder-
land maar wel zo'n 7% kleiner dan het landelijk gemiddelde. De bedrijfs-
ontwikkeling op deze bedrijven liep de afgelopen jaren wel in de pas 
met de landelijke ontwikkeling. 
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4. De fokvarkensbedrijven zijn ongeveer even groot als die in geheel Gel-
derland maar wel ruim 10% kleiner dan het landelijke beeld. De bedrijfs-
ontwikkeling op deze bedrijven liep de afgelopen jaren in het studiege-
bied duidelijk achter op die van Gelderland en landelijk. 
De andere varkensbedrijven (vlees en gemengde fok/vlees) zijn gemid-
deld iets groter dan het Gelderse beeld maar bijna een kwart onder het 
landelijke gemiddelde. De bedrijfsontwikkeling stagneerde doorgaans 
de afgelopen jaren op deze bedrijven. Dit in tegenstelling tot het Gelder-
se en landelijke beeld, waar deze bedrijven respectievelijk met gemiddeld 
13 en 17% groeiden. 
Overigens is de groep gemengde fok- en vleesvarkens (fok en afmesten 
op één bedrijf) in het gebied praktisch afwezig. In andere delen van het 
land zijn juist deze bedrijven flink in aantal en in omvang gegroeid. Deze 
bedrijven hebben vergeleken met de meer gespecialiseerde varkensbe-
drijven voordelen op het gebied van ziektepreventie, risicospreiding (als 
de fok slecht rendeert, dan kan het afmesten mogelijk meer renderen en 
omgekeerd) en het overslaan van een transport en handelskanaal. Een 
nadeel is de grotere aandacht die besteed zal moeten worden aan beide 
systemen en de relatief iets hogere kosten per gemiddelde varkensplaats. 
5. In het studiegebied komen relatief veel gecombineerde veebedrijven 
voor. Deze zijn ook relatief groot in omvang in vergelijking tot vergelijk-
bare bedrijven in Gelderland (zo'n 15% groter) en het gehele land (3%). 
In het studiegebied zijn deze bedrijven gemiddeld even groot als de 
melkveebedrijven. 
6. Het aantal overige graasdierbedrijven (zoogkoeien, vleesvee, schapen) is 
de afgelopen jaren sterk verminderd in het gebied. Vooral veel jongere 
bedrijfshoofden zijn de afgelopen jaren gestopt met het houden van dit 
vee. Dit is waarschijnlijk vooral het gevolg van de relatief slechte rentabi-
liteit in deze sector. 
7. De overige bedrijven in het studiegebied zijn relatief gering in aantal en 
in bedrijfsomvang. Deze groep is de afgelopen jaren wel sterk in aantal 
toegenomen. Niettemin is hun bedrijfsomvang doorgaans niet van grote 
omvang en is gemiddeld de afgelopen jaren ook teruggelopen. Het per-
spectief voor deze groep bedrijven, uitzonderingen daargelaten, lijkt niet 
zo goed. 
8. Het gebied kent een duidelijke specialisatie op de melkveehouderij en de 
varkenshouderij. Ondanks deze relatieve specialisatie in het gebied zijn 
de melkvee- en varkensbedrijven gemiddeld kleiner in omvang dan lan-
delijk. Wel zijn ze doorgaans iets groter dan het Gelderse gemiddelde, 
hoewel deze relatieve voorsprong op het Gelderse gemiddelde de afgelo-
pen jaren minder geworden is. 
Aan een relatieve specialisatie in een gebied hebben tot nu toe dikwijls 
voordelen gezeten; er is in het gebied een goede kennis en onderlinge 
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Stimulans aanwezig. Ook kunnen er gezamenlijk studiedagen georgani-
seerd worden, excursies gehouden worden of eventuele cursussen ge-
volgd worden. Studieclubs en dergelijke kunnen gemakkelijker van de 
grond komen. Verder zijn er voordelen te behalen via bijvoorbeeld geza-
menlijke inkoop van voer of specifieke materialen en machines. Ook 
loonwerkers kunnen zich specialiseren omdat er voldoende klanten aan-
wezig zijn in een bepaalde tak. Of al deze potentiële voordelen ook in 
het studiegebied opgepakt zijn, is (nog) niet duidelijk. (Wel zijn er veel 
activiteiten van studieclubs in de fokvarkenshouderij. In de melkveehou-
derij lijkt het wat minder.) 
9. Een nadeel van specialisatie is dat als het in een sector wat minder gaat 
of ronduit slecht gaat, zoals dat bijvoorbeeld zeker voor de fokvarkens-
houderij de afgelopen drie jaren het geval is geweest, dit in een gebied 
vrij hard aankomt (gelukkig voor de fokvarkenshouderij gaat het vanaf 
eind 1995 weer goed). Ondanks de recente malaise in de fokvarkenshou-
derij is in het studiegebied het aantal fokvarkensbedrijven redelijk op 
peil gebleven. Ook de bedijfsontwikkeling op deze bedrijven ontwikkel-
de zich goed. Waarschijnlijk is de financiële positie of het technisch resul-
taat (bijvoorbeeld veel biggen per zeug, weinig ziekten, goede ziektepre-
ventie en dergelijke) van deze bedrijven in het gebied vrij goed. De ken-
nis van zaken is mede door actieve studieclubs op dit gebied vrij goed. 
10. De gemiddelde leeftijd van de bedrijfshoofden in het gebied (52 jaar) 
komt ongeveer overeen met het provinciale gemiddelde (51 jaar) en is 
iets hoger dan het landelijk gemiddelde (50 jaar). Het opvolgingpercenta-
ge op de bedrijven waar het bedrijfshoofd ouder dan 50 jaar is, ligt in het 
gebied vergeleken met Gelderland en Nederland vrij hoog: op deze be-
drijven heeft twee derde een opvolger. In Gelderland en landelijk is dit 
maar op de helft van de bedrijven het geval. 
Het scholingsniveau van de opvolgers en de jonge bedrijfshoofden is in 
vergelijking met andere gebieden vrij goed te noemen: bijna driekwart 
heeft een middelbare of hogere agrarische school doorlopen. Vooral op 
de melkveebedrijven en de gecombineerde veebedrijven (melkvee met 
varkens) liggen de opvolgingspercentages hoog. 
Mede hierdoor mag voor de nabije toekomst verwacht worden dat het 
aantal bedrijven in het gebied minder snel zal verminderen dan elders: 
het aanbod aan vrij verhandelbare grond zal relatief minder zijn, in ver-
gelijking met andere streken. Niettemin komt de komende vijftien jaar 
waarschijnlijk een vijfde van de totale oppervlakte cultuurgrond vrij van 
bedrijven zonder opvolger. Deze grond zal verworven kunnen worden 
door de blijvende bedrijven, die daarmee hun bedrijfsoppervlakte en 
verdere ontwikkelingsmogelijkheden kunnen vergroten. Door de relatief 
lage toekomstige "grondmobiliteit" zal dit proces met minder gemak 
verlopen dan elders. 
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3. RUIMTELIJKE ORDENING 
3.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het ruimtelijk beleid ten aanzien van 
de gemeenten Eibergen en Groenlo. Centrale vraag is in welke mate dit beleid 
kansen biedt, dan wel belemmeringen opwerpt voor de ontwikkeling van de 
land- en tuinbouw in beide gemeenten. Ruimtelijk beleid wordt op verschillen-
de bestuursniveaus gemaakt. In het onderstaande wordt onderscheid gemaakt 
tussen het nationale, provinciale en regionale bestuursniveau. De ministeries 
van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) en Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieu (VROM) zijn de belangrijkste actoren ten aanzien van het 
nationaal ruimtelijk beleid. De provincie Gelderland maakt het provinciaal be-
leid. Op regionaal niveau zijn meerdere actoren actief. Nagegaan wordt welke 
beleidsintenties de Stichting Waardevol Cultuurlandschap (WCL) Winterswijk, 
de landinrichtingscommissies Hupsel-Zwolle en Eibergen-Beltrum en de ge-
meenten Eibergen en Groenlo op ruimtelijk gebied hebben. 
3.2 Nationaal ruimtelijk beleid 
VROM 
Het ministerie van VROM, met name de Rijks Planologische Dienst (RPD), 
is de belangrijkste actor ten aanzien van het ruimtelijk beleid in Nederland. Het 
huidige nationale ruimtelijk beleid is vastgelegd in de Vierde Nota Ruimtelijke 
Ordening Extra (VINEX) (VROM, 1991). In deze nota is getracht het ruimtelijk 
beleid op geïntegreerde wijze gestalte te geven. De VINEX maakt een onder-
scheid tussen stedelijk en landelijk gebied. Voor het landelijk gebied zijn vier 
koersen onderscheiden, welke dienst doen als streefbeeld voor de ruimtelijke 
ontwikkeling. Het grootste gedeelte van Eibergen en het gehele oppervlak van 
Groenlo is gelegen in het gebied dat in de VINEX is aangeduid met de bruine 
koers. In het bruine-koersgebied wordt de ontwikkeling van landbouw in een 
ruimtelijk mozaïekpatroon met andere functies voorgestaan. Het is de bedoe-
ling dat de landbouw in dit gebied een hoofdfunctie vervult. Een relatief klein 
gedeelte van Eibergen (Berkedal) valt onder de blauwe koers. In gebieden met 
de blauwe koers zijn landbouw, recreatie, landschap- en waterbeheer en ande-
re functies sterk met elkaar verweven. Dit biedt mogelijkheden voor verbrede 
plattelandsontwikkeling op regionaal niveau. Hierbij kan worden gedacht aan 
het bevorderen van de toeristisch-recreatieve functie en het herstellen en/of 
ontwikkelen van natuurwaarden. De koersen uit de VINEX hebben geen direc-
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te betekenis voor de land- en tuinbouw in Eibergen en Groenlo. Ze kunnen wel 
doorwerken in het provinciale en gemeentelijke ruimtelijk beleid. 
LNV 
Het ministerie van LNV is de tweede belangrijke actor met betrekking tot 
de ontwikkeling van het ruimtelijk beleid van het landelijk gebied op nationaal 
niveau. Het ruimtelijk beleid van LNV is vastgelegd in het Structuurschema 
Groene Ruimte (SGR) (LNV, 1993). Het verschil tussen de VINEX en het SGR is 
dat de eerste uitspraken doet over alle functies in het landelijk gebied, terwijl 
de tweede alleen de "groene" functies (land- en tuinbouw, natuur, landschap, 
openluchtrecreatie, toerisme, bosbouw en visserij) behandelt. 
De doelstellingen in het SGR zijn zowel thematisch als sectoraal beschre-
ven. De thema's die voor de land- en tuinbouw in Eibergen en Groenlo van be-
lang zijn, heten: "waardevolle cultuurlandschappen" en "zandgebieden in 
Zuid- en Oost-Nederland". 
Waardevolle cultuurlandschappen 
Waardevolle cultuurlandschappen zijn multifunctionele gebieden met 
uitzonderlijke natuur- en landschapswaarden, grote recreatieve aantrekkelijk-
heid en een duurzame land- en bosbouw. Het rijk wil in deze gebieden een 
geïntegreerde en duurzame ontwikkeling op gang brengen, waarbij de hero-
riëntatie van de landbouw centraal staat. In het SGR zijn 10 gebieden aange-
wezen (inmiddels zijn het er 11). Per gebied stelt het rijk jaarlijks gemiddeld 
zo'n 2,7 miljoen gulden beschikbaar. Voorwaarden zijn dat minimaal 60% ten 
goede komt aan de ontwikkeling van de land- en tuinbouw en dat de helft 
door derden wordt betaald. Dit houdt in dat per jaar gemiddeld zo'n 5,4 mil-
joen gulden voor regionale projecten beschikbaar is. Het gebied rondom Win-
terswijk is één van de 11 WCL-gebieden. Relatief kleine gedeelten van het bui-
tengebied van Eibergen en Groenlo vallen binnen de grenzen van het WCL-
gebied Winterswijk. 
Het proces van verandering in het WCL-gebied in deze regio is gericht op 
een geïntegreerde duurzame, streekeigen ontwikkeling van landbouw, bos-
bouw, natuur, landschap, cultuurhistorie, recreatie en toerisme. De volgende 
doelstellingen staan centraal: 
1. totstandkoming en versterking van een duurzame, concurrerende land-
bouw; 
2. behoud en ontwikkeling van het kwalitatief hoogwaardige en gebiedsei-
gen landschap met behoud van de cultuurhistorische en aardkundige 
waarden; 
3. totstandkoming van een ruimtelijke stabiele en beheerbare ecologische 
hoofdstructuur en daarbuiten de ontwikkeling van algemene natuur-
waarden; 
4. versterking van de recreatieve aantrekkelijkheid van het gebied en het 
bieden van mogelijkheden voor recreatief-toeristische ontwikkelingen. 
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Agrariërs en tuinders die hierbinnen werkzaam zijn, kunnen wellicht hun 
voordeel doen met de activiteiten in WCL-verband. Het jaarprogramma van het 
WCL-project bestaat onder andere uit de volgende projecten: 
project individuele bedrijfsadviezen: zoeken van oplossingen op individu-
eel bedrijfsniveau voor een voldoende economische draagvlak ter uitvoe-
ring van milieu- en landschapsbeleid; 
project stimulering mineralenbesparende voedersystemen: in de varkens-
houderij betreft het: stimuleren en begeleiden van mineralenmanage-
ment, aanpassen van voerregime en geven van voorlichting. In de rund-
veehouderij betreft het: nauwkeuriger voeren, verbeteren van de mine-
ralen benutting, vermindering van het energieverbruik; 
project grondverwerving voor uitruil: om bedrijven van knelpuntlocaties 
met betrekking tot verzuring en vermesting naar elders te verplaatsen 
moet er een depot met gronden voor uitruil komen; 
project sloten- en bermbeheer, uitvoeren van een aantal inrichtingsmaat-
regelen en een effectief startbeheer op potentieel waardevolle stand-
plaatsen in slootkanten en bermen. 
Zandgebieden in Zuid- en Oost-Nederland 
Het beleid van het rijk ten aanzien van de zandgebieden in Zuid- en Oost-
Nederland met een mestoverschot is gericht op de totstandbrenging van een 
duurzame veehouderij en een duurzame natuur. Voor rundveehouderijbedrij-
ven is het beleid gericht op een ondersteuning van de verplaatsing uit de zand-
gebieden met een mestoverschot naar andere gebieden (Noord-Nederland en 
Zeeland). De gemeenten Eibergen en Groenlo behoren in hun geheel tot deze 
beleidscategorie. Ter realisering van dit beleid heeft het rijk de volgende be-
leidsuitgangspunten geformuleerd: 
in het kader van de landinrichting wordt in de zandgebieden met een 
mestoverschot gestreefd naar een vermindering van het aantal stuks 
rundvee; 
in beginsel vindt geen verplaatsing van rundveehouderijbedrijven binnen 
het landinrichtingsgebied meer plaats, maar ligt het accent op verplaat-
sing naar andere gebieden. Wanneer het van essentieel belang is voor 
het welslagen van het landinrichtingsplan, is verplaatsing binnen het 
landinrichtingsgebied mogelijk; 
verplaatsing van intensieve-veehouderijbedrijven uit de zandgebieden 
met een mestoverschot wordt niet nagestreefd, omdat dit grote nadelen 
met zich meebrengt (het leidt onder andere tot een vermindering van de 
centrumfunctie van het agribusinesscomplex en draagt nauwelijks bij aan 
de concurrentie om de grond). 
Dit beleid werkt belemmerend voor de ontwikkeling van rundveehou-
ders. Gezien de stimulering van rundveehouders om zich in andere provincies 
te vestigen, ziet de rijksoverheid voor deze groep boeren geen ontwikkelings-
mogelijkheden binnen het gebied weggelegd. Het beleid, gericht op de exten-
sivering van de intensieve veehouderijbedrijven, biedt daarentegen meer kan-
sen voor modernisering van de bedrijfsvoering. 
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3.3 Provinciaal ruimtelijk beleid 
Context Ontwerpstreekplan 
De provincie Gelderland is de enige actor die ruimtelijk beleid maakt op 
provinciaal niveau in Gelderland. Dit beleid is vastgelegd in vier streekplannen: 
Streekplan Veluwe, Midden-Gelderland, Rivierengebied en Oost-Gelderland. 
Het laatste streekplan heeft betrekking op het grondgebied van de gemeenten 
Eibergen en Groenlo. Op dit moment wordt één nieuw integraal streekplan 
voor de provincie Gelderland gemaakt. Hiermee wordt getracht de afstemming 
tussen het ruimtelijk beleid en het milieu- en waterhuishoudingsbeleid te ver-
beteren. Voor beide beleidsthema's bestaat ook één integraal plan voor de 
gehele provincie. 
In februari 1996 is het Ontwerp-Streekplan Gelderland door Gedeputeer-
de Staten (GS) van Gelderland goedgekeurd. Als alles volgens planning ver-
loopt, treedt het definitieve streekplan eind september 1996 in werking. Aan-
gezien het Ontwerp-Streekplan op slechts enkele kleine punten wordt herzien, 
is ervoor gekozen in het onderstaande het ruimtelijk beleid uit het Ontwerp-
Streekplan toe te lichten. 
Hoofdlijnen van beleid 
Hoofddoelstelling van het provinciaal ruimtelijk beleid is het veiligstellen 
en verbeteren van de economische en ecologische structuur van Gelderland 
voor huidige en toekomstige generaties. Wat het provinciaal bestuur verstaat 
onder economische structuur is nergens duidelijk omschreven. Wel is duidelijk 
dat het gaat om stedelijke en landelijke functies (landbouw, toerisme en recre-
atie). Bij ecologische structuur kan men denken aan belangrijke natuurgebie-
den, afwisselende, waardevolle en aantrekkelijke landschappen en een rijk cul-
tuurhistorisch erfgoed. 
De provincie tracht de economische en ecologische structuur veilig te 
stellen en te verbeteren door het creëren van een ruimtelijke hoofdstructuur. 
Deze structuur bestaat uit twee zones (verstedelijkt en landelijk gebied). Het 
ruimtelijk beleid ten aanzien van de laatste zone is van belang voor de ge-
meenten Groenlo en Eibergen. Het beleid van het landelijk gebied is gericht 
op het behouden en verbeteren van de kwaliteit van natuur, bos, landschap 
en cultuurhistorische structuren. Belangrijke beleidsuitgangspunten met be-
trekking tot het ruimtelijk beleid voor het landelijk gebied zijn: 
kwetsbare functies (natuur, bos en drinkwaterwinning) worden be-
schermd; 
in de zone "natuur" wordt uitbreiding van stedelijke activiteiten nage-
noeg uitgesloten; 
functieverandering door hergebruik van vrijkomende agrarische bebou-
wing is alleen mogelijk onder bepaalde voorwaarden. 
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In het streekplan is het landelijk gebied opgedeeld in vier zones: natuur, 
natuur/landbouw, landbouw/waardevol landschap en landbouw. In de zone 
natuur is de functie natuur richtinggevend. De ontwikkeling van andere func-
ties in deze zone moet passen binden de natuurdoelstellingen. In de zone na-
tuur/landbouw staat ook de functie natuur centraal. Verschil is echter dat de 
landbouw meer ruimte heeft zich binnen de natuurrandvoorwaarden te ont-
wikkelen. In de zone landbouw/waardevol landschap is de landbouw de be-
langrijkste functie. Ontwikkelingen in de landbouw moeten zodanig worden 
vormgegeven of gesitueerd dat het karakteristieke landschap en de cultuurhis-
torische waarden kunnen worden behouden of versterkt. In de laatste zone 
(landbouw) is de landbouw richtinggevend voor andere functies. Er wordt een 
terughoudend beleid gevoerd ten aanzien van de ontwikkeling van nieuwe 
functies. 
Alle zones zijn van toepassing op het buitengebied van de gemeente 
Eibergen. Het grootste gedeelte van het grondgebied van de gemeente is gele-
gen in de zone landbouw/waardevol landschap. Relatief kleine gedeelten wor-
den aangeduid met de zones landbouw, natuur/landbouw en natuur. In de 
gemeente Groenlo is het gehele buitengebied gelegen in de zone "land-
bouw/waardevol landschap". Dit betekent dat de zonering voor de meeste 
boeren en tuinders in Eibergen en alle in Groenlo, bij een zo goed mogelijk 
landschappelijke inpassing, nauwelijks belemmerend werkt. 
Naast de ruimtelijke zonering van het landelijk gebied, heeft de provincie 
ook beleid ontwikkeld voor een aantal specifieke landelijke gebieden. In het 
onderstaande worden deze, in zoverre ze van invloed zijn op de ruimtelijke 
ontwikkeling in Eibergen en Groenlo, behandeld. 
Ecologische verbindingszones 
In het Natuurbeleidsplan staat beschreven dat verbindingszones dienen 
te worden aangelegd voor de ontwikkeling van de EHS. In Eibergen en Groen-
lo worden drie verbindingszones aangelegd. Deze zijn: 
de Groenlose Slinge en Steenbeek (tussen Winterswijk (Zwillbrock) en de 
Graafschap; 
Berkel (tussen Rekken en de Graafschap); 
Bolksbeek (tussen Berkel en Noordijkerveld). 
In het streekplan is niet aangegeven hoeveel hectaren landbouwgrond 
van de agrarische sector dienen te worden onttrokken ten behoeve van de 
aanleg van de verbindingszones. 
De afspraak is dat de onttrekking op vrijwillige basis plaatsvindt (individu-
eel wordt geen nadeel ondervonden). Een gevolg is wel dat voor de blijvers in 
de agrarische sector er in de toekomst minder grond resteert. 
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Milieubeschermingsgebieden 
In de Wet Milieubeheer zijn milieubeschermingsgebieden geïntrodu-
ceerd. Deze beleidscategorie is voortgekomen uit drie voormalige beleidscate-
gorieën. Deze zijn aangeduid als: grondwaterbeschermingsgebieden, stiltege-
bieden en (Staats)monumenten. Met het beleid voor milieubeschermingsgebie-
den wordt beoogd een basismilieu- en waterkwaliteit te realiseren ter bescher-
ming van kwetsbare functies als drinkwaterwinning, waardevolle bodems en 
zeldzame natuur. In de gemeente Eibergen zijn twee milieubeschermingsge-
bieden gelegen. In beide gebieden is het beleid gericht op het beschermen van 
het grondwater. Deze doelstelling lijkt eerder een belemmering te zijn dan een 
kans voor de land- en tuinbouw in deze gebieden. 
Strategische actiegebieden 
In het Ontwerp-Streekplan heeft de provincie Gelderland een nieuwe be-
leidscategorie geïntroduceerd, de zogenaamde "strategische actiegebieden". 
Deze categorie is opgericht om in bepaalde gebieden met belangrijke natuur-
en landschapswaarden samenhang van beleid en geïntegreerde gebiedsgerich-
te uitvoering te verwezenlijken. Bij de selectie is aangesloten op bestaande ge-
biedscategorieën (milieubeschermingsgebieden, waardevollecultuurlandschap-
pen, strategische groenprojecten, enzovoort). Een klein gedeelte van de ge-
meente Eibergen en Groenlo is gelegen in het strategisch actiegebied Winters-
wijk. Dit strategisch actiegebied valt samen met het WCL-gebied Winterswijk. 
Met het oog op de hoofddoelstelling ten aanzien van dit gebied (heroriënte-
ring land- en tuinbouw) en de beschikbare financiële middelen, biedt deze be-
leidscategorie meer voor- dan nadelen voor de plaatselijke land- en tuinbouw. 
Aardwetenschappelijke waardevolle gebieden 
Het beleid met betrekking tot aardwetenschappelijke waardevolle gebie-
den is gericht op het behoud en herstel van specifieke bodemkwaliteiten en 
het behoud van bijzondere geomorfologische verschijnselen. In Eibergen en 
een klein gedeelte van Groenlo zijn twee van deze gebieden gelegen. Gezien 
de nadruk op natuurwaarden in het beleid voor deze gebieden, vormt deze 
categorie eerder een belemmering dan een kans voor de ontwikkeling van de 
land- en tuinbouw in Eibergen. 
Landinrichtingsgebieden 
De landinrichtingswet biedt de basis voor landinrichtingsprojecten. Deze 
kunnen verschillende hoofddoelstellingen hebben. Het kan worden gebruikt 
ter versterking van de landbouw, natuurbouw of stadsuitbreiding. In de ge-
meenten Eibergen en Groenlo zijn twee landinrichtingsprojecten in voorberei-
ding (Hupsel-Zwolle en Beltrum-Eibergen) (zie figuur 3.1). Beide projecten zijn 
te typeren als een ruilverkaveling met administratief karakter. In het streekplan 
staat over deze projecten: "In de twee in voorbereiding zijnde ruilverkavelin-
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gen zal de inrichting beter in overeenstemming met de functies (hier voorna-
melijk landbouw) worden gebracht." (p.107, 1996). Hieruit kan worden opge-
maakt dat de versterking van de agrarische sector de belangrijkste doelstelling 
van de beide projecten is. In beide projecten is het voorontwerpplan uitge-
bracht en is de landinrichtingscommissie bezig met het opstellen van een defi-
nitief ontwerpplan. De verwachting is dat medio 1998 de inwoners van beide 
gebieden zich kunnen uitspreken over het al dan niet doorgang laten vinden 
van de landinrichtingsplannen. Daarnaast is in het streekplan aangegeven dat 
het oostelijk gedeelte van Eibergen voor een vorm van landinrichting in aan-
merking komt. (Uit het SGR kan worden opgemaakt dat het de bedoeling is er 
ook een ruilverkaveling met administratief karakter van te maken.) Ook dit 
biedt perspectieven voor een aantal Eibergse boeren. 
In het voorgaande zijn verschillende "groene" ruimtelijke beleidscatego-
rieën de revue gepasseerd. In het onderstaande wordt ook een aantal rode 
(woningbouw, bedrijventerreinen en infrastructuur) beleidsuitgangspunten 
behandeld die van invloed (kunnen) zijn op de ruimtelijke ontwikkeling van 
het buitengebied in Eibergen en Groenlo. 
verzoek om landinrichting ingediend 
herinrichting of ruilverkaveling in voorbereiding 
B I H herinrichting of ruilverkaveling in uitvoering 
Figuur 3.1 Landinrichtingsprojecten in Eibergen en Groenlo 
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Woningbouw 
In het streekplan is aangegeven dat de woningvoorraad van de regio 
Achterhoek met circa 8.600 woningen mag toenemen. Hoeveel woningen in 
de kernen van de gemeenten Eibergen en Groenlo mogen worden gebouwd, 
is nergens duidelijk omschreven. De gevolgen van stedelijke uitbreidingen zijn 
dat kleine delen van het landelijk gebied verloren zullen gaan. Vooral in 
Groenlo is dit een punt van zorg, gezien het feit dat het een relatief klein lan-
delijk gebied heeft. 
Aanleg bedrijvenlocaties 
De provincie wil bedrijvigheid van buiten de provincie aantrekken. Hier-
voor heeft de provincie 11 locaties in Gelderland aangewezen die als regionale 
bedrijventerreinen kunnen fungeren. Eén locatie, met indicatieve status, is 
tussen Eibergen en Groenlo gesitueerd (in de gemeente Groenlo). Wanneer 
daadwerkelijk een regionaal bedrijventerrein wordt aangelegd, gaat dit ten 
koste van delen van landelijk gebied van Groenlo (dat toch al niet zo groot is). 
Aanpassing infrastructuur 
In het streekplan staat vermeld dat ter bevordering van de verkeersafwik-
keling op de hoofdwegen, evenals ter verbetering van de bereikbaarheid van 
het regionale productiemilieu en de leefbaarheid in plattelandsgebieden, een 
aantal aanpassingen van wegen is voorzien. Eén daarvan is de doortrekking 
van de A15/A18 van Varsseveld naar Twente. Deze doortrekking zou dienen te 
lopen door het buitengebied van Eibergen en (eventueel) door Groenlo. Nog 
niet duidelijk is of de bestaande provinciale weg wordt verbreed of dat een 
geheel nieuwe weg wordt aangelegd. Deze infrastructurele ingreep zal ertoe 
leiden dat delen van het landelijk gebied worden onttrokken aan de land-
bouw. Daar staat tegenover dat voor sommige producten de transportkosten 
kunnen worden verminderd en de afzetmarkt kan worden vergroot. 
Naast de doortrekking van de A15 bestaat de mogelijkheid dat de noord-
oostelijke doortrekking van de Betuwelijn over het grondgebied van Eibergen 
zal verlopen. Naast andermaal mogelijke onttrekking van agrarische grond, zal 
deze doortrekking eerder nadelen (lawaai, doorsnijding van grond) dan voor-
delen opleveren voor de land- en tuinbouw in Eibergen. 
De besluitvorming over de aanleg van de noordoostelijke aftakking van 
de Betuwelijn vindt plaats rond 1999. De besluitvorming over de realisatie van 
het regionale bedrijventerrein in Groenlo en over de doortrekking van de A15 
is gekoppeld aan de besluitvorming over de aftakking van de Betuwelijn. 
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3.4 Regionaal ruimtelijk beleid 
Context bestemmingsplannen 
De belangrijkste actoren op regionaal niveau met betrekking tot de ruim-
telijke planvorming zijn gemeenten. Gemeenten maken bestemmingsplannen. 
Deze bestemmingsplannen nemen in het ruimtelijk instrumentarium een speci-
ale plaats in. Het zijn de enige ruimtelijke plannen die voor de burgers binden-
de regels kent. 
De gemeente Eibergen heeft sinds 1995 een nieuw Bestemmingsplan 
Buitengebied. Dit plan heeft betrekking op het gehele grondgebied van de ge-
meente Eibergen. Het plan is in december 1995 door GS van Gelderland goed-
gekeurd, maar is nog niet in werking getreden, aangezien een schorsingsbe-
sluit is genomen. Dit houdt in dat formeel het gedateerde bestemmingsplan 
van 1982 nog steeds van kracht is. In dit onderzoek is alleen het nieuwe be-
stemmingsplan bestudeerd, omdat naar verwachting het schorsingsbesluit bin-
nen afzienbare termijn zal worden opgeheven. 
In de gemeente Groenlo zijn momenteel twee bestemmingsplannen bui-
tengebied van kracht. Het belangrijkste bestemmingsplan (1982) heeft betrek-
king heeft op bijna het gehele buitengebied van Groenlo. Het tweede bestem-
mingsplan is in 1988 tot stand gekomen na aanleg van de provinciale weg aan 
de zuidkant van Groenlo. Het is van toepassing op het zuidwestelijk deel van 
Groenlo. Op dit moment wordt gewerkt aan één nieuw bestemmingsplan voor 
het gehele buitengebied van Groenlo. De verwachting is dat deze in 1997 ge-
reedkomt. 
Ruimtelijke doelstellingen 
De ruimtelijke doelstellingen zijn voor een belangrijk deel volgend aan 
het ruimtelijk beleid van de provincie Gelderland. Beide gemeenten willen in 
hun landelijk gebied een grotere verweving van functies bewerkstelligen. Con-
creet betekent dit dat ze meer ruimte willen creëren voor niet-agrarische func-
ties, zoals natuurbouw, recreatie, woningbouw, bedrijvigheid en infrastruc-
tuur. 
Natuurbouw 
In beide gemeenten wordt extra natuur en landschapselementen aan-
gelegd. De meest activiteiten op dit gebied vinden plaats in de landinrichtings-
gebieden Hupsel-Zwolle en Beltrum-Eibergen. Het totale grondgebied dat in 
Eibergen en Groenlo aan de agrarische sector wordt onttrokken ten behoeve 
van de aanleg van extra natuur- en landschapselementen (en recreatieve voor-
zieningen) bedraagt tussen de 160 en 180 ha 1). Het meeste heeft betrekking 
op het grondgebied van de gemeente Eibergen (tussen de 153 en 173 ha) en 
1) Naar aanleiding van gesprekken met medewerkers ruimtelijke ordening van de 
gemeenten Eibergen en Groenlo. 
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het minste op het grondgebied van Groenlo (circa 7 ha). Daarnaast wordt in 
het grensgebied tussen Eibergen en Ruurlo nog een substantieel aantal hecta-
ren (schatting: 20) aan agrarische grond voor natuurdoeleinden bestemd. 
De uitbreiding van de natuur vindt voornamelijk plaats in de buurt van 
en langs een aantal belangrijke riviertjes en beken. Door de natuurbouw wor-
den (op vrijwillige basis) agrarische gronden onttrokken en komt een aantal 
boerderijen dichter bij natuur- en landschapselementen te liggen. In bestuurlijk 
verband is besloten dat nieuwe natuurbouw geen gebruiksbelemmeringen 
voor agrariërs met zich mag meebrengen. Wel hebben hogere overheden juri-
disch de mogelijkheid besluiten (gedeeltelijk) terug te draaien. Bij uitvoering 
van de bestaande plannen op het gebied van natuur en landschap in Eibergen 
en Groenlo wordt de omvang van het agrarisch gebied in beide gemeenten 
substantieel kleiner. 
In beide gemeenten wordt geen beheerslandbouw bedreven. Hiertoe zijn 
voorlopig ook geen plannen in de maak. 
Woningbouw 
De gemeenten Eibergen en Groenlo hebben beiden plannen voor nieuwe 
woningbouw. In Groenlo is nog een discussie met de provincie gaande over het 
aantal te bouwen woningen. In beide gemeenten is een bestemming aange-
wezen waar de nieuwe woningen dienen te worden neergezet. De grond voor 
nieuwe woningen in Groenlo is reeds in handen van de gemeente. De agrariërs 
die deze grond in beheer hadden, zijn inmiddels op vrijwillige basis vertrokken. 
Hetzelfde geldt voor de gemeente Eibergen. In deze gemeente wordt er vanuit 
gegaan dat op bestaande woningbouwlocaties tot en met het begin van de 
volgende eeuw voldoende ruimte zal zijn om in de woningbehoefte te voor-
zien. De verwachting is dat daarna voorlopig geen nieuwe grond aan het lan-
delijk gebied hoeft te worden onttrokken voor woningbouwdoeleinden. Er 
liggen immers volop plannen om het stedelijk gebied te verdichten met nieuwe 
woningen. Voor de agrariërs in beide gemeenten betekent dit dat zij tot en 
met 2010 geen substantiële bedreiging hoeven te zien in nieuwe ruimteclaims 
ten behoeve van nieuwe woningbouw. Nadeel voor de agrariërs is wel dat 
door het volbouwen van bestaande woningbouwlocaties meer woningen dich-
ter bij het agrarisch gebied komen te liggen, waardoor sommigen te maken 
krijgen met aangescherpte stank- en geluidsnormen. 
Aanleg nieuwe bedrijventerreinen 
In de gemeente Eibergen wordt ieder jaar gemiddeld zo'n 1 ha extra 
grond in gebruik genomen als bedrijventerrein. Op dit moment is nog zo'n 
3 ha beschikbaar op een bestaand bedrijventerrein (De Kiefte). De verwachting 
is dat deze voor het eind van deze eeuw is volgebouwd, waardoor een nieuw 
bedrijventerrein in gebruik moet worden genomen. Op dit moment zijn plan-
nen in de maak om een bedrijventerrein te realiseren van rond de 15 ha. Voor 
de aanleg van dit bedrijventerrein zal een aantal agrariërs moeten worden 
uitgekocht. Gezien de waardestijging van hun grond, is de verwachting dat de 
verkoop van landbouwgronden niet op groot verzet onder agrariërs zal leiden. 
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In Groenlo zijn geen plannen voor een verdere uitbreiding van bestaande 
bedrijventerreinen. 
In beide gemeenten speelt echter wel de discussie over de aanleg van een 
nieuw bedrijventerrein met een regionale functie. (Deze discussie heeft overi-
gens geen consequenties voor de genoemde plannen in Eibergen.) In het 
Ontwerp-Streekplan staat vermeld dat in het grensgebied tussen Eibergen en 
Groenlo een nieuwe regionaal bedrijventerrein dient te komen. Er is nog geen 
besluit genomen over de precieze locaties van dit bedrijventerrein. Sommigen 
gaan ervan uit dat het geheel op het grondgebied van Groenlo wordt gereali-
seerd. Anderen denken dat het wordt gerealiseerd op het grondgebied van 
beide gemeenten. Het totale bedrijventerrein zal waarschijnlijk zo'n 20 ha om-
vatten. Bij een verdeling over beide gemeenten is het waarschijnlijk dat iedere 
gemeente 10 ha beschikbaar stelt. Voor de land- en tuinbouw betekent dit dat 
in het onderzoeksgebied waarschijnlijk zo'n 20 ha agrarische grond wordt be-
stemd voor een andere functie (bedrijventerrein) in het landelijk gebied. 
Aanleg infrastructuur 
De gemeenten Eibergen en Groenlo willen net als rijk en provincie dat 
binnen de gemeentegrenzen de rijksweg 15 wordt aangelegd. Zij denken hier-
mee de economische functie van het gebied te kunnen versterken. Voor agra-
riërs en tuinders betekent dit enerzijds betere transportmogelijkheden, met de 
kansen die dat weer met zich meebrengt vandien, maar anderzijds een nieuwe 
aanslag op het landelijk gebied. Voorts brengt de onduidelijkheid over de lig-
ging van het tracé grote onduidelijkheid voor agrariërs en tuinders met zich 
mee. 
De mogelijke noordoostelijke aftakking van de Betuwelijn wordt niet 
toegejuicht door Eibergen en Groenlo. Toch is de besluitvorming hierover in 
principe geen gemeenteaangelegenheid. Voor de land- en tuinbouw lijkt de 
aanleg van deze lijn dezelfde nadelen op te leveren als de aanleg van de nieu-
we rijksweg. 
Zonering landelijk gebied 
Beide gemeenten hebben in hun bestemmingsplan een zonering van het 
landelijk gebied in hun gemeente opgenomen. In Eibergen worden 11 deelge-
bieden onderscheiden. Van belang is dat twee deelgebieden de bestemming 
"agrarisch gebied" hebben gekregen. In deze gebieden vormt de landbouw 
de hoofdfunctie en wordt getracht de landbouw vanuit planologisch perspec-
tief zo min mogelijk beperkingen op te leggen. Concreet betekent dit dat het 
in delen van het gebied met agrarische bestemming - onder een aantal rand-
voorwaarden - is toegestaan nieuwe bedrijven te vestigen en agrarische bedrij-
ven te verplaatsen. De twee deelgebieden beslaan gezamenlijk iets minder dan 
de helft van het buitengebied. Ze zijn gelegen in twee aaneengesloten gebie-
den. Het eerste gebied ligt ten zuidwesten van Eibergen, rond de kern Beltrum. 
Het tweede is gesitueerd in het gebied tussen de dorpen Groenlo en Eibergen 
(zie figuur 3.2). In de andere negen deelgebieden is het niet mogelijk nieuwe 
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bedrijven te vestigen en agrarische bedrijven te verplaatsen. Uitbreiding van 
bestaande agrarische bedrijven binnen de agrarische bouwkavel is daarente-
gen wel in het gehele buitengebied van Eibergen mogelijk. De grootte van de 
bouwkavel is binnen het gebied met de bestemming "agrarisch gebied" 1,5 ha 
en buiten dit gebied 1 ha. Agrariërs die een grotere bouwkavel willen, kunnen 
hiervoor een vrijstellingsbevoegdheid krijgen van B&W. Dit college stelt zich 
doorgaans flexibel op. 
De gemeente Groenlo heeft in de bestemmingsplannen buitengebied vijf 
deelgebieden onderscheiden. In de eerste twee deelgebieden worden vanuit 
natuur- en landschapsoogpunt weinig belemmeringen opgelegd. Deze gebie-
den beslaan ongeveer de helft van het oppervlak van het landelijk gebied. In 
delen van dit gebied is nieuwvestiging toegestaan, evenals hervestiging van 
landbouw/waardevol landschap (streekplan) 
landbouw (streekplan) 
natuur (streekplan) 
natuur/landbouw (streekplan) 
verbindingszone 
landbouw (bestemmingsplan) 
. . . tracé in studie 
Figuur 3.2 Zonering landelijk gebied in streekplan in de gemeenten Groenlo en Eibergen 
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agrarische bedrijven. In de andere gebieden is dit in principe niet mogelijk. 
Binnen agrarische bouwkavels kunnen agrariërs zich overal in het gebied uit-
breiden. Willen ze dit doen buiten de daarvoor aangewezen kavels, dan is hier-
voor toestemming van B&W nodig. 
In verband met de strenge milieuvoorschriften werken de planologische 
regels niet belemmerend op de ontwikkelingsmogelijkheden van de land- en 
tuinbouw in Eibergen en Groenlo. Regels met betrekking tot ammoniakuit-
stoot en stankoverlast zijn dermate rigide dat in Eibergen en Groenlo geen en-
kel agrarisch bedrijf in staat is zijn productie op substantiële wijze te vergroten. 
Dit houdt in dat de laatste jaren bij beide gemeenten niet of nauwelijks ver-
zoeken zijn binnengekomen voor nieuwvestiging, agrarische hervestiging of 
uitbreiding ten behoeve van productievergroting. Een goedgekeurd ammo-
niakreductieplan (ARP) biedt in de toekomstmogelijkheden (zie hoofdstuk 4). 
3.5 Conclusie 
Het ruimtelijk beleid van verschillende bestuurlijke actoren biedt meer 
belemmeringen dan kansen voor de ontwikkeling van de land- en tuinbouw 
in Eibergen en Groenlo. De belangrijkste belemmering wordt veroorzaakt door 
het milieubeleid (ammoniak- en stankproblematiek). Door de strenge normen 
is nauwelijks een agrariër of tuinder in staat zijn productiecapaciteit uit te brei-
den. Deze belemmeringen zijn van groter belang dan eventuele belemmerin-
gen door planologische regels, zoals de zonering van het buitengebied in bei-
de gemeenten, en de daarmee verbonden regels. Ook speelt mee dat het ruim-
telijk beleid van het rijk erop is gericht de rundveehouderij uit beide gemeen-
ten te verplaatsen naar andere gebieden. 
Toekomstige bedreigingen 
Naast de hiervoor genoemde belemmeringen speelt een aantal toekom-
stige bedreigingen voor de land- en tuinbouw in Eibergen en Groenlo. Deze 
bedreigingen hebben te maken met ruimteclaims ten behoeve van verschillen-
de niet-agrarische functies in het landelijk gebied. 
Natuur- en landschapsontwikkeling 
De belangrijkste ruimteclaim is afkomstig vanuit het natuurbeleid. In de 
vigerende plannen wordt er vanuit gegaan dat de komende decennia globaal 
een 180 ha landbouwgrond in beide gemeenten aan de agrarische sector 
wordt onttrokken ten behoeve van natuur- en landschapsbouw (en de aanleg 
van wegen en recreatieve voorzieningen). Het overgrote deel (173 ha) wordt 
onttrokken binnen de gemeentegrenzen van Eibergen, de resterende 7 ha bin-
nen Groenlo. De realisering van nieuwe natuur- en landschapselementen vindt 
voornamelijk plaats binnen de landinrichtingsprojecten Hupsel-Zwolle en 
Beltrum-Eibergen. Tevens speelt mee dat binnen het laatste landinrichtingspro-
ject nog eens een extra 20 ha agrarische grond wordt onttrokken vlak naast de 
gemeentegrens van Eibergen in de gemeente Ruurlo. Voor de land- en tuin-
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bouw betekenen deze ruimteclaims een behoorlijke aanslag op het areaal 
agrarisch gebied in beide gemeenten. De planvorming op het gebied van na-
tuur- en landschap is voor een groot aantal boeren aanleiding geweest om te-
gen de voorgestelde plannen protest aan te tekenen. In sommige gevallen 
heeft dat to t aanzienlijke aanpassingen van de plannen geleid en in andere 
gevallen kan dit nog gebeuren, waardoor de bestaande plannen het beste met 
gepaste voorzichtigheid dienen te worden benaderd. 
Aanleg bedrijvenlocaties 
Een tweede belangrijkste ruimteclaim heeft te maken met de aanleg van 
nieuwe bedrijvenlocaties. Vrijwel zeker is dat de gemeente Eibergen tegen de 
eeuwwisseling zo'n 15 ha extra grond zal onttrekken aan het landelijk gebied 
om te voorzien in de behoefte aan nieuwe bedrijfslocaties. Daarnaast is de 
kans groot dat in het grensgebied tussen Eibergen en Groenlo aan de westelij-
ke zijde van de provinciale weg 20 ha landbouwgrond zal moeten wijken voor 
de aanleg van een bedrijventerrein met regionale functie. Al met al houdt dit 
in dat het niet onwaarschijnlijk is als de komende jaren wordt begonnen met 
het onttrekken van ongeveer 35 ha landbouwgrond ten behoeve van de aan-
leg van nieuwe bedrijfslocaties. 
Bouw van nieuwe woningen 
Daarnaast speelt de aanleg van nieuwe woningen. De huidige plannen 
in ogenschouw genomen, leidt de bouw van nieuwe woningen de komende 
10 à 15 jaar niet tot nieuwe ruimteclaims in het agrarisch gebied. Belangrijkste 
reden hiervoor is dat de woningbouwplannen in beide gemeenten gericht zijn 
op het bouwen op bestaande woningbouwlocaties (waarvan de grond in han-
den is van beide gemeenten). Enige nadeel van het volbouwen van bestaande 
woningbouwlocaties is dat in beide gemeenten meer woningen tegen het lan-
delijk gebied worden aangebouwd, waardoor sommige agrariërs te maken 
krijgen met aangescherpte stank- en geluidsnormen. 
Infrastructurele plannen 
Tot slot wordt ruimte geclaimd voor de aanleg van een nieuwe rijksweg 
en de (eventuele) doortrekking van de Betuwelijn. Niet duidelijk is om hoeveel 
hectaren het gaat, aangezien nog niet is besloten of de noordoostelijke aftak-
king van de Betuwelijn door de gemeente Eibergen wordt aangelegd. De be-
sluitvorming hierover is van invloed op zowel de lokalisering van de nieuwe 
rijksweg tussen Groenlo en Eibergen als op de ligging van het regionale bedrij-
venterrein in Groenlo. Wel is zeker dat er een nieuwe rijksweg wordt aange-
legd. Of hiervoor de bestaande provinciale weg wordt verbreed of dat een 
nieuwe weg wordt aangelegd, is echter nog niet duidelijk. De ruimteclaims 
vanuit infrastructurele hoek leiden niet alleen to t een afname van het areaal 
agrarische grond, maar misschien nog wel belangrijker, brengt voor veel boe-
ren en tuinders grote onzekerheid met zich mee. 
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Kansen 
Naast bedreigingen zijn er ook kansen voor de land- en tuinbouw in Ei-
bergen en Groenlo. De aanleg van de nieuwe rijksweg biedt wellicht nieuwe 
afzetmogelijkheden en kan leiden tot een afname van transportkosten. Ook 
kunnen de delen van de land- en tuinbouw die in het WCL-gebied Winterswijk 
zijn gesitueerd, hun voordeel doen met de activiteiten die in dat kader worden 
ontwikkeld. Zestig procent van de financiële middelen die in het kader van dit 
WCL-project worden uitgegeven, zijn bestemd voor de heroriëntatie van de 
land- en tuinbouw. Daarnaast zullen de landinrichtingsprojecten Hupsel-Zwolle 
en Beltrum-Eibergen tot verbetering van de productieomstandigheden op de 
agrarische bedrijven leiden. Een verbeterde verkaveling is de belangrijkste 
doelstelling in de ontwerpplannen voor deze projecten. 
Samenvattend overzicht van niet-agrarische claims 
Tabel 3.1 Ruimteclaims in buitengebied van Eibergen en Groenlo tot en met 2010/2015 
Mate van waarschijnlijkheid Redelijk zeker Niet zeker 
Ruimteclaims: 
natuurontwikkeling 160-180 ha 
woningbouw 0 ha 
bedrijventerreinen 15 ha 20 ha 
infrastructuur 10 ha 
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4. MIIIEUASPECTEN 
4.1 Fosfaatproductie, -plaatsingsruimte en -overschot 
De veehouderij heeft het grootste aandeel in de landbouw binnen het 
studiegebied. Daarmee zijn de productie, plaatsingsruimte en overschot van 
fosfaat momenteel (1996) belangrijke factoren. Het fosfaatoverschot, de resul-
tante van productie en plaatsingsruimte, bepaalt de buiten het bedrijf en even-
tueel buiten het gebied af te zetten hoeveelheid mest. Aan deze afzet zijn 
vaak aanzienlijke kosten per ton mest verbonden voor de mestafvoerende be-
drijven. Tabel 4.1 geeft een overzicht van de fosfaatproductie en het fosfaat-
overschot in het studiegebied. Daarbij zijn voor de productie de cijfers van de 
Werkgroep Uniformering Mest- en Mineralencijfers gebruikt voor het jaar 
1995; met name voor varkens zijn deze cijfers lager dan de forfaitaire normen. 
Voor de plaatsingsruimte zijn de gebruiksnormen van 1995 genomen. 
Tabel 4.1 Fosfaatproductie (Pßs) en fosfaatoverschot op bedrijven met 20 en meer nge in 
het studiegebied, het Oostelijk Zandgebied en geheel Nederland en op alle bedrij-
ven in het studiegebied in 1995 
Gebied 
P205-productie per hectare (kg) 
Brutomestoverschot a) (%) 
Nettomestoverschot b) (%) 
Aantal bedri jven met 
overschot (%) 
Studi 
alle 
195 
56 
29 
54 
iegebied 
20 nge 
en meer 
208 
56 
33 
65 
Oostelijk 
Zandgebied 
173 
58 
20 
48 
Geheel 
Nederland 
114 
71 
-13 
26 
a) Dat deel van de mestproductie dat door bedrijven met een overschot niet op het eigen be-
drijf afgezet kan worden; b) Dat deel van de mestproductie dat ook bij de benutting van alle 
plaatsingsmogelijkheden niet binnen het gebied afgezet kan worden. 
In de Noordoost-Achterhoek, het studiegebied, was de fosfaatproductie 
per hectare wat hoger dan elders in het Oostelijk Zandgebied (Achterhoek, 
Twente en Salland) en duidelijk hoger dan gemiddeld in Nederland. Zowel het 
studiegebied als het Oostelijk Zandgebied konden niet alle fosfaat dan wel 
dierlijke mest binnen het eigen gebied plaatsen. Voor Nederland als geheel 
lukte dat wel (een negatief nettofosfaatoverschot). 
In het studiegebied hadden de bedrijven met een fosfaatoverschot ge-
ringere overschotten dan elders. De hokdierbedrijven (waaronder voornamelijk 
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varkens- en pluimveebedrijven) hadden in het studiegebied gemiddeld 6,1 ha 
grond en produceerden ruim 4.900 kg fosfaat in 1995. Voor alle hokdierbedrij-
ven in Nederland waren deze cijfers 5,3 ha grond en bijna 7.400 kg fosfaat. Wel 
was het percentage bedrijven met een fosfaatoverschot in het studiegebied 
hoger dan elders. 
De bedrijven met minder dan 20 nge in het studiegebied konden per 
hectare nog 57 kg fosfaat uit dierlijke mest van andere bedrijven plaatsen. 
Deze groep bedrijven had echter slechts 10% van de oppervlakte grond in ge-
bruik. Op de totale fosfaatproblematiek in het studiegebied had deze groep 
bedrijven dan ook niet veel invloed, zoals tabel 4.1 laat zien. 
Voor 1996 is de korting op de plaatsingsruimte nog eens 10% maar in de 
volgende jaren zal de daling in de fosfaatproductie de daling in de plaatsings-
ruimte dichter benaderen. 
4.2 Momenteel ingezet beleid 
Verliesnormen, heffingen en veebezettingsgrens 
In oktober 1995 hebben de ministeries van LNV en van VROM de Integra-
le Notitie Mest-en Ammoniakbeleid (IN) uitgebracht. In december 1995 behan-
Tabel 4.2 Verliesnormen, gestaffelde heffingen, aanvoernorm en veebezettingsgrens in hun 
onderlinge samenhang 
1998 2000 2002 2005 2008/ 
2010 
Fosfaatverliesnorm (kg P205/ha) 40 
Stikstofverliesnorm grasland a) (kg N/ha) 300 
Stikstofverliesnorm bouwland a) (kg N/ha) 175 
Lichte heffing (ƒ 2,50/kg P2Os) bij fosfaatverlies (kg P205/ha) 40-50 
Lichte heffing (ƒ 5,-/kg P205) bij fosfaatverlies (kg P205/ha) 
Zware heffing (ƒ 20,-/kg P205) bij overschrijding van 
fosfaatverlies (kg P205/ha) 50 
Aanvoernorm fosfaat (kg P2Os/ha) 
op grasland 120 
op bouwland 100 
Veebezettingsgrens voor aangifteplicht in gve 2,0 2,0 2,0 2,0 b) 
a) Norm exclusief depositie en mineralisatie; b) Nader te bepalen, vermoedelijk respectievelijk 
20-25 en 25. 
Bron: Integrale Notitie Mest- en Ammoniakbeleid (1995) met aanpassing veebezettingsgrens 
voor 1998 en 2000 en aanpassing lichte heffing voor fosfaat in 1998. 
Opmerking: de heffing bij overschrijding van de stikstofverliesnorm bedraagt ƒ 1,50 per kilo-
gram N vanaf 1998. Voor bedrijven met zowel grasland als bouwland (maïs valt onder bouw-
land) ligt de stikstofverliesnorm per hectare tussen die van grasland en bouwland in (bijvoor-
beeld in 1998 is de stikstofverliesnorm per hectare bij 33 ha grasland en 22 ha snijmaïs 250 kg 
N). De stikstofverliesnormen gelden alleen voor bedrijven boven de veebezettingsgrens voor 
aangifteplicht. Mogelijk wordt deze grens in het jaar 2000 verlaagd en worden alle bedrijven 
aangifteplichtig vanaf het jaar 2002. 
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35 30 
275 250 
150 125 
35-45 30-40 
45 40 
85 80 
25 
200 
110 
25-30 
30 
80 
20 
180 
100 
b) 
b) 
80 
delde de Tweede Kamer deze notitie en voerde enige wijzigingen door, met 
name de veebezettingsgrens voor aangifteplicht, die al vanaf 1998 op 2,0 werd 
gesteld. Deze grens was eerst 2,5 en zou in het jaar 2002 op 2,0 gebracht wor-
den; dus een aanscherping van het beleid van de ministeries. In de IN wordt 
gewerkt met verliesnormen. Tabel 4.2 geeft deze weer met enkele andere nor-
men en heffingen. 
AMvB-Huisvesting 
Vanaf het jaar 1998 krijgen veehouderijbedrijven te maken met de AMvB-
Huisvesting. Tevens geeft de IN aan dat regionaal ammoniakbeleid gehand-
haafd blijft. De exacte invulling van de AMvB-Huisvesting is nog niet bekend, 
evenmin als de precieze uitwerking van regionaal ammoniakbeleid. Wel zal 
een stimuleringsbeleid ten aanzien van investeringen en faciliteringen als f i -
nancieel middel gehanteerd worden terwijl tevens in zekere mate van VAMIL-
regelingen gebruikgemaakt kan worden wanneer de huisvesting van het vee 
zodanig wordt uitgevoerd dat de ammoniakemissie uit de stallen wordt be-
perkt. 
Voor leghennenbedrijven wordt aangenomen dat zij alle op mestband-
droging zijn overgegaan (in combinatie met ruimere batterijen vanwege wel-
zijnseisen). De kosten van mestbanddroging worden naar verwachting meer 
dan goedgemaakt door besparing op de mestafzetkosten. Een bijkomend 
voordeel is dat dit systeem als emissiearm erkend wordt. Zodoende hebben de 
AMvB-Huisvesting en het aanvullende regionale ammoniakbeleid beperkte in-
vloed op pluimveebedrijven. 
Tegemoetkomingen/Ander stimuleringsbeleid 
Er worden middelen beschikbaar gesteld om innovatie in management 
en in bedrijfsvoering te stimuleren. Ook investering in schone technologie zal 
hieruit gestimuleerd worden. In deze studie wordt ervan uitgegaan dat de ad-
ministratie ten aanzien van de mineralenbalans en de managementondersteu-
ning door de overheid gesubsidieerd worden, zodat hiervoor geen kosten voor 
de bedrijven zijn gerekend. Hetzelfde geldt ten aanzien van de extra benodig-
de dieradministratie voor veehouderijbedrijven onder de veebezettingsnorm. 
De effecten van de managementondersteuning leiden ertoe dat het manage-
mentniveau duidelijk verbetert. 
Herstructureringsfonds 
In de IN is het streven neergelegd om in 2002 17 miljoen kilogram niet-
grondgebonden verplaatsbaar fosfaat hetzij via opkoop hetzij via afroming 
weg te nemen. Daartoe zijn middelen in een Herstructureringsfonds gebracht. 
Een verhoogde afroming (50% in plaats van 25%) vindt plaats als na overname 
van de mestproductierechten de productie wordt voortgezet op het bedrijf 
waarvan de mestproductierechten zijn overgenomen. 
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Integratie van de diverse onderdelen van de IN heeft geleid tot het door-
rekenen van de volgende varianten voor het jaar 2002: 
variant 1 
Een combinatie van verliesnormen voor 2002 met een aanvoernorm voor 
bedrijven met een veebezetting lager dan 2,0 GVE/ha. De hoogten van de stik-
stofverliesnormen voor grasland en bouwland op veehouderijbedrijven zijn 
respectievelijk 250 en 150 kg N/ha. Voor de mineralenverliezen boven de ver-
liesnorm wordt een heffing in rekening gebracht. De heffing voor stikstof is 
ƒ1,50 per kilogram N per hectare. De correctie van de stikstofverliesnorm voor 
onvermijdelijke verliezen uit de stal voor intensieve veehouderij (de zogenaam-
de stalemissie) is niet in de IN gegeven, maar in overleg met het Ministerie van 
LNV vastgesteld. 
Voor fosfaat wordt een staffeling in de heffingen aangebracht. Voor de 
eerste 10 kg boven de verliesnorm geldt een lichte heffing van ƒ 5,- per kilo-
gram P205 per hectare. Hierboven geldt een zware heffing van ƒ 20,- per kilo-
gram P205 per hectare. 
In het kader van een herstructurering wordt uitgegaan van een op-
koop/afroming van niet-grondgebonden verplaatsbare fosfaatproductierech-
ten in de intensieve veehouderij. In deze variant wordt aangenomen dat de in 
de IN genoemde 17 miljoen kilogram fosfaat wordt opgekocht/afgeroomd tot 
2002. De 17 miljoen kilogram fosfaat is gebaseerd op de forfaitaire fosfaatpro-
ductienormen van 1993. Ongeveer 10% van de fosfaatproductierechten in de 
intensieve veehouderij zal hierdoor extra verdwijnen. 
Bedrijven boven de 2 gve/ha worden verplicht een emissiearme stal te 
bouwen (AMvB-huisvesting) waarbij rekening gehouden wordt met de econo-
mische afschrijvingsduur van de stallen. In de IN is niet aangegeven wat precies 
wordt verstaan onder economische afschrijvingsduur. In deze studie heeft LEI-
DLO gekozen voor de afschrijvingsduur conform de regels in haar bedrijfseco-
nomische boekhoudingen (voor varkensstallen 17 jaar en voor rundveestallen 
21 jaar. Dit kan betekenen dat er vanaf 1998, het tijdstip van invoering van de 
AMvB-Huisvesting, tot 2002 relatief vrij veel stallen aangepast moeten worden, 
daar er al vrij veel stallen in 1998 ouder zullen zijn dan 17 jaar (voor varkens-
stallen) of 21 jaar (voor rundveestallen). Zou een langere afschrijvingstermijn 
worden gehanteerd, dan komen de kosten voor stalaanpassingen op een later 
tijdstip. In deze variant is uitgegaan van groenlabelstallen voor pluimvee en 
varkens en middelgrote stalaanpassingen voor de rundveehouderij. 
variant 2 
Als variant 1, maar met een latere vervanging van varkensstallen (25 jaar) 
en rundveestallen (32 jaar). Een aantal veehouders zal de vervanging van de 
stallen uitstellen om de hogere kosten van een emissiearme stal tijdelijk te ver-
mijden. Tevens kan hierin een minder snelle verplichtstelling vanuit het beleid 
gezien worden; bedrijven hoeven mogelijk later pas aan de verplichtingen van 
ammoniakbeleid te voldoen. Als later aan de eisen hoeft te worden voldaan, 
is er ook meer kans op goedkopere oplossingen omdat technische ontwikke-
lingen ook doorgaan. 
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Een nadere uitwerking van de werkwijze en de uitgangspunten is gege-
ven in bijlage 2. 
4.3 Resultaten 
Tabel 4.3 geeft enige resultaten op landelijk niveau en voor het Oostelijk 
Zandgebied. De overige varkensbedrijven ondervinden de grootste daling van 
de arbeidsopbrengst als gevolg van het milieubeleid. Deze bedrijven moeten 
per bedrijf de grootste hoeveelheid mest (vooral van vleesvarkens) afvoeren 
terwijl bij deze groep bedrijven ook de meeste stallen vervangen worden. 
Daardoor tikken ook de kosten van emissiearme huisvesting hier het hardst 
door. Landelijk kent de groep gemengde bedrijven met melkvee veel bedrijven 
met oudere gebouwen terwijl de tweede tak nogal eens vleesvarkens betreft. 
Daardoor heeft deze groep bedrijven na de overige varkensbedrijven de hoog-
ste kosten als gevolg van het milieubeleid. In het Oostelijk Zandgebied is de 
daling van de arbeidsopbrengst ten gevolge van het milieubeleid bij melkvee-
bedrijven groter dan in geheel Nederland, dit in tegenstelling tot de andere 
bedrijfstypen. De melkveebedrijven in het zuiden van het land zijn intensiever 
en hebben daardoor in 2002 onder de autonome ontwikkeling al met forse mi-
lieulasten te maken. Voor de oostelijke melkveebedrijven valt dat nog wel mee 
waardoor het verschil in milieukosten tussen de autonome ontwikkeling en de 
varianten groot uitvalt. Tevens vallen in het oosten, vanwege de ouderdom, 
meer stallen onder de AMvB-Huisvesting. Bij de minder grondgebonden bedrij-
ven (varkens, leghennen) zijn de financiële gevolgen van de varianten in het 
Oostelijk Zandgebied kleiner dan elders. Een deel van de verschillen tussen de 
autonome ontwikkeling en de varianten wordt genivelleerd door lagere be-
lastingen. Zo is het verschil in arbeidsopbrengst bij de melkveebedrijven in het 
Oostelijk Zandgebied tussen variant 1 en de autonome ontwikkeling 9.000 
gulden; in de besparingen is dit verschil teruggelopen tot 7.500 gulden. Ook 
in de investeringssfeer kunnen mogelijkheden tot vereenvoudiging of bezuini-
ging gezocht worden. Maar de negatieve financiële effecten zijn hiermee niet 
volledig te niet te doen. Wel is de spreiding in de resultaten aanzienlijk. Zo 
realiseert de groep melkveebedrijven in het Oostelijk Zandgebied, die over 
goede continuïteitsperspectieven beschikt, een arbeidsopbrengst die 15.000 
gulden hoger is dan die van de groep melkveebedrijven met matige conti-
nuïteitsperspectieven. Dit biedt diverse ondernemers nog mogelijkheden om 
goede resultaten te behalen. 
In de uitkomsten is verbetering in technische resultaten en een voerprijs-
daling ten gevolge van GATT- en EU-beleid meegenomen. De resultaten zijn 
daardoor minder somber dan wanneer de normen uit de IN toegepast worden 
op bedrijven in de situatie van 1996 met de resultaten van 1996. In enkele ja-
ren kunnen aanzienlijke aanpassingen plaatsvinden om zo goed mogelijk aan 
de normen in 2002 te voldoen met realisatie van een aanvaardbaar inkomen. 
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Tabel 4.3 Extra milieukosten en verandering arbeidsopbrengst in 2002 voor variant 1 en 2 ten 
opzichte van de autonome ontwikkeling (in gld.) 
NEDERLAND 
Variant 1 
- mil ieukosten 
- wi jz. overig 
dal ing arb.opbr 
Variant 2 
- mil ieukosten 
- wi jz. overig 
daling arb.opbr. 
OOSTELIJK ZANDGEBIED 
Variant 1 
- mil ieukosten 
- wi jz. overig 
dal ing arb.opbr. 
Variant 2 
- mil ieukosten 
- wi jz. overig 
dal ing arb.opbr. 
Melkvee-
bedrijven 
2.000 
-3.000 
5.000 
700 
-3.000 
3.700 
6.100 
-2.900 
9.000 
4.200 
-2.900 
7.100 
Fokvar-
kensbe-
drijven 
6.500 
+1.200 
5.300 
6.400 
+1.200 
5.200 
5.800 
+1.400 
4.400 
5.800 
+1.400 
4.400 
Overige 
varkens-
bedrijven 
20.900 
+2.400 
18.500 
16.500 
+2.400 
14.100 
16.800 
+1.400 
15.400 
13.600 
+1.500 
12.100 
Leghen-
nenbe-
drijven 
1.500 
-5.100 
6.600 
1.400 
-5.100 
6.500 
500 
-3.500 
4.000 
500 
-3.500 
4.000 
Gemengde 
bedrijven 
met melkvee 
5.200 
-3.800 
9.000 
2.900 
-3.800 
6.700 
4.800 
-3.800 
7.600 
2.200 
-3.800 
6.000 
In de verdere toekomst, naar het jaar 2005, treedt een verdere aanscher-
ping van de diverse normen op, zoals tabel 4.2 toont. Dit leidt waarschijnlijk 
tot enige extra kostenstijging terwijl vooral melkveehouders met opbrengstda-
lingen geconfronteerd kunnen worden. Deze opbrengstdalingen zijn vermoe-
delijk hoger dan de extra kosten ten gevolge van het milieubeleid. Zo betekent 
een daling van de melkprijs met tien cent per kilogram melk een daling van de 
arbeidsopbrengst van 30.000 gulden voor een bedrijf met een productie van 
300.000 kg melk; duidelijk hoger dan de dalingen van de arbeidsopbrengst uit 
tabel 4.3. 
Varkens- en pluimveehouders zullen nadeel kunnen ondervinden van la-
gere voerprijzen in andere landen als gevolg van graanbeleid. Of de invloed 
daarvan op de arbeidsopbrengst groter is dan de effecten van het mest- en am-
moniakbeleid is twijfelachtig. 
In de berekeningen is uitbreiding van bedrijven niet meegenomen. Op 
dit moment (1996) kan uitbreiding van het aantal dieren per bedrijf in Groenlo 
en Eibergen alleen plaatsvinden als de totale ammoniakemissie per bedrijf niet 
toeneemt. Bij uitbreiding moet dan per dierplaats de ammoniakemissie dalen, 
wat bouwen van een "Groen Label"-stal betekent. 
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Als de AmmoniakReductiePlannen (ARP's) in werking treden, kunnen am-
moniakrechten gekocht worden van stoppende of verplaatsende bedrijven 
waardoor de ammoniakemissie in de gemeente niet toeneemt maar op een in-
dividueel bedrijf wel kan stijgen. Voor deze ammoniakrechten zal zich een 
markt ontwikkelen. Investeringen in ammoniakrechten en/of bouwen van 
emissiearme stallen zullen afgewogen moeten worden tegen de baten van de 
uitbreiding. Deze afweging kan alleen individueel gemaakt worden: een alge-
meen geldend advies is er niet. 
Ten aanzien van stankcirkels wordt verwacht dat binnenkort een meer 
individuele beoordeling gaat plaatsvinden in plaats van een cumulatieve aan-
pak (de stank van een aantal bedrijven opgeteld). De huidige nogal beperken-
de situatie wordt daarmee verruimd. Onzekerheid over hoe bovengeschetste 
ontwikkelingen uitpakken en het tijdstip brengt de veehouders in het gebied 
tot een afwachtende houding ten aanzien van de bouw van emissiearme stal-
len. 
4.4 Conclusies 
Uit het voorgaande kunnen de volgende conclusies getrokken worden: 
1. de fosfaatoverschotten zijn hoger in het studiegebied dan elders in het 
Oostelijk Zandgebied. Ten opzichte van geheel Nederland, waar nog 
enige plaatsingsruimte is, is de fosfaatproblematiek in het Oostelijk Zand-
gebied ongunstig; 
2. vanaf heden (1996) lijkt de fosfaatproblematiek zich te stabiliseren. De 
verlaging van de fosfaatproductie gaat in toenemende mate gelijk op 
met de inkrimping van de plaatsingsruimte; 
3. het door de ministeries van VROM en LNV ingezette mest- en ammoniak-
beleid leidt in het Oostelijk Zandgebied bij de varkensbedrijven tot een 
geringere daling van de arbeidsopbrengst per bedrijf dan elders in Ne-
derland. Voor de melkveebedrijven geldt het omgekeerde. De spreiding 
in de individuele bedrijfsresultaten is echter veel groter dan de effecten 
van het mest- en ammoniakbeleid, zodat voor veel bedrijven hier nog 
kansen tot verbetering liggen; 
4. door lagere belastingen en gezinsbestedingen en het kritischer bekijken 
van investeringen wordt de financieringsruimte minder aangetast dan de 
berekende daling van de arbeidsopbrengst doet verwachten; 
5. de mogelijke invloeden van GATT/WTO-afspraken en EU-beleid op de 
melkprijs zijn voor melkveebedrijven waarschijnlijk veel groter dan de ef-
fecten van het mest- en ammoniakbeleid. Voor varkens- en pluimveebe-
drijven is het mest- en ammoniakbeleid een grotere externe factor; 
6. uitbreiding is slechts mogelijk door bouw van of renovatie naar een emis-
siearme stal. In de nabije toekomst komt daar door ARP's de optie van 
aankoop van ammoniakrechten bij. Individueel zal bekeken moeten wor-
den of de hiermee gepaard gaande investeringen voldoende baten ople-
veren. 
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5. INTERNATIONALE ONTWIKKELINGEN 
5.1 Melkveehouderij 
De raad van Landbouwministers van de Europese Unie heeft in 1992 be-
sloten om de melkquotering tot het jaar 2000 te handhaven. Vanaf 1997 zal 
de discussie gestart worden over wel of niet voortzetten van de melkquotering 
en zo ja, in welke vorm. Bij de keuze voor de periode na het jaar 2000 speelt 
mee dat de ondersteuning aan de zuivelsector aan steeds stringentere beper-
kingen onderworpen raakt door afspraken in GATTA/VTO-verband. Ook moge-
lijke toetreding van Midden- en Oost-Europese landen zal waarschijnlijk leiden 
to t minder ondersteuning per kilogram melk. Al met al meer invloed van de 
vrije markt, ofwel liberalisatie en meer concurrentie. 
Tot het jaar 2000 zal de melkprijs al gaan dalen omdat de exportrestitu-
ties in de periode 1995-2001 met 36% moeten afnemen en het volume van de 
gesubsidieerde export met 2 1 % . Verder moet de EU in dezelfde periode al 
meer import toestaan dan in eerdere jaren. Wel is volgens Zachariasse (1996) 
een wereldwijde stijging van de consumptie van melkproducten, met name 
kaas en vloeibare melkproducten, te verwachten vanwege bevolkingsgroei en 
economische groei; beide groeiontwikkelingen vooral in Zuidoost-Azië. 
Industrie 
De zuivelindustrie zal moeten inspelen op de gevolgen van het 
GATT/WTO-akkoord. De kaasindustrie ondervindt de meeste gevolgen van ver-
minderde afzetmogelijkheden buiten de EU waardoor de concurrentie op de 
EU-markten zal toenemen. Op deze markten stijgt het aantal aanbieders, mede 
door de verruimde importmogelijkheden van buiten de EU, terwijl ook steeds 
hoogwaardiger producten geleverd worden. De Nederlandse zuivelindustrie 
levert momenteel vooral "massaproducten" met een overigens goede en con-
stante kwaliteit. Zonder deze goede positie te laten schieten, is het wel zaak 
naar succesvolle en minder navolgbare specialiteiten te zoeken en deze uit te 
buiten. Wereldwijd heeft de Nederlandse zuivelindustrie een goed netwerk 
met uitbreidingsmogelijkheden, zeker in specialiteiten. 
Primaire sector 
Ook de primaire sector krijgt te maken met liberalisering en zal daarop 
moeten inspelen. Uitgaande van het bestaan van een vrije markt na het jaar 
2000 geeft Zachariasse (1996) aan dat: 
de melkprijs met 18% daalt als Midden- en Oost-Europese landen netto-
importeurs zijn en de productieontwikkeling wereldwijd matig is; per 
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kilogram melk is dat 12,5 cent zodat de Nederlandse melkprijs ongeveer 
62 cent per kilogram melk wordt; 
de melkprijs met 35% daalt als Midden- en Oost-Europese landen netto-
exporteurs zijn en de productieontwikkeling wereldwijd fors is; per kilo-
gram melk is dat 24,5 cent zodat de Nederlandse melkprijs ongeveer 50 
cent wordt. 
Door de lagere melkprijs in Nederland en ook in de hele EU kan de EU 
beter op de wereldmarkt concurreren en kan ook de vraag in de EU groeien: 
de consumenten in de EU hoeven minder voor melk en melkproducten te beta-
len dan nu. Verwacht wordt dat de melkproductie in de EU met 10 tot 13% zal 
toenemen. 
Op grond van de GATTAA/TO-afspraken verwacht Van Berkum (1994) tot 
het jaar 2000 een prijsdaling van circa 4 cent per kilogram melk waarbij de 
melkquota nog met 2,5% worden gekort. Bij een vrije markt en dus krappere 
marges zal onder andere de grondprijs op een minder hoog niveau komen dan 
onder quotering. Mede door het verdwijnen van kosten voor huur en koop van 
melkquotum (al moet er bij aangekocht melkquotum mogelijk nog een afboe-
kingsverlies verwerkt worden) zal een prijsdaling per kilogram melk van 20 tot 
25% ongeveer hetzelfde inkomen opleveren als onder voortzetting van de 
quotering. Wel zullen de blijvende bedrijven groter moeten zijn en het aantal 
bedrijven kleiner dan onder voortzetting van de melkquotering. Resteert nog 
de vraag in hoeverre de omvang van het melkquotum en de melkprijs verande-
ren ten gevolge van resultaten van de WTO-onderhandelingen rond het jaar 
2000. Niet ondenkbaar zijn verdere verlaging van het volume van de gesubsi-
dieerde export en de exportrestituties. 
Zachariasse (1996) vermeldt verder resultaten over het boekjaar 1993/94 
bij een indeling van de melkveebedrijven in vijf groepen naar de hoogte van 
de kostprijs per kilogram melk. In elke groep zit daarbij 20% van de totale 
melkproductie. De groep met de laagste kostprijs kwam inclusief arbeid uit op 
74 cent en exclusief arbeid op 51 cent. Het betrof 12% van de bedrijven die dus 
een bovengemiddelde omvang hadden. Aan de andere kant had 36% van de 
bedrijven (dus veelal kleinere, doch niet alle) een kostprijs per kilogram melk 
van 122 cent waarvan 56 cent arbeid. Gemiddeld was de kostprijs per kilogram 
melk 94 cent waarvan 36 cent arbeid. Overigens zat in de kostprijs over het 
boekjaar 1993/94 gemiddeld 5 cent per kilogram melk voor kostenvan huur en 
koop van melkquotum. 
Bedrijfsontwikkeling zal dus zeker nodig zijn om de kostprijs meer in de 
buurt van de te verwachten opbrengstprijzen te krijgen. Schaalvergroting is 
een mogelijkheid maar dit wordt beperkt door de hoge bevolkingsdichtheid, 
de grote economische bedrijvigheid en meer aandacht voor natuur en land-
schap. Grond zal waarschijnlijk schaars en duur blijven. Verbetering, in casu ver-
laging, van de kostprijs binnen de huidige bedrijfsopzet is, gezien de grote 
spreiding in resultaten bij een ongeveer gelijke bedrijfsomvang, ook zeer zeker 
mogelijk. In beperkte mate is een hogere opbrengstprijs per kilogram melk 
haalbaar (specialiteiten, onder andere ecologische productie). 
Naast de genoemde druk op grond hebben de Nederlandse melkveehou-
ders het klimaat (stalperiode van een halfjaar met daaraan verbonden win-
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ning van geconserveerd voer en mestopslag), de intensieve bedrijfsvoering en 
de prijs van arbeid tegen. Gunstig zijn de huidige bedrijfsgroottestructuur en 
het vakmanschap. 
5.2 Varkenshouderij 
5.2.1 Markt 
De consumptie van varkensvlees in de wereld stijgt, zowel door een toe-
nemende wereldbevolking als door de consumptie per hoofd. In de periode 
1985 t/m 1992 steeg de wereldvraag met een kwart tot 72 miljoen ton. Een 
kleine 30% werd nog in Europa geconsumeerd. De consumptie steeg vooral in 
Azië, dat onderhand een marktaandeel heeft van 45%. Als werelddeel expor-
teert Europa de meeste varkens. Toch blijft 98% van het varkensvlees in Euro-
pa. Azië en het voormalige GOS zijn de grootste importeurs van de overige 2%. 
De consumptie van varkensvlees neemt het snelst toe in China, Japan, 
Thailand, Taiwan en Brazilië. Vooral Japan kan aangemerkt worden als een 
groeimarkt, omdat de vraag in mindere mate door eigen productie wordt op-
gevangen. In West-Europa is de markt voor varkensvlees reeds verzadigd. 
De belangrijkste productiegebieden zijn Azië (45%) en Europa (30%). 
Omdat ook hier het meest wordt geconsumeerd, is de intercontinentale handel 
niet zo groot. De verdeling van de varkensstapel is niet overeenkomstig de 
vleesproductie. In Europa wordt de hoogste productiviteit gehaald. De verschil-
len nemen af, met name door Azië. 
De wereldproductie zal de komende jaren blijven stijgen. Afhankelijk van 
de economische vooruitzichten is er een kans op (tijdelijke) overschotten. Het 
zijn vooral Nederland en Denemarken die voor de export produceren. Duits-
land, Japan en Groot-Brittannië blijven voor een aanzienlijk deel van import 
afhankelijk. De verwachting is dat binnen de EU de interne handel verder zal 
stijgen en dus de concurrentie tussen de landen. Een goede kwaliteit, gezond-
heidsstatus en spreiding van de afzet zijn dan ook van belang. Op het gebied 
van diergezondheid is een start gemaakt met 1KB (kwaliteitsborging in de ke-
ten). Samen met Denemarken en België vormt Nederland de topdrie op het ge-
bied van export van varkensvlees. Denemarken exporteert redelijk veel buiten 
de EU. 
De afzet van vlees speelt zich vooral af binnen de continenten. Transport-
kosten en conservering spelen een rol. Met name veterinaire ontwikkelingen 
(kwaliteit en gezondheid) en kostprijsverhoudingen hebben invloed op de be-
staande handelsstromen en zijn dus voor Nederland van groot belang. Stren-
gere eisen ten aanzien van het transport van levende varkens binnen de EU 
kunnen ook van invloed zijn op de export positie van Nederland, de belangrijk-
ste exporteur van levende varkens binnen de EU. Ook kan het varkensvlees in 
toenemende mate concurrentie verwachten van pluimveevlees, met name op 
de aspecten prijs, kwaliteit en gezondheid. In ieder geval ten aanzien van de 
prijs is ook meer concurrentie van rundvlees te verwachten. Voor rundvlees 
gelden ook de verminderingen in gesubsidieerd exportvolume en exportresti-
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tuties zoals die in de vorige paragraaf voor zuivel zijn genoemd. In dat kader 
heeft de EU al tot een daling van 15% van de interventieprijs voor rundvlees 
besloten. Ook zal meer import van rundvlees van buiten de EU toegestaan 
moeten worden. 
5.2.2 Concurrentiekracht van Nederland 1) 
De kostprijs van het produceren van varkensvlees is in Nederland relatief 
laag. Mede hierdoor en door een uniforme productie is de export van varkens 
en vlees de laatste decennia sterk toegenomen. Het kostprijsvoordeel zal waar-
schijnlijk in de toekomst afnemen door een aantal ontwikkelingen: 
1) de varkenshouderij heeft indirect toch te maken met het Gemeenschap-
pelijk Landbouwbeleid (GLB). In het verleden konden de Nederlandse 
veehouders profiteren van een concurrentievoordeel door de import van 
goedkope veevoedersgrondstoffen (graanvervangers) via de Rotterdamse 
haven. Door de lagere graanprijzen is dit voerkostenvoordeel vermin-
derd. Dit betekent dat veehouders, en dan met name varkens- en pluim-
veehouders, in omringende landen een betere concurrentiepositie ten 
opzichte van Nederland krijgen. Het effect voor de Nederlandse varkens-
bedrijven zal vooral afhangen van de ontwikkeling van de varkensvlees-
productie in Bretagne en Denemarken. Als in deze gebieden de productie 
wordt uitgebreid, mag - gelet op het grote aanbod van varkensvlees op 
de Europese markt - worden verwacht dat de prijzen van varkensvlees 
zullen gaan dalen; 
2) de doelstellingen van het milieubeleid zijn binnen de EU geharmoni-
seerd. Toch brengen ze voor de Nederlandse intensieve veehouderij de 
hoogste kosten met zich mee, waardoor de concurrentiepositie verzwakt 
ten opzichte van andere EU- landen. Dit komt omdat bij ons de milieube-
lasting in de uitgangspositie het hoogste waren (zie ook hoofdstuk 4). 
Ook het minder goede imago van de producten in de Nederlandse var-
kenshouderij zal in de toekomst van invloed op onze positie kunnen zijn. 
Nederland richt zich vooral op industriële productie. Het aandeel van pro-
ducten met een hoge toegevoegde waarde is beperkt. 
De uitvoer van levende biggen en vleesvarkens, belangrijk voor het in-
komen in de primaire sector, is uit oogpunt van de totale keten minder 
aantrekkelijk. Het leidt tot concurrentie voor het te exporteren varkens-
vlees vanuit Nederland. 
In principe kan de export van biggen Nederland een sterke positie ople-
veren als leverancier van prima uitgangsmateriaal (vergelijk de export van 
pootgoed en fokvaarzen). Meer vleesvarkensplaatsen zouden dan omgewisseld 
kunnen worden in zeugenplaatsen waarin per kilogram fosfaatproductie een 
hogere arbeidsopbrengst is te behalen. Dat zou dus milieuwinst opleveren. 
1) Mede gebaseerd op de brochure "Visie op de internationale concurrentiekracht 
in de varkenshouderij" (studie LEI-DLO en Rabobank Nederland). 
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Nadeel is een grote afhankelijkheid van de eventuele willekeur van importe-
rende landen. Daarnaast zetten diverse fokkerijgroeperingen, ook Nederland-
se, basis- en subfokbedrijven in het buitenland op waardoor de export van 
biggen, zeker op termijn, kan dalen. 
In tabel 5.1 is voor een aantal belangrijke exporterende landen in de Eu-
ropese Unie een sterkte-zwakteanalyse gemaakt voor 13 belangrijke aspecten 
in de varkenshouderij. Nederland scoort zeer goed qua ligging, kapitaal, infra-
structuur en kennis. Ondanks de invoering van de mestwetgeving wordt ook 
de invloed van de overheid per saldo als positief beoordeeld (onderzoek, on-
derwijs). Ook de voorlichting, sinds kort geprivatiseerd, is goed. Matige to t 
slechte scores worden behaald op de relatief hoge en (weinig flexibele) ar-
beidskosten, de kleine en traditioneel ingestelde thuismarkt en de stijgende 
kosten voor het behoud van het milieu. 
Tabel 5.1 Vergelijking concurrentiekracht (a) Europese exportlanden 
Kenmerken 
Geografie 
Klimaat 
Grondstoffen 
Arbeid 
Kapitaal 
Infrastructuur 
Kennis 
Thuismarkt 
Netwerk 
Overheid 
Neder-
land 
1 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
Economische orde 3 
Diergezondheid 
Milieu 
2 
4 
Dene-
marken 
2 
3 
2 
3 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
2 
België 
1 
2 
2 
3 
2 
1 
2 
3 
3 
2 
3 
3 
4 
Duits-
land 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
1 
3 
2 
2 
3 
3 
Frank-
rijk 
2 
2 
2 
3 
2 
1 
2 
1 
3 
2 
23 
2 
3 
Italië 
3 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
3 
2 
a) 1= zeer goed/ruim beschikbaar en goedkoop; 2= goed; 3= matig; 4= slecht/zeer schaars en 
duur. 
Bron: Rabobank Nederland/LEI-DLO. 
5.2.3 Toekomstontwikkeling varkenshouderij 
Aangezien de verwachte consumptiestijging kleiner is dan de toename 
van de productiviteit zal de varkensstapel in de EU krimpen (Backus, 1994). De 
intensieve veehouderij zal in Nederland dan ook niet groeien. Voor de varkens-
regio's in ons land is het dan ook essentieel in hoeverre de vrijkomende pro-
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ductiecapaciteit op stoppende bedrijven door de continuerende bedrijven kan 
worden overgenomen 1). 
Behalve het aantal varkens zal ook het aantal bedrijven de komende ja-
ren fors dalen (Backus, 1994). Tussen 1992 en 2005 stopt ongeveer 40% van de 
bedrijven met varkens. De vleesvarkensstapel daalt met een achtste en de zeu-
genstapel met ongeveer een twaalfde. De daling van het aantal bedrijven 
vindt voor een groot deel reeds plaats in de periode 1992/1997. Tussen 1997 en 
2005 stoppen nog eens 5.000 bedrijven met varkens. Vooral bedrijven met wei-
nig varkens verdwijnen. Toch is ook in 2005 nog ruim de helft van de bedrijven 
te bestempelen als een bedrijf met relatief niet veel varkens (zie Backus, 1994). 
Het aandeel van de gesloten bedrijven stijgt verder. In 2005 wordt 42% van de 
zeugen op gesloten bedrijven gehouden (in 1992: 38%) en 35% van de vlees-
varkens (in 1992:27%). 
In dezelfde studie is de verwachting dat de biggenproductie per zeug 
nog verder zal stijgen en dat, veronderstellende een gelijkblijvend afleverge-
wicht en een hogere groei per dag, de vleesvarkensproductie licht zal dalen. 
Het verschil tussen biggenproductie en afmestcapaciteit zal vooral in de perio-
de 1992/1997 stijgen en vervolgens to t 2005 stabiliseren. Uitgaande van een 
autonome ontwikkeling wordt een structureel biggenexportniveau van 3 à 4 
miljoen biggen per jaar begroot. 
Tabel 5.2 Verwachte (autonome) ontwikkeling van aantal bedrijven en dieren voor 1997 en 
2005 in Nederland 
Aantal bedrijven Vleesvarkens (x 1.000) Zeugen (x 1.000) 
1992 1997 2005 1992 1997 2005 1992 1997 2005 
Gesloten be-
dri jven 4.407 3.711 3.303 1.908 2.043 2.178 505 507 509 
Vleesvarkens-
bedrijven 15.079 11.245 8.492 5.173 4.689 4.084 
Zeugenbedri jven 6.927 5.424 3.841 784 770 700 
Totaal 26.413 20.380 15.636 7.145 6.732 6.262 1.308 1.277 1.209 
Bron: Proefstation voor de Varkensveehouderij (PV), LEI-DLO en IKC-Varkenshouderij. 
Bij andere scenario's, bijvoorbeeld meer gesloten bedrijfssystemen of 
quotering van de productieomvang of het verlagen van het af levergewicht van 
vleesvarkens of een omwisselverbod van vleesvarkens naar zeugen, zal ook het 
aantal bedrijven met varkens in 2005 tussen de 15.000 en 16.000 schommelen. 
Tegenwoordig 25% afroming op fosfaatrechten, verhoogd naar 50% indien na 
overname van de mestproductierechten de productie wordt voortgezet op be-
drijf waarvan de rechten zijn overgenomen. 
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5.3 Conclusies 
1. De prijs van melk komt verder onder druk te staan: tot 2000 vier cent per 
kilogram lager ten opzichte van 1994, daarna, bij afschaffing van de 
melkquotering en afhankelijk van de groei van productie en consumptie, 
een daling van 8 tot 20 cent extra. Bij voortzetting van de melkquotering 
zal de melkprijs na 2000 vermoedelijk ook dalen. 
2. Inclusief arbeid verschilden de bedrijven met de laagste kostprijs per kilo-
gram melk 48 cent per kilogram melk van de bedrijven met de hoogste 
kostprijs. Exclusief arbeid was dit nog altijd 17 cent. Zelfs bij fors lagere 
melkprijzen heeft een deel van de melkveebedrijven zeker nog bestaans-
recht. Bedrijfsvoering en management zijn zeer belangrijke factoren. 
3. Het aantal bedrijven met varkens zal flink dalen. Relatief stijgt het aantal 
gesloten bedrijven. Het aantal varkens per bedrijf neemt duidelijk toe. 
4. De biggenproductie zal wat groeien terwijl het aantal vleesvarkens licht 
zal dalen. Landelijk wordt een structurele biggenexport van 3 tot 4 mil-
joen stuks per jaar begroot. Een goede nationale gezondheidsstatus, 
kwalitatief goede biggen en keuze voor ras/type naar de wens van de 
afzonderlijke klant zullen steeds belangrijker worden. 
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6. INFORMATIE UIT HET STUDIEGEBIED 
6.1 Inleiding 
De regionale toepassing van de resultaten van het onderzoek is zeer be-
langrijk. Zeker op het gebied van structuur en ruimtelijke ordening is dat in 
voorgaande hoofdstukken ook uitgewerkt. Op het gebied van milieu en afzet 
is over een groter gebied gekeken. Om sterkten en zwakten, kansen en bedrei-
gingen (SWOT) beter in het perspectief van het studiegebied te plaatsen, is 
tweemaal een sessie georganiseerd met, afzonderlijk, melkveehouders, var-
kenshouders (de twee grootste landbouwsectoren) en agrarische adviseurs (re-
latiebeheerders, accountants en DLV-voorlichters). In totaal zijn er dus 6 bij-
eenkomsten geweest. 
In de eerste ronde is vooral geïnventariseerd wat respectievelijk de melk-
veehouders, de varkenshouders en de adviseurs als sterkten, zwakten, kansen 
en bedreigingen zagen voor de melkvee- en de varkenshouderij in de Noord-
oost-Achterhoek. In de tweede ronde zijn voorlopige onderzoeksresultaten en 
mogelijke scenario's (bij de melkveehouderij ook met enkele modeluitkomsten) 
besproken, vooral in het kader van kansen en bedreigingen en mogelijkheden 
om het bedrijf te ontwikkelen. 
Voor de melkveehouderij en de varkenshouderij worden in de volgende 
paragrafen sterkten en zwakten, kansen en bedreigingen genoemd die in de 
eerste ronde aan de orde kwamen. Aansluitend wordt een daaruit geformu-
leerd discussiepunt, aangevuld met informatie uit het onderzoek, vermeld. Per 
discussiepunt worden de reacties uit de tweede ronde weergegeven. 
6.2 Melkveehouderij 
De melkveehouders zien de vraag van grond voor woningbouw, weg- en 
spoorlijnaanleg en claims van natuur en landschap als bedreiging; de grond-
druk neemt daardoor toe. 
Deze bedreiging is in discussiepunt 1 geformuleerd. 
1. De grondclaim van buiten de landbouw beloopt de komende 15 jaar 
ruim 200 ha, tussen de 2 en 2,5% van de cultuurgrond. 
Behalve de zittende boeren, die vooral gericht zijn op schaalvergroting, 
is Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) een relatief veel vragende 
partij op de grondmarkt. "Welke verwachtingen heeft U ten aanzien van 
de grondmarkt?" 
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De agrarische adviseurs bevestigen dat BBL een belangrijke kopende par-
t i j is. BBL zet niet al te hoog in, zeker niet als het om gehele bedrijven gaat. 
Volgens de adviseurs neigt de grondprijs tot daling, mede doordat de vraag 
van buiten de landbouw relatief niet zo groot. De melkveehouders zien BBL 
eveneens als prijszetter maar verwachten een meer prijsopdrijvende werking. 
De melkveehouders vinden het percentage van 70% van de melkveehou-
ders boven de 50 jaar die een opvolger zouden hebben, veel te hoog (er zijn 
in het gebied relatief veel vrijgezellen). Vanuit die groep verwachten zij dan 
ook aanbod van grond, wat een positief effect heeft op de grondprijs. 
Er is onder de melkveehouders relatief meer belangstelling voor investe-
ringen in melkquotum dan in grond. De toekomstige ontwikkeling van de pro-
ductierechten blijft echter een belangrijke rol spelen. 
Conclusie: de melkveehouders verwachten een hogere grondprijs dan de 
adviseurs hoewel ook de melkveehouders ruimte zien, namelijk door geringere 
opvolging en dus meer bedrijfsbeëindiging. De grondprijs stijgt waarschijnlijk 
niet verder. 
Zowel de melkveehouders als de adviseurs zien regels ten aanzien van het 
milieu als een bedreiging. Met onderzoeksmateriaal zijn daarop de discussie-
punten 2 en 3 opgesteld. 
2. Op basis van de Landbouwtelling heeft ongeveer de helft van de melk-
veebedrijven een fosfaatoverschot. Als dit bij U het geval is hoe heft U dit 
dan op (afzet mest via mestdistributie, ruilen met varkenshouder, an-
ders)? 
Het huidige mestoverschot is beperkter en vrij gemakkelijk af te zetten 
tegen betaling van hooguit tien gulden per ton. De adviseurs wijzen op verslui-
erde prijzen (iemand met een mestoverschot rijdt die mest gratis uit op het 
land van een collega met plaatsingsruimte of er wordt verrekend bij maïsaan-
koop). Rundveemest blijft in de buurt; varkensmest gaat verder weg. 
3. In het Oostelijk Zandgebied en dus ook in het studiegebied zijn de mi-
lieukosten voor melkveebedrijven in het jaar 2002 ten gevolge van het 
vorig jaar ingezette Mestbeleid ongeveer 4.000 gulden per bedrijf hoger 
dan gemiddeld in Nederland. Hoe kijkt U tegen de milieukosten aan en 
hoe denkt U deze op te vangen? 
De adviseurs zien voor het gemiddelde bedrijf nog mogelijkheden om 
kosten te besparen door productiviteitsstijging. Een goede boer betaalt niet 
zoveel milieukosten (mestafvoer en heffingen). De melkveehouders zijn som-
berder. Een enkele noemt een productiedaling van de grond van 20 tot 25%. 
Er ontstaat een vicieuze cirkel van minder bemesten, minder afvoer door lagere 
opbrengst, weer minder bemesten, enzovoort. Waar eindigt die? Reparatiebe-
mesting en beregening zijn dan absoluut nodig. Aanpassingen zijn waarschijn-
lijk wel mogelijk maar daar zitten ook risico's aan. 
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Conclusie: de milieulasten zijn niet weg te cijferen maar er is zoveel ver-
schil in inkomen tussen melkveehouders dat de meerderheid van hen niet echt 
veel moeite zal hebben om deze kosten op te brengen. Er zijn nog veel verbe-
teringsmogelijkheden binnen de bedrijven. 
Belangengroepen op het gebied van milieu, natuur en dierwelzijn vor-
men een negatieve publieke opinie over de landbouw, wat een bedreiging is. 
Volgens de adviseurs ziet de "gemiddelde burger" de landbouw positiever. De 
melkveehouders vinden de PR van de landbouw zwak. Gezocht moet worden 
naar mogelijkheden om hier wat aan te doen. 
4. Regels van overheden en de houding van niet-agrariërs werken nogal 
eens belemmerend in de bedrijfsontwikkeling; onder andere het ontbre-
ken van een Ammoniak-ReductiePlan. Hoe kan volgens U de landbouw 
goed communiceren met anderen om een zo goed mogelijk onderhande-
lingsresultaat te bereiken bijvoorbeeld natuur-/milieuvereniging vanuit 
de landbouw, convenanten, acties? Wat denkt U hier zelf aan bij te dra-
gen (bijvoorbeeld in bestuur deelnemen)? 
Zowel de adviseurs als de melkveehouders vinden collectiviteit belangrijk; 
individueel bereik je heel weinig. De adviseurs vinden een betere beeldvor-
ming nodig waarbij het "romantische" imago minder moet worden. Het gaat 
om een moderne bedrijfstak. Via milieucoöperaties kunnen de boeren in een 
beheersgebied de zaken beter in eigen hand houden in plaats van het beheer 
aan Staatsbosbeheer of Natuurmonumenten over te laten; er bestaat al iets in 
deze richting. De melkveehouders willen duidelijke beloningen voor concessies 
aan natuur en milieu. In eigen initiatief zien zij niet zoveel, mede door gebrek 
aan tijd en kwaliteit om te onderhandelen. Er is gebrek aan deskundigen die 
de agrarische belangen kunnen vertegenwoordigen. De adviseurs bepleiten 
hierbij een positieve houding. 
Melkveehouders en adviseurs verwachten dalende opbrengstprijzen en 
stijgende kosten. Er zijn beperkte kansen voor streekgebonden en BD/EKO-
producten (niet te veel aanbieders). In het aanvullende onderzoek is de ver-
wachte melkprijs wat meer gekwantificeerd. 
5. Voor de melkprijs wordt over tien jaar een niveau verwacht, afhankelijk 
van de vraag of Midden- en Oost-Europa wel of geen melk exporteren en 
van de productieontwikkeling over de gehele wereld, van 50 tot 62 cent 
per kilogram in Nederland. Op dit moment is de melkprijs rond 75 cent 
per kilogram. Hoe denkt U met deze lagere toekomstige melkprijs om te 
gaan? 
Deze toekomstige melkprijzen zijn wel erg laag. Tweeënzestig cent lukt 
hier en daar misschien nog wel maar bij 50 cent kan men weinig anders dan 
stoppen. Wie wil doorgaan, moet heel goedkoop kunnen produceren. Omdat 
grofweg de ene helft onder het gemiddelde en de andere helft boven het ge-
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middelde zit, zal een aantal bedrijven toch wel overleven en versneld tegen la-
gere prijzen van grond en quotum kunnen opschalen; bij de huidige lage ren-
testand kan dat nog wel lukken. Met de melkprijs staat of valt vooral het uit-
eindelijke resultaat maar de milieulasten zijn wel een behoorlijk verzwarende 
factor. 
De omvang van de melkveebedrijven wordt als een zwak punt gezien: te 
klein. Potentiële groeiers zijn erbij gebaat dat een behoorlijk aantal bedrijven 
op (korte) termijn stopt. Verschillende melkveehouders zonder opvolger verhu-
ren of verkopen wel hun melkquotum maar niet de grond. Gezocht is naar mo-
gelijkheden tot voordeel van deze toekomstige wijkers en de blijvers. 
6. Volledig stoppen vindt nu al bij een wat lagere leeftijd plaats dan eerder 
maar acceptatie is onzeker. Hoe ziet U een tussenoplossing zoals jongvee-
opfok voor potentiële stoppers, mede in het kader van milieubeleid en 
schaalvergroting? Wilt U als melkveehouder Uw jongvee door een ander 
laten opfokken en wat zou U hiervoor per dier per dag willen betalen? 
De adviseurs zien wat in de jongvee-opfok als de melkveehouder zijn 
jongveestalling zou moeten vervangen of als deze met weinig of geen kosten 
voor melkvee bruikbaar is (bijvoorbeeld bij aankoop van melkquota). Gemid-
deld genomen kan de potentiële stopper beter niette lang wachten. Zeker de 
prijs voor melkquotum, maar mogelijk ook die van grond, gaat dalen: dus pak 
nu het geld. Stoppers zijn niet zo gemakkelijk te beïnvloeden maar het is veel 
bespreekbaarder dan pakweg tien jaar geleden. 
Volgens de melkveehouders is deelname aan studieclubs beperkt omdat 
dit vrij duur is en er te veel standaardprogramma's zijn. Die beperkte deelname 
is een zwakte. 
7. Er is veel advies mogelijk. Dit wordt als duur en inefficiënt gezien (veel 
overlap, veel standaard, niet toegesneden). Welk ideaalbeeld zou U 
schetsen van de advisering (wie doet wat, structuur, waarvoor wil ik beta-
len)? 
De adviseurs vinden concurrentie, ook in de advisering, belangrijk. Een 
monopolie leidt tot luiheid. De ondernemer moet zelf de afweging maken 
door wie en in hoeverre hij zich laat adviseren en in welke mate hij de advie-
zen opvolgt. Het komt niet meer standaard naar je toe. De ondernemer moet 
helder kunnen maken wat hij wi l . 
De belangrijkste overige bedreigingen die door de agrarische onderne-
mers en adviseurs worden ervaren, zijn: 
rentestand, deze is laag en blijft hoogstens gelijk maar kan ook flink stij-
gen; 
het uitblijven van een ARP zet de bedrijfs(tak)ontwikkeling op slot; 
normen voor productkwaliteit stijgen; hogere markten verdringen lage-
re. 
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Enkele sterke punten die genoemd zijn: opleiding plus bijscholing (zeker 
bij jongeren), technische resultaten en technologisch niveau en vernieuwing. 
De familietraditie zorgt voor relatief gunstige overnames. Zwakke punten in 
de regio zijn de geringe neiging tot samenwerking en het niet zo grote econo-
mische inzicht; technisch weet men het allemaal vrij goed. Er is arbeidsineffi-
ciëntie en overmechanisatie. 
Kansen zijn er wel. Algemeen geldt kostenverlaging. Uitgezonderd de 
kleine bedrijven kan schaalvergroting een mogelijkheid zijn maar niet tegen 
elke prijs. Verder zijn kansen zeer individueel. Het aantal navolgers kan nooit 
groot zijn: dan is de winst weg. Ook geloof in eigen kunnen en optimisme zijn 
belangrijk ("Tien jaar geleden zag het er ook somber uit. Toch hebben de 
melkveehouders in dit gebied het heel aardig gedaan.") Weerstand tegen sa-
menwerken trachten te beperken is nodig en bij gebruik van machines lijkt dit 
goed mogelijk te zijn. Volledig samenvoegen van twee of meer bedrijven 
wordt niet als optie gezien (twee kapiteins op één schip). 
ZWAKTEN 
* BEDRIJFSGROOTTE 
* INTENSIEF IN VEEBEZETTING EN KAPITAAL 
* RELATIEF VEEL GEMENGDE BEDRIJVEN 
* WEINIG STUDIECLUBS /TE WEINIG FINANCIEEL INZICHT 
* WEINIG SAMENWERKING 
STERKTEN 
* TECHNISCHE RESULTATEN 
* INKOMENS/FINANCIEEL 
* RELATIEF GUNSTIG OVERNAMEPROCES 
* VERNIEUWING / TECHNOLOGISCH NIVEAU 
* OPLEIDING/ ADVISERING/ ORGANISATIEGRAAD 
KANSEN 
* KOSTPRIJSVERLAGING 
* SCHAALVERGROTING (NIET TEGEN ELKE PRIJS) 
* SAMENWERKING (ONDER ANDERE STOPPER EN BLIJVER) 
* INZICHT in BEDRIJFSSTRATEGIE (rol ADVISERING) 
* INDIVIDUELE KANSEN 
* NATUURBEHEER (WCL-WINTERSWIJK 
* (GELOOF IN EIGEN KUNNEN) 
BEDREIGINGEN 
* MELK- EN VEEPRIJSONTWIKKELING 
* UITBLIJVEN AMMONIAKREDUCTIEPLAN (ARP) 
* GRONDDRUK DOOR NIET-AGRARISCHE VRAAG 
(ONDERNEMERS PESSIMISTISCHER DAN DESKUNDIGEN) 
* MILIEUBELEID 
(ONDERNEMERS PESSIMISTISCHER DAN DESKUNDIGEN) 
* ZWAKKE PR 
* NORMEN KWALITEIT PRODUCTEN 
Figuur 6.1 Samenvattend overzicht van de SWOT-analyse in de melkveehouderij 
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6.3 Varkenshouderij 
Uit het onderzoeksmateriaal blijkt dat binnen de varkenshouderij in het 
studiegebied de fokvarkensbedrijven sterk de overhand hebben. Daarop is 
discussiepunt 1 opgesteld. 
1. De verhouding fokvarkensbedrijven/andere varkensbedrijven in het stu-
diegebied is ongeveer 3 tegen 2. Elders is dit circa 1 tegen 1. Daarnaast 
is de procentuele daling in het aantal fokvarkensbedrijven ook nog lager 
dan elders. Er is dus een groot biggenoverschot in het gebied. Hoe lost 
U dat op? 
Zowel de varkenshouders als de adviseurs noemen de grote biggenexport 
naar Duitsland. De varkenshouders zien hierin zelfs nog groeimogelijkheden 
omdat het biggentekort in Duitsland nog kan groeien door zeer veel kleine 
stoppende fokvarkenshouders aldaar. Het betekent lange-termijnkeuzes in ras: 
lever je biggen voor Duitsland, voor Nederland of voor andere bestemmingen? 
Elke bestemming vraagt zijn eigen ras en type varken. 
Als meest bedreigend worden de milieukosten gezien, vooral door de 
varkenshouders. Vanuit het onderzoeksmateriaal is een zekere kwantificering 
van deze kosten in de nabije toekomst bepaald. De adviseurs en de varkens-
houders bestempelen de technische resultaten in het studiegebied als goed. 
2. In het Oostelijk Zandgebied, en dus waarschijnlijk ook in het studiege-
bied, zijn de verwachte milieukosten ten gevolge van het vorig jaar in-
gezette Mestbeleid lager dan in het Zuiden (ruim 1.000 gulden bij fokvar-
kens en ongeveer 8.000 gulden bij andere varkensbedrijven) maar zeker 
op bedrijven met vleesvarkens nog fors. In 2002 komen de overige var-
kensbedrijven in het Oostelijk Zandgebied voor ongeveer 15.000 gulden 
hogere milieukosten te staan. Hoe kijkt U tegen de mestafzetkosten en 
andere milieukosten aan? Zijn deze lasten op te vangen met 2 grootge-
brachte biggen per zeug per jaar meer in 10 jaar ti jd en met een 5% la-
gere voerconversie voor vleesvarkens in tien jaar tijd? 
De varkenshouders denken de stijging in het aantal biggen met een f l in-
ke inspanning wel te kunnen halen. De verbetering van de voerconversie ligt 
wat gemakkelijker. Het MINAS-systeem, dat vanaf 1998 gaat gelden, wordt als 
een goed systeem beschouwd omdat het op korte termijn de varkenshouderij 
weinig beïnvloedt; op langere termijn kunnen meer problemen met de mestaf-
zet ontstaan door aanscherping van normen in andere takken. Noodzakelijk 
blijft een aanzienlijke export van pluimveemest. De mestproductie daalt door 
flinke waterbesparingen. De milieukosten blijven een forse, maar wel te over-
komen last. 
De afhankelijkheid van export wordt als bedreiging gezien, vooral van-
wege mogelijke grenssluitingen. Het belang van Duitsland voor de varkenshou-
derij in het studiegebied wordt in discussiepunt 3 nader aan de orde gesteld. 
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3. Veel biggen gaan naar Duitsland en worden in eigen beheer gemest of 
aan vleesvarkensbedrijven in Duitsland verkocht. Duitsland blijft ook in 
de toekomst een grote importeur van varkensvlees. Hoe ziet U deze ont-
wikkeling in het kader van: 
milieudruk (per kilogram fosfaat is de arbeidsopbrengst bij fokvar-
kens ruim 2,5 maal zo hoog als bij vleesvarkens); 
grenssluitingen; 
ontwikkelingsmogelijkheden van het eigen bedrijf? 
De varkenshouders nemen de risico's op de koop toe. Sommigen ver-
wachten vermindering van deze risico's door betere ziektepreventie en -be-
strijding. Anderen zien grenssluitingen als politieke acties waar weinig aan te 
doen is. Omwisselen van fokvarkens naar vleesvarkens is niet realistisch; over-
name van een pluimveebedrijf voor het houden van vleesvarkens is interessan-
ter. Een andere optie is het kopen of huren van een vleesvarkensstal in Duits-
land met de aldaar dan benodigde grond. 
De varkenshouders vinden gesloten bedrijven aantrekkelijk vanwege ar-
beidsplanning en verminderde ziektedruk. Dat een vleesvarkenshouder in de 
nabije toekomst van een beperkt aantal fokvarkensbedrijven biggen mag be-
trekken, werkt gesloten bedrijven in de hand. 
4. Vleesvarkens worden maar beperkt op gespecialiseerde vleesvarkensbe-
drijven gehouden terwijl ook het aandeel gesloten varkensbedrijven ge-
ring is. Wat zijn de mogelijkheden om tot gesloten varkensbedrijven te 
komen? Landelijk wordt verwacht dat het aandeel gesloten bedrijven in 
10 jaar ti jd stijgt van 18 naar 22%. Hoe kijkt U tegen samenwerking aan 
gezien de verdeling van de vleesvarkens in het studiegebied over veel 
gecombineerde rundvee-/varkensbedrijven en het in verhouding hoge 
aantal fokvarkensbedrijven? Contracten? 
De adviseurs zien nogal wat samenwerkingsverbanden (maatschappen 
en dergelijke) uit elkaar vallen ("haast meer dan er gevormd worden"). De on-
derlinge verhouding tussen de personen in een samenwerkingsverband is be-
langrijker dan het financiële voordeel van samenwerken. De varkenshouders 
willen wel samenwerken; de verbanden zullen wel eens wisselen, zeker bij op-
volging. De vleesvarkensplaatsen op bedrijven met rundvee en vleesvarkens 
kunnen gemakkelijk verdwijnen. De aan deze plaatsen verbonden ammoniak-
rechten kunnen ook voor uitbreiding van rundvee gebruikt worden. De ammo-
niakrechten zijn veel belangrijker dan het fosfaatquotum. 
Geconcludeerd kan worden dat in dit gebied niet gemakkelijk to t geslo-
ten bedrijven is te komen. Contracten tussen leveranciers en afnemers van big-
gen zullen voor een benadering van een gesloten bedrijf kunnen zorgen. 
Zowel de varkenshouders als de adviseurs vinden de publieke opinie be-
dreigend. Met name worden burgers in het buitengebied en campagnes om 
minder vlees te eten genoemd. In discussiepunt 5 wordt bekeken wat de var-
kenshouderij aan deze bedreiging kan doen. 
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5. Het ontbreken van een goed AmmoniakReductiePlan (ARP) is een forse 
belemmering voor de bedrijfsontwikkeling in het studiegebied. Ook an-
dere regels en de houding van burgers zijn nogal eens beperkend. Wat 
zijn volgens U goede mogelijkheden om te communiceren met niet-agra-
riërs en overheden waardoor een voor de landbouw zo gunstig mogelijk 
onderhandelingsresultaat is te behalen, bijvoorbeeld natuur-/milieuvere-
niging vanuit de landbouw, convenanten, acties? Zou U in een bestuur 
deelnemen? 
De varkenshouders zijn niet onwelwillend maar geven aan dat de vor-
ming van bijvoorbeeld een milieucoöperatie veel t i jd kost. Het zou eigenlijk via 
LTO moeten gebeuren. Met name Milieudefensie wordt onbetrouwbaar ge-
noemd, waardoor het maken van afspraken moeilijk is. Heb je een afspraak, 
dan komen ze daarop terug waardoor je nog meer concessies moet doen om 
een volgende overeenstemming te verkrijgen. Zowel de varkenshouders als de 
adviseurs verwachten van de ARP's, als die er eenmaal zijn, een gunstig effect 
op de bedrijfsontwikkeling. 
Een kans kan groei van het bedrijf zijn. Uit het onderzoeksmateriaal zijn 
de discussiepunten 6 en 7 geformuleerd die op schaalvergroting ingaan. 
6. In Nederland zal de varkenshouderij zeker niet groeien omdat de produc-
tietoename in de EU groter is dan de consumptiestijging. Kunnen de blij-
vers in voldoende mate productiecapaciteit van stoppers overnemen? Het 
opvolgingspercentage bij fokvarkensbedrijven in het studiegebied is veel 
lager dan elders. Biedt dit voldoende soelaas voor blijvers? 
Op korte termijn zijn vooral de stankcirkels de beperkende factor, mede 
door een cumulatieve aanpak. De komende jaren zijn de prijzen van de ammo-
niakrechten (na vaststelling van een ammoniakreductieplan) waarschijnlijk be-
palend voor de overnamemogelijkheden. De beste mogelijkheid is het overne-
men van een bestaand bedrijf op de bestaande locatie. Samenvoegen bij het 
eigen bedrijf is vaak niet mogelijk. 
7. Schaalvergroting wordt veel genoemd als ontwikkelingsmogelijkheid. Er 
wordt weinig marktgroei verwacht, dus zou jaarlijks 4 tot 5% van de be-
drijven met varkens de varkens weg moeten doen. In de periode 1990-
1995 was dat percentage nog niet de helft. Is dit aan het veranderen? 
Hoe is dit positief te stimuleren (quota die geld waard zijn, andere moge-
lijkheden)? 
Groen-Labelstallen bieden beperkte groeimogelijkheden op het eigen be-
drijf door minder ammoniak per dier. Deze worden nog kleiner als er 25 of 
50% op de uitbreidingsruimte gekort wordt. De welzijnseisen uit het Varkens-
besluit zullen een aantal bedrijven tot stoppen dwingen. De ammoniakrechten 
kosten een groeiend bedrijf wel geld maar zijn toch te weinig waard om veel 
invloed op de beslissing tot stoppen te hebben. Overigens worden de schaal-
voordelen als beperkt beschouwd door de varkenshouders. De vaste kosten per 
dier zijn in de varkenshouderij geringer dan in de melkveehouderij. 
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Modelmatig kan de toekomst verkend worden. Daarvoor zijn scenario's 
nodig. Om deze scenario's op te kunnen stellen, zijn in het volgende discussie-
punt enkele vragen geformuleerd. 
8. Inschatten nabije toekomst met model tot ongeveer het jaar 2005: welke 
prijs per fokvarken en per vleesvarken zal er voor rechten (ammoniak, 
fosfaat, andere) betaald moeten worden? Wat kost een Groen-Labelstal 
extra per plaats bij stalbouw voor respectievelijk een fokvarken en een 
vleesvarken? Een schatting is 80 gulden per fokvarkensplaats en 100 gul-
den per vleesvarkensplaats extra voor Groen Label. Wat is het minimale 
aantal fokvarkens of vleesvarkens om stal bij te plaatsen of te verande-
ren? Hoeveel extra fokvarkens of vleesvarkens kunnen gehouden worden 
zonder dat extra arbeidskracht nodig is? 
Uitbreiding zonder meer is vrijwel onmogelijk door stankcirkels en (ont-
breken van) ARP. 
De extra bouwkosten voor Groen Label bepalen de prijs per kilogram 
ammoniak. Bij vleesvarkens komt een prijs van circa 60 gulden per kilogram 
ammoniak ongeveer overeen met 100 à 125 gulden extra uitgaven voor Groen 
Label. Bij fokvarkens zou de extra uitgave dan ruim 300 gulden zijn; de advi-
seurs geven aan dat een fokvarkenshouder vooral via Groen Label zal uitbrei-
den. 
Volgens de adviseurs is de afweging voor een vleesvarkenshouder moei-
lijk: zowel voor Groen Label als voor ammoniakrechten is relatief veel geld no-
dig bij uitbreiding. De meest voor de hand liggende optie is een bestaand be-
drijf in het geheel opkopen en ter plaatse voortzetten. Schaalvoordelen zitten 
er nauwelijks in deze optie. De varkenshouders denken vooral aan verbetering 
van de resultaten in de huidige omvang en beperkte uitbreiding bij vervanging 
of ingrijpende renovatie van de stallen. Wordt dan overgegaan naar Groen-
Labelstalsystemen, dan is beperkte uitbreiding mogelijk. 
De overige bedreigingen die door de varkenshouders en adviseurs zijn 
genoemd: 
diergezondheid: Nederland reageert vrij traag bij problemen; 
campagnes om minder vlees te eten; 
niet tijdig aanpassen van veel milieuvergunningen: menig varkenshouder 
is hierop niet voldoende alert; 
relatief oude gebouwen: kan de vervanging bekostigd worden? 
Sterke punten zijn de zakelijke houding en het ontbreken van tradities. 
Vele regionale varkenshouders zijn zelf met een nieuw opgericht bedrijf ge-
start. 
Als zwak worden de slachterijen gezien. Er zijn er te veel in de regio 
waardoor er te veel concurrentie is en te veel (vanwege ziekterisico) verplaat-
sen van varkens. De IKB-standaard is veel te weinig in de markt verkocht waar-
door de grootwinkelbedrijven met de winst ervan gaan strijken. 
Marktgerichtheid en kwaliteitsaspecten kunnen kansrijk zijn via markt-
segmentatie en -differentiatie. "Die groep varkenshouders richt zich op die 
doelgroep." 
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ZWAKTEN 
* BEDRIJFSOMVANG 
* SPECIALISATIEGRAAD 
* POSITIE SLACHTERIJEN 
* BIGGENOVERSCHOT 
* (FINANCIEEL) 
STERKTEN 
* TECHNISCHE RESULTATEN (STUDIECLUBS) 
* ZAKELIJK (WEINIG TRADITIES) 
* (KWALITEITSBEWUST) 
BEDREIGINGEN 
* MILIEUKOSTEN 
* STANKCIRKELS (BURGERS) 
* ONTBREKEN ARP 
* VOERPRIJSVOORDEEL DAALT 
* AFHANKELIJKHEID VAN EXPORT 
* PUBLIEKE OPINIE 
* DIERGEZONDHEID- EN WELZIJN 
KANSEN 
* TECHNISCHE RESULTATEN 
* SCHAALVERGROTING (SCHAALVOORDELEN BEPERKT) 
- GROEN LABEL STAL 
- VLEESVARKENSSTAL IN DUITSLAND 
- (OVERNAME BESTAAND BEDRIJF) 
* INSPELEN OP MILIEUWETGEVING 
* MEERSAMENWERKING 
* MARKTSEGMENTATIE EN -DIFFERENTIATIE 
Figuur 6.2 Samenvattend overzicht van de SWOT-analyse in de varkenshouderij 
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7. MODELBEREKENINGEN VOOR 
MELKVEEHOUDERIJ EN VARKENSHOUDERIJ 
7.1 Huidige resultaten van het sterk gespecialiseerde melkveebedrijf 
Voor het schatten van de resultaten van de sterk gespecialiseerde melk-
veebedrijven in de regio is gebruik gemaakt van een methode waarbij gege-
vens uit het Bedrijven-lnformatienet van LEI-DLO gekoppeld zijn aan elk van 
de bedrijven in de CBS-Landbouwtelling. Bijlage 3 gaat dieper in op de metho-
de en geeft een validatie van de methode. 
Tabel 7.1 toont de economische resultaten, de financiering en de vermo-
genspositie van de sterk gespecialiseerde melkveebedrijven in het studiege-
bied, ingedeeld naar melkproductie per bedrijf. Hoewel het hier de sterk ge-
specialiseerde melkveebedrijven betreft, zijn de bedrijven toch nog enigszins 
gemengd. De post overige opbrengsten is daardoor relatief groot en wordt 
voornamelijk gegenereerd door een varkenshouderijtak. Wat opvalt is het gro-
te verschil in inkomen tussen de grote en de kleine bedrijven. Bij de kleine be-
drijven is het inkomen van buiten het bedrijf zelfs hoger dan het inkomen van-
uit het bedrijf. Het inkomen neemt niet recht evenredig toe met de bedrijfs-
grootte. Daardoor is het gemiddelde inkomen van alle bedrijven hoger dan dat 
van de middengroep. Mede door hogere bestedingen zijn de besparingen op 
de bedrijven in de middengroep nauwelijks hoger dan op de kleine bedrijven. 
Besparingen kunnen, samen met het aantrekken van extra vreemd vermogen, 
worden aangewend voor het uitbreiden van het bedrijf. Opvallend is verder de 
hoge solvabiliteit op de kleine bedrijven. 
7.2 Uitgangspunten voor de ontwikkeling van het sterk gespeciali-
seerde melkveebedrijf 
Er is een model ontwikkeld dat van jaar op jaar de resultaten van een 
melkveehouderijbedrijf berekent. De resultaten van een voorgaand jaar bepa-
len de uitbreidingsmogelijkheden voor volgende jaren. Bij het berekenen van 
de kosten en opbrengsten in de toekomst is gebruikgemaakt van de zoge-
naamde bedrijfsspecifieke vergelijkingsmaatstaven. Voor ieder kosten- en op-
brengstenpost kan een dergelijke maatstaf worden berekend. Deze maatsta-
ven geven aan hoe hoog iedere kosten- en opbrengstenpost is, gegeven een 
bepaalde bedrijfsopzet en bedrijfsvoering. Zo wordt bijvoorbeeld de maatstaf 
voor omzet en aanwas berekend uit de melkproductie per koe, het rastype en 
het aantal stuks jongvee per koe. De achterliggende relaties zijn bepaald op 
basis van empirische data uit het Bedrijven-lnformatienet. Voor een uitvoerige 
omschrijving van de ontwikkeling en de toepassing van de bedrijfsspecifieke 
vergelijkingsmaatstaf wordt verwezen naar de Haan (1991). 
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Tabel 7.1 Resultaten, kasstroom en vermogenspositie van de sterk gespecialiseerde melkvee-
bedrijven in het studiegebied in boekjaar 1994/95, ingedeeld naar melkproductie 
per bedrijf 
Kengetallen 
Totaal opbrengsten 
Kosten voederoppervlak 
Kosten veestapel (-•) 
Voerkosten (-) 
SALDO opb. - toegerek.kost. 
Overige opbrengsten (+) 
Bewerkingskosten (-) 
Grond & gebouwen (-) 
Quotumkosten (-) 
Overige kosten (-) 
NETTORESULTAAT 
Berekende kosten en incid. opbr. 
Gezinsinkomen uit bedrijf 
Inkomen buiten bedrijf (+) 
Totaal gezinsinkomen 
Persoonl. belastingen (-) 
Besteedbaar inkomen 
Privé-uitgaven (-) 
Besparingen 
Afschrijvingen (+) 
Betaalde rente (+) 
Kasstroom 
VERMOGENSPOSITIE 
Eigen vermogen 
Vreemd vermogen (+) 
Balanstotaal 
Solvabiliteit (%) 
Productieklasse (x 1.000 kg) 
<200 
119.338 
4.305 
10.471 
24.360 
80.202 
30.101 
110.303 
129.064 
34.607 
8.120 
39.995 
-101.484 
(+) 127.639 
26.155 
31.905 
58.059 
8.318 
49.741 
46.883 
2.858 
18.303 
5.929 
27.090 
915.237 
93.597 
1.008.834 
90,72 
200 - 350 
262.080 
9.016 
23.366 
62.751 
166.946 
42.948 
209.895 
190.320 
63.291 
23.564 
60.793 
-128.073 
173.750 
45.677 
26.762 
72.439 
7.351 
65.088 
61.980 
3.108 
46.893 
20.675 
70.677 
1.414.896 
319.896 
1.734.792 
81,56 
350 > 
464.017 
17.235 
38.013 
94.004 
314.765 
63.991 
378.756 
253.864 
102.824 
48.782 
80.206 
-106.921 
220.508 
113.587 
29.918 
143.505 
23.215 
120.290 
72.638 
47.652 
82.796 
39.357 
169.805 
2143.065 
627.922 
2.770.987 
77,34 
Alle 
bedrijven 
284.453 
10.283 
24.166 
60.936 
189.069 
45.936 
235.005 
192.070 
67.432 
27.129 
60.653 
-112.279 
174.702 
62.423 
29.499 
91.922 
13.053 
78.870 
60.712 
18.158 
49.831 
22.246 
90.235 
1.500.448 
351.249 
1.851.697 
81,03 
Scenario's 
De maatstaf geeft dus het gemiddelde aan van een bepaalde kosten- of 
opbrengstenpost, gecorrigeerd voor de bedrijfsopzet en bedrijfsvoering. Het 
gemiddelde, gecorrigeerd voor bedrijfsopzet en bedrijfsvoering, zal zonder 
meer kunnen worden doorgetrokken naar de toekomst. Daarom zijn aanna-
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mes rond prijsontwikkeling, ontwikkeling van de productiviteit en milieukosten 
van groot belang. Omdat niets zo onzeker is als de toekomst is uitgegaan van 
een drietal scenario's. Er zijn drie scenario's opgesteld, die hieronder worden 
beschreven. Tabel 7.2 geeft de uitgangspunten binnen een scenario weer. Dit 
zijn geschatte waarden, in tegenstelling tot de waarden in tabel 7.3 en 7.4, die 
door de overheid zijn vastgesteld. Tabel 7.3 toont de normen voor het stikstof-
en fosfaatoverschot in de toekomst. Boven deze normen moeten veehouders 
een heffing betalen, die weergegeven is in tabel 7.4. 
Tabel 7.2 Uitgangspunten prijzen en producties 
Melkproductiestijging (kg/jr) 
Melkprijs in 2002 (ƒ100 kg) 
Omzet & aanwas (daling in %/jr) 
Voerkosten (daling in %/jr) 
Rente (%) 
Grondprijs (//ha) 
Quotumprijs (//kg) 
Milieukosten (% t.o.v. ongewijzigde 
Zonnig 
100 
70 
0 
2 
6 
50.000 
3 
bedr.voering) 50 
Bewolkt 
100 
65 
2 
0 
8 
45.000 
2,50 
100 
Einde 
Quotering a) 
150 
55 
0 
2 
6 
40.000 
3 * 0 b) 
50 
a) Quotum wordt in 2002 afgeschaft; b) Lineaire daling. 
Tabel 7.3 Verliesnormen voor grasland en bouwland in kilogram per hectare a) 
1998 2000 2002 2005 
Grasland 
- stikstof 
- fosfaat 
Bouwland 
- stikstof 
- fosfaat 
a) Boven dit verlies treedt een heffing in werking (zie tabel 7.4). 
7abe/ 7.4 Mineralenheffing op stikstof en fosfaat in guldens per kilogram overschrijding per 
hectare 
1998 2000 2002 2005 
300 
40 
175 
40 
275 
35 
150 
35 
25 
30 
125 
30 
200 
25 
110 
25 
Stikstof 
Fosfaat (eerste 10 kg) 
Fosfaat (volgende kg) 
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1,50 
2,50 
20,00 
1,50 
5,00 
20,00 
1,50 
5,00 
20,00 
1,50 
5,00 
20,00 
Zonnig Bij dit scenario worden prijzen en productiviteitsontwikkelingen 
optimistisch ingeschat. Zo wordt verondersteld dat de melkprijs en 
de omzet en aanwas op het huidige niveau blijven. Ook de rente-
stand, de grondprijs en de quotumprijs zijn relatief gunstig. De mi-
lieukosten bedragen bij dit scenario de helft, van wat betaald zou 
moeten worden, indien de mineralenoverschotten op het huidige 
hoge niveau zouden blijven. De verwachting is dat veehouders in 
staat zullen zijn de overschotten te verlagen via bijvoorbeeld mest-
afvoer, een lager bemestingsniveau, en een stijging van de gras-
landproductie. De mate waarin is echter niet duidelijk. 
Bewolkt Bij dit scenario zijn de prijzen en milieukosten pessimistisch inge-
schat. Zo daalt de melkprijs naar 65 cent in 2000 en daalt de omzet 
en aanwas met 2% per jaar. Bij de berekening van de milieukosten 
wordt ervan uitgegaan dat de overschotten gelijk blijven aan die 
in het basisjaar (1994/95). De veehouder betaalt dus maximaal hef-
fing. De voerkosten dalen niet. De rentestand en de grondprijs zijn 
hoog, zodat uitbreiden moeilijk wordt. 
Einde Bij dit scenario wordt de melkquotering in 2002 afgeschaft. Er 
quotering moet dan voor wereldmarktprijs worden geproduceerd, zodat de 
melkprijs sterk zal dalen. Ingeschat is dat deze 2005 55 cent zal 
bedragen. Het vrijlaten van de melkproductie zal een extra stij-
ging van de melkproductie per koe tot gevolg hebben. De omzet 
en aanwas en de voerkosten zijn optimistisch ingeschat. 
Aanpassingsmogelijkheden 
In het voorgaande is aangegeven dat er in de toekomst heel wat op de 
melkveehouders afkomt. Als gevolg van hogere milieukosten en lagere melk-
prijzen, al dan niet in combinatie met het loslaten van de melkquotering, zul-
len de inkomens onder druk komen te staan. Om de nadelige gevolgen enigs-
zins te beperken dient de bedrijfsvoering aangepast te worden. Als mogelijke 
aanpassingen kunnen worden genoemd: 
het verhogen van de efficiëntie van de productie van voer en melk. Het 
spreekt voor zich dat verbetering van de efficiëntie van de productie zo-
wel milieutechnisch als bedrijfseconomisch goed zal uitpakken. Efficiën-
tieverbeteringen zijn in het zonnige scenario autonoom verondersteld 
(zie tabel 7.2). Bij het bewolkte scenario is uitgegaan van dezelfde kosten 
als in 1994/95. De verwachting is dat boeren niet de volledige heffing 
zullen betalen, maar hun bedrijfsvoering zo aan kunnen passen dat ge-
middeld 10.000 gulden minder hoeft worden te betaald. Vanuit de klank-
bordgroep is het omzetten van een roodbonte naar een zwartbonte vee-
stapel als een mogelijke aanpassing genoemd, omdat zwartbont vee ge-
middeld een hogere melkproductie haalt. Het effect op de veebezetting 
is echter gering. Bij een quotum van 14.000 kg per hectare kan als gevolg 
van een verhoging van de melkproductie met 500 kg per koe de veebe-
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zetting met 0,15 koe per hectare naar beneden. Tegenover een hogere 
melkproductie per koe staat een omzet en aanwas die bij zwartbont vee 
200 tot 300 gulden per koe lager is (Van Everdingen, 1993). Dit blijkt ook 
uit de eerdergenoemde bedrijfsspecifieke vergelijkingsmaatstaven. De 
voerkosten zijn bij eenzelfde melkproductie per koe ongeveer 200 gul-
den per koe lager. Voor het gemiddelde bedrijf is de verwachting dat het 
effect van een omzetting van een roodbonte in een zwartbonte veesta-
pel zowel bedrijfseconomisch als milieutechnisch zeer gering zal zijn. 
Daarnaast zal omzetting van roodbont naar zwartbont een aantal prakti-
sche problemen opleveren. Deze maatregel is verder niet doorgerekend; 
alternatieve inkomensbronnen, hetzij binnen het bedrijf (beheersvergoe-
dingen, recreatie, tweede tak, enzovoort) hetzij inkomens van buiten het 
bedrijf; 
het aanpassen van het bedrijfssysteem; in een aantal studies over de kost-
prijs van melk komt steeds hetzelfde beeld naar voren. De vaste kosten 
vormen een steeds groter deel van de kostprijs van melk. In 1984 bedroeg 
op melkveebedrijven het aandeel vaste kosten in de totale kosten 61 %. 
In 1993 was dit al 76%. Bedrijfssystemen gericht op het verlagen van de 
vaste kosten (bijvoorbeeld bewerkingen in loonwerk laten uitvoeren, of 
het aangaan van samenwerkingsverbanden met collega's) kunnen in de 
toekomst perspectief bieden. Het welslagen van dergelijke systemen zal 
sterk afhangen van de persoonlijke voorkeuren van de veehouders. Bij 
optimale samenwerkingsverbanden kunnen naar schatting de mechanisa-
tiekosten per bedrijf maximaal 20.000 gulden dalen; 
schaalvergroting: bij het vergroten van het bedrijf treedt een aantal 
schaaleffecten op, waarbij werktuigen, gebouwen en vaak ook arbeid 
beter benut worden. Uiteraard gelden deze schaaleffecten alleen tot een 
bepaalde kritische bedrijfsgrootte is bereikt. Dit is de grootte die met de 
huidige bezetting van werktuigen, gebouwen en arbeid nog rond te 
zetten is. 
Er zijn vier ontwikkelingsrichtingen (ondernemersbeleid) doorgerekend, 
alle variërend in de mate waarin een bedrijf groeit: 
B1: de veehouder doet aan kostenbesparing en houdt de bedrijfsomvang 
constant; 
B2: de veehouder laat zijn bedrijf slechts in beperkte mate groeien, waarbij 
het aantal koeien constant blijft. Het quotum loopt op met de melkpro-
ductie per koe. Uitgangspunt is dat het quotum per hectare constant 
blijft, zodat de milieudruk niet toeneemt. Er moet dus ook grond aan-
gekocht worden; 
B3: de veehouder laat zijn bedrijf groeien als in B2. Daarnaast wordt jongvee 
ingeruild voor melkkoeien. Er is in het verleden veel extra jongvee aan-
gehouden, mogelijk voor het behouden van de hinderwet- en milieuver-
gunning. Bij dit beleid wordt echter de jongveebezetting teruggebracht 
naar 0,25 gve/koe. Dit aantal is ongeveer nodig voor vervanging van de 
melkveestapel. De vrijgekomen ruimte wordt benut voor het houden van 
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extra melkkoeien. Ook hier blijft de melkproductie per hectare constant, 
zodat de milieudruk niet toeneemt; 
B4: bij dit beleid streeft de veehouder naar een maximale groei. Net als bij 
B3 wordt het overtollige jongvee vervangen door melkkoeien. Bij dit be-
leid worden de volledige besparingen aangewend voor grond- en quo-
tumaankopen. Tevens wordt geld geleend om extra grond en quotum 
aan te kunnen kopen. De solvabiliteit mag daarbij in tien jaar teruglopen 
naar 60%. 
7.3 Bedrijfsopzet en resultaten van sterk gespecialiseerde melkveebe-
drijven in 2005 
Bedrijfsopzet 
Tabel 7.5 toont de melkproductie per bedrijf, het aantal koeien en de op-
pervlakte in 2005 bij de drie scenario's en bij de vier beleidsmaatregelen. Al-
leen de grote bedrijven en het gemiddelde van alle bedrijven zijn doorgere-
kend, omdat verwacht wordt, dat groei voor de kleine bedrijven geen alterna-
tief is. Zoals verwacht stijgt de omvang van de bedrijven het sterkst bij beleid 
B4 (met uitzondering van scenario 2). Vooral bij het scenario zonder quotering 
kunnen de bedrijven sterk in omvang toenemen. 
Resultaten 
Uit de veelheid van kengetallen in het model worden er in tabel 7.6 
slechts vier weergegeven. Dit zijn (met reden van weergave): 
het inkomen uit het bedrijf; voor de veehouder geeft dit kengetal (samen 
met het inkomen van buiten het bedrijf) aan, welk bedrag (na aftrek van 
belasting) vrij kan worden besteed of kan worden geherinvesteerd voor 
bedrijfsvergroting; 
de kasstroom (= besparingen + afschrijvingen + betaalde rente): 
voor vermogensverstrekkers geeft dit getal aan in hoeverre een bedrijf 
in staat is om aan rente- en aflossingsverplichtingen te voldoen; 
de besparingen vermeerderd met de aflossing op aangekocht melkquo-
tum; op aangekocht melkquotum wordt afgeschreven, terwijl het quo-
tum niet vervangen hoeft te worden. De bedragen voor afschrijving ko-
men dus vrij voor herinvestering. Besparing plus afschrijving op melkquo-
tum is een maat voor de eigen financiële middelen waarmee de veehou-
der zijn bedrijf kan vergroten; 
de solvabiliteit; dit getal geeft aan welk percentage van het totale ver-
mogen eigen vermogen is. 
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Tabel 7.5 Het effect van het beleid van de ondernemer op de omvang van het bedrijf in 2005 
bij drie scenario's 
Kengetal Groep Scenario 
(zie tabel 
7.2) 
Omvang in 2005 bij beleid a) 
B1 B2 B3 B4 
Melkprod. (x 1.000 kg) alle 
Aantal melkkoeien 
Oppervlakte (ha) 
zonnig 
bewolkt 
geen quotum 
zonnig 
bewolkt 
geen quotum 
zonnig 
bewolkt 
geen quotum 
309 
309 
309 
38 
38 
36 
22 
22 
22 
353 
352 
370 
44 
44 
43 
26 
26 
27 
399 
395 
412 
50 
49 
48 
29 
29 
30 
491 
428 
541 
61 
53 
63 
36 
31 
39 
Melkprod. (x 1.000 kg) groot 
Aantal melkkoeien groot 
Oppervlakte (ha) groot 
zonnig 
bewolkt 
geen quotum 
zonnig 
bewolkt 
geen quotum 
zonnig 
bewolkt 
geen quotum 
502 
502 
502 
60 
60 
57 
35 
35 
35 
571 
569 
597 
68 
68 
67 
39 
39 
41 
644 
639 
664 
77 
76 
75 
44 
44 
46 
853 
712 
993 
102 
85 
112 
59 
49 
68 
a) B1 = Kostenbesparing; quotum en oppervlakte constant aan niveau 1994/95; B2 = Beperkte 
groei ; quo tum neemt toe met de sti jging van de melkproductie per koe (melkproductie per 
hectare constant); B3 = Beperkte groei zoals 2, de jongveebezett ing word t 0,25 gve/koe; B4 = 
Maximale groei; als 3 plus de besparingen en geleend geld benut voor aankoop van grond en 
quotum. De solvabil iteit daalt naar 60%. 
De resultaten in tabel 7.6 zijn berekend voor het gemiddelde bedrijf in 
de regio en voor het gemiddelde grote bedrijf in de regio. Het gemiddelde is 
echter samengesteld uit een groot aantal individuele bedrijven, ieder met een 
eigen efficiëntie. Individuele bedrijven kunnen dus zeer afwijkende resultaten 
behalen. 
Bij het "zonnige" scenario is een voorzichtige groei (B2 of B3) voor het 
gemiddelde bedrijf in de regio de beste beleidsoptie. Voor de grotere bedrij-
ven die gemiddeld een hoger rendement halen, is maximale groei (B4) de beste 
optie. Aan deze optie kleeft echter wel een risico, omdat het op voorhand niet 
mogelijk is in te schatten hoelang de lage rente (6%) zal standhouden. Bij een 
onvoorziene rentestijging kunnen bedrijven met relatief veel vreemd vermo-
gen in problemen raken door hoge rente- en aflossingsverplichtingen. 
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Tabel 7.6 Het effect van het beleid van de ondernemer op het inkomen, de kasstroom en de 
solvabiliteit van het bedrijf in 2005 bij 3 scenario 's 
Kengetal 
Gezinsinkomen uit 
bedri j f (ƒ 1.000,-) 
Kasstroom 
(ƒ1.000,-) 
Besparingen (incl. 
afschr. melkquota 
(ƒ 1.000,-) 
Solvabil iteit (%) 
Gezinsinkomen uit 
bedri j f (ƒ1.000,-) 
Kasstroom 
(ƒ 1.000,-) 
Besparingen (incl. 
afschr. melkquota 
(ƒ 1.000,-) 
Solvabiliteit (%) 
Groep 
alle 
alle 
alle 
alle 
groot 
groot 
groot 
groot 
Niveau 
1994 
62 
90 
29 
81 
114 
170 
70 
77 
Scenario 
(zie tabel 
7.2) 
zonnig 
bewolkt 
geen quotum 
zonnig 
bewolkt 
geen quotum 
zonnig 
bewolkt 
geen quo tum 
zonnig 
bewolkt 
geen quotum 
zonnig 
bewolkt 
geen quotum 
zonnig 
bewolkt 
geen quotum 
zonnig 
bewolkt 
geen quotum 
zonnig 
bewolkt 
geen quotum 
Resultaat in 2005 bij beleid 
B1 
43 
-12 
16 
72 
31 
37 
13 
-35 
-22 
83 
80 
81 
80 
-13 
34 
136 
70 
78 
38 
-40 
-19 
81 
78 
79 
B2 
54 
-22 
20 
90 
45 
54 
25 
-40 
-18 
83 
73 
76 
97 
-25 
47 
165 
92 
105 
61 
-42 
-8 
8 
73 
77 
B3 
55 
-28 
22 
113 
65 
69 
29 
-42 
-17 
74 
65 
71 
101 
-32 
52 
201 
124 
128 
69 
-43 
-4 
74 
66 
72 
a) 
B4 
47 
-38 
24 
156 
77 
109 
29 
-49 
-14 
60 
59 
60 
108 
-48 
84 
300 
150 
230 
90 
-51 
23 
60 
60 
60 
a) B1 = Kostenbesparing; quotum en oppervlakte constant; B2 = Beperkte groei; quotum neemt 
toe met de stijging van de melkproductie per koe (melkproductie per hectare constant); B3 = 
Beperkte groei zoals 2, de jongveebezetting wordt 0,25 gve/koe; B4 = Maximale groei; als 3 plus 
de besparingen en geleend geld benut voor aankoop van grond en quotum. De solvabiliteit 
daalt naar 60%. 
Bij het "bewolkte" scenario worden de inkomens negatief. Kostenbespa-
ring zonder groei (B1) lijkt de beste optie. De bedrijven zijn gemiddeld niet in 
staat om bij dit scenario met lage melkprijs, lage omzet en aanwas, hoge voer-
kosten en hoge milieukosten, een rendement te halen gelijk aan het renteper-
centage (8%). 
Bij het scenario "einde quotum" zijn de inkomens met 30 tot 40 duizend 
gulden gedaald ten opzichte van 1994, als gevolg van de zeer lage melkprijs. 
Indien er geen mogelijkheden zijn om de melkprijs hoog te houden (bijvoor-
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beeld BD/Eco-melk), dan is schaalvergroting een goede optie om de kosten per 
kilogram melk te verlagen. De vaste kosten kunnen dan uitgesmeerd worden 
over een grotere hoeveelheid melk. Deze schaalvergroting zal gemakkelijker 
te realiseren zijn in een scenario zonder quotering, omdat de (hoge) kosten 
voor melkquotum ontbreken. Maximaal groeien (B4) lijkt bij dit scenario dan 
ook de beste optie. Wederom moet gewezen worden op de risico's van toene-
mende rente- en aflossingsverplichtingen bij een onvoorziene stijging van de 
rente. 
7.4 Huidige resultaten van de varkensbedrijven 
Ook voor de varkensbedrijven is de in bijlage 3 nader gespecificeerde 
methode gebruikt om bedrijfseconomische en financiële resultaten te schatten. 
Aan elk van de bedrijven in de CBS-Landbouwtelling zijn gegevens uit het Be-
drijven-lnformatienet gekoppeld. Er is gebruikgemaakt van gegevens uit het 
Bedrijven-lnformatienet voor het boekjaar 1994/95, het meest recente uitge-
werkte boekjaar. In het algemeen wordt voor het maken van toekomstbereke-
ningen uitgegaan van gegevens over meerdere jaren, om schommelingen uit 
te vlakken, zodat een genormaliseerd beeld ontstaat. In dit onderzoek was dat 
onderzoektechnisch niet mogelijk. Gelukkig geven de resultaten over 1994/95 
een redelijk normaal beeld met resterende gemiddelde besparingen van ruim 
8.000 gulden in de zeugenhouderij) en ruim 14.000 gulden in de vleesvarkens-
houderij. In dit onderzoek gaat het vooral om de mutaties in de bedrijfsresulta-
ten, - inkomens en -financiering bij de verschillende omgevingsscenario's en 
beleidsopties voor de ondernemer. 
Tabel 7.7 laat de bedrijfseconomische resultaten en financiering geduren-
de het boekjaar 1994/95 en de vermogenspositie per 30 april 1995 zien van de 
gespecialiseerde varkensbedrijven in het studiegebied waarbij onderscheid is 
gemaakt tussen fokzeugen en vleesvarkens. 
De vleesvarkensbedrijven komen in het nettoresultaat beter uit dan de 
fokzeugenbedrijven maar door bijtelling van meer berekende kosten (meer 
eigen arbeid en meer eigen vermogen) op de fokzeugenbedrijven is het ge-
zinsinkomen nauwelijks verschillend, en bedraagt een kleine 60.000 gulden. De 
vleesvarkensbedrijven behalen een derde deel van het inkomen van buiten het 
bedrijf. Gemiddeld ligt het niveau van deze neveninkomsten in dat jaar op de 
fokzeugenbedrijven 9.000 gulden lager. Een hoger inkomen resulteert norma-
tief ook in hogere afdrachten aan de fiscus. 
De besparingen zijn op de vleesvarkensbedrijven in het boekjaar 1994/95 
nog ruim 6.000 gulden hoger, maar de kasstroom tussen beide varkenstypen 
verschilt weer nauwelijks en komt uit op een kleine 90.000 gulden. Dit bedrag 
geeft de financiële ruimte weer voor rente en aflossing op het reeds geleend 
vermogen. Het in de activa opgesloten vermogen ligt zowel op de gespeciali-
seerde fokvarkens- als vleesvarkensbedrijven tussen de 1,4 en 1,5 miljoen gul-
den per bedrijf. Bij de fokvarkensbedrijven wordt twee derde van dit bedrag 
door eigen vermogen gefinancierd (ter vergelijking: landelijk is dit 60% van 
eveneens 1,5 miljoen gulden). In de vleesvarkenshouderij is het aandeel van 
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Tabel 7.7 Resultaten, kasstroom en vermogenspositie van de gespecialiseerde varkensbedrij-
ven in het studiegebied in boekjaar 1994/95 
Kengetal Fokzeugen Vleesvarkens 
Aantal fokzeugen 
Aantal vleesvarkens 
Opbrengsten per dier a) 
Voerkosten per dier a) 
Overig toegerekend per dier a) 
SALDO PER DIER a) 
Opbrengst per ƒ 100,- voerkosten 
222 
1.856 
900 
192 
1.009 
471 
318 
18 
763 
206 
412.010 
30.208 
442.218 
199.928 
43.434 
4.308 
247.670 
174.368 
63.154 
12.540 
40.674 
290.736 
538.407 
-96.188 
155.941 
59.753 
21.078 
80.831 
12.125 
68.706 
60.154 
8.552 
50.066 
29.970 
135 
148 
558.069 
27.900 
585.969 
360.403 
26.117 
3.322 
389.841 
128.554 
73.281 
20.303 
40.792 
262.930 
652.771 
-66.802 
125.219 
58.417 
30.286 
88.703 
13.306 
75.398 
60.769 
14.629 
55.025 
37.302 
Opbrengst varkens 
Overige opbrengsten (+) 
TOTAAL OPBRENGSTEN 
Kosten veevoer 
Kosten veestapel (+) 
Kosten overig (+) 
Totaal toegerekende kosten 
Bewerkingskosten 
Grond en gebouwenkosten (+) 
Milieukosten (+) 
Overig niet toegerekend (+) 
Totaal niet-toegerekende kosten 
TOTAAL KOSTEN 
NETTORESULTAAT 
Berekende kosten en incident, opbr. (+) 
Gezinsinkomen uit bedrijf 
Inkomen buiten bedrijf (+) 
Totaal gezinsinkomen 
Persoonlijke belastingen b) (-) 
Besteedbaar inkomen 
Privé-uitgaven (-) 
Besparingen 
Afschrijvingen (+) 
Betaalde rente (+) 
Kasstroom 
VERMOGENSPOSITIE 
Eigen vermogen 
Vreemd vermogen (+) 
Totaal vermogen 
Solvabiliteit (%) 
88.588 106.956 
988.719 
483.341 
.472.060 
67.17 
829.494 
619.312 
1.448.806 
57,25 
a) Bij fokkerij uitgedrukt per gemiddeld aanwezig fokzeug, bij mesterij per gemiddeld aanwe-
zig vleesvarken; b) Normatief vastgesteld op 15% van het totaal gezinsinkomen. 
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het eigen vermogen in het totaal vermogen 57%, wat overeenkomt met het 
landelijk gemiddelde van 58%. In de regio is per bedrijf een bedrag geleend 
van ruim 6 ton (landelijk een kleine 7 ton). 
7.5 Uitgangspunten voor de ontwikkeling van de varkensbedrijven 
Evenals bij de melkveehouderij is voor de varkenshouderij een model 
ontworpen om van jaar op jaar de resultaten te berekenen. De uitkomsten van 
het voorafgaande jaar bepalen de uitbreidingsmogelijkheden voor volgende 
jaren. De huidige resultaten kunnen niet zonder meer doorgetrokken worden 
naar de toekomst. Prijsontwikkeling, verandering in de productiviteit en de 
ontwikkeling van de milieukosten laten hun invloed gelden. Ook voor de var-
kenshouderij zijn deze ontwikkelingen in scenario's samengebracht. 
Tabel 7.8 Uitgangspunten ten aanzien van prijzen en producties in varkenshouderij: periode 
1995-2005 (naar bedrijfstype en scenario) 
Fokzeugen Vleesvarkens 
zonnig bewolkt zonnig bewolkt 
+0,1 
•0,50 
-1,0 
+0,01 
-0,5 
+0 
Rente (%) 6 8 6 8 
Totale verandering in tien jaar: 
- milieukosten per varken (gld./jaar) a) +0 +4 +0 +1 
Jaarlijkse verandering in: 
- biggen/zeug/jaar +0,2 
- voederconversie (%) 
- aantal mestronden/jaar 
- biggenprijs (%) -0,25 
- vleesvarkensprijs (%) -0,25 -0,50 
a) +/- ten opzichte van het boekjaar 1994/95. 
In tegenstelling tot de melkveehouderij kent de varkenshouderij geen 
vorm van quotering van de productie. Een dergelijk beleid wordt niet verwacht 
en is volgens Backus et al. (1994) ook niet gunstig. Het aantal scenario's is daar-
mee beperkt tot twee. Tabel 7.8 geeft de uitgangspunten aangaande prijzen 
en producties weer terwijl normen en heffingen aangaande mineralen in tabel 
7.3 en tabel 7.4 te vinden zijn. De twee scenario's worden hierna beschreven: 
zonnig in dit scenario zijn de ontwikkelingen in de producties gunstig. De 
rentestand blijft laag. De mestproductie per dier daalt aanzienlijk en 
de acceptatie van mest is redelijk goed: hierdoor blijven de kosten 
voor mestafzet per varken gelijk. De varkenshouders weten de tech-
nische resultaten behoorlijk te verbeteren zonder veel extra kosten; 
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bewolkt in dit scenario stijgt de rentestand. Ook de milieukosten nemen toe 
door de moeizamere mestafzet. De prijs per m3 af te zetten mest 
stijgt met vijf gulden in 10 jaar. Verder weten de varkenshouders de 
technische resultaten wel te verbeteren zonder veel extra kosten 
maar niet zo sterk als in het zonnige scenario. 
Aanpassingsmogelijkheden 
De beide scenario's kunnen gebruikt worden om uitspraken voor de toe-
komst te doen maar het zijn geen toekomstvoorspellingen; er worden twee 
enigszins extreme situaties verkend. Zowel de fokvarkenshouders als de vlees-
varkenshouders krijgen met lagere opbrengstprijzen te maken. Ook de milieu-
kosten en de rentestand zullen kunnen stijgen; in het gunstigste geval (zonnig 
scenario) blijven ze ongeveer gelijk. Om aan deze bedreigingen het hoofd te 
bieden, zijn er verschillende mogelijkheden: 
verbeteren van de efficiëntie van de productie. In het zonnige scenario 
gebeurt dit vrij sterk, in het bewolkte scenario beperkt; 
schaalvergroting is een andere mogelijkheid. Sterk beperkend daarbij zijn 
de regelingen rondom ammoniak. Het bouwen van een Groen Label-
waardige stal en/of de aankoop van ammoniakrechten zijn dan vrijwel 
onvermijdelijk. Een ammoniakreductieplan zal in de komende paar jaar 
wel gereedkomen maar tot dat moment is schaalvergroting wel heel be-
perkt omdat zonder ARP ammoniakrechten niet verhandelbaar zijn. Al-
leen Groen Label-waardig bouwen/renoveren blijft dan over als uitbrei-
dingsmogelijkheid; 
alternatieve inkomensbronnen zullen zich in de varkenshouderij al snel 
beperken tot een inkomen van buiten het bedrijf. Voor een tweede tak 
of recreatie/toerisme is de varkenshouderij, mede door de beperkte hoe-
veelheid grond, minder geschikt. In individuele gevallen kan een alterna-
tief afzetkanaal gevonden worden waardoor de opbrengstprijs zich gun-
stiger kan ontwikkelen. 
Vanuit bovenstaande mogelijkheden zijn twee ontwikkelingsrichtingen 
ofwel vormen van ondernemingsbeleid doorgerekend: 
- geen groei de varkenshouder houdt de bedrijfsomvang op het huidige ni-
veau 1); 
- 20% groei de varkenshouder zet in twee gelijke stappen al zijn stallen om 
in Groen Label-waardige stallen (renovatie is gelijkgesteld met 
nieuwbouw). Een extra zeugenplaats vergt een investering van 
5.000 gulden terwijl voor alle bestaande en extra zeugenplaat-
sen 200 gulden per plaats voor Groen Label geïnvesteerd moet 
worden. Een extra vleesvarkensplaats vraagt een investering van 
1.000 gulden terwijl Groen Label dan voor alle plaatsen 100 gul-
Als de varkenshouders niet investeren in Groen-Labelstallen kunnen ze in de toe-
komst wel eens in grote problemen komen als het verplicht wordt gesteld. 
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den per plaats vergt aan investering. Extra vreemde arbeid is niet 
ingerekend zodat deze mogelijkheid vooral geldt voor bedrijven 
die nog eigen (gezins)arbeid over hebben. 
7.6 Bedrijfsopzet en resultaten van varkensbedrijven in 2005 
In tabel 7.9 zijn de bedrijfsopzet en de resultaten voor de fokzeugenbe-
drijven te zien en in tabel 7.10 die voor de vleesvarkensbedrijven. De betekenis 
van en de keuze voor de in deze tabellen genoemde financiële kengetallen zijn 
in paragraaf 7.3 weergegeven. 
Het fokzeugenbedrijf gaat er in het zonnige scenario op vooruit ten op-
zichte van het boekjaar 1994/95. De stijging in de productiviteit compenseert 
de prijsdaling van de biggen meer dan volledig. Het beleid van de ondernemer 
heeft in dit scenario heel weinig invloed. De efficiëntere inzet van arbeid gaat 
op in de extra kosten ten gevolge van de investeringen in 20% extra fokzeu-
genplaatsen en in Groen Label-voorzieningen voor alle fokzeugenplaatsen. 
Deze investeringen worden vooral met vreemd vermogen gefinancierd waar-
door de solvabiliteit daalt. 
Het bewolkte scenario leidt tot slechtere resultaten dan in het boekjaar 
1994/95. Zonder groei blijft de schade nog enigszins binnen de perken (licht 
negatieve besparingen en geen verandering van de solvabiliteit) maar bij 20% 
groei wordt de situatie op den duur problematisch. De kosten van de groei 
worden niet meer goedgemaakt door een gunstiger arbeidsinzet. 
Tabel 7.9 Het effect van het beleid van de ondernemer bij twee scenario's op het aantal fok-
zeugen, het inkomen, de kasstroom, de besparingen en de solvabiliteit 
Kengetal Niveau 
Aantal fokzeugen 222 
Gezinsinkomen uit 60 
b e d r i j f t / 1.000,-) 
Kasstroom 89 
(ƒ 1.000,-) 
Besparingen 9 
(ƒ 1.000,-) 
Solvabiliteit (%) 67 
a) Tien procent groei in 1995 en 10% groei in 2000; In beide gevallen word t de helft van de 
bestaande stal omgebouwd to t groen label. 
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Scenario 
2005 
zonnig 
bewolkt 
zonnig 
bewolkt 
zonnig 
bewolkt 
zonnig 
bewolkt 
zonnig 
bewolkt 
Resultaat in 2005 t 
geen groei 
222 
222 
92 
39 
102 
79 
36 
-9 
82 
68 
l i jbeleid 
20% groei a) 
269 
269 
93 
26 
140 
113 
37 
-20 
69 
55 
Scenario 
2005 
zonnig 
bewolkt 
zonnig 
bewolkt 
zonnig 
bewolkt 
zonnig 
bewolkt 
zonnig 
bewolkt 
Resultaat in 
geen groei 
1009 
1009 
113 
35 
130 
87 
61 
-5 
83 
60 
2005 bijbeleid 
20% groei a) 
1221 
1221 
114 
18 
173 
133 
62 
-20 
67 
45 
Tabel 7.10 Het effect van het beleid van de ondernemer bij twee scenario's op het aantal 
vleesvarkens, het inkomen, de kasstroom, de besparingen en de solvabiliteit 
Kengetal Niveau 
Aantal mestvarkens 1009 
Gezinsinkomen uit 58 
bedrijf (ƒ 1.000,-) 
Kasstroom 107 
(ƒ 1.000,-) 
Besparingen 15 
(ƒ 1.000,-) 
Solvabiliteit (%) 57 
a) Tien procent groei in 1995 en 10% groei in 2000; In beide gevallen wordt de helft van de 
bestaande stal omgebouwd tot groen label. 
De vleesvarkensbedrijven laten dezelfde ontwikkelingen zien als de fok-
zeugenbedrijven bij de verschillende scenario's en vormen van ondernemersbe-
leid (tabel 7.10). Bij het bewolkte scenario dalen de inkomens fors. In beide 
scenario's (zonnig en bewolkt) met groei wordt de efficiencywinst tenietge-
daan door de kosten van de uitbreidingsinvesteringen inclusief Groen Label. 
Vooral in het bewolkte scenario gaat groei gepaard met een forse extra inko-
mensdaling. 
Wel zijn de effecten van groei op de kasstroom (als gevolg van hogere 
afschrijvingen) positief. Voor beide groepen stijgt de kasstroom onder beide 
scenario's met een 40.000 gulden. 
Dit is echter ook noodzakelijk omdat de solvabiliteit bij groei daalt. Dit 
betekent dat er meer gefinancierd wordt met vreemd vermogen, waardoor de 
financieringslasten hoger uitvallen. 
Dat de solvabiliteit in de vleesvarkenshouderij sneller daalt dan in de fok-
zeugenhouderij komt doordat de investeringen bij een 20% groeibeleid hier 
groter zijn: bij fokzeugen een gemiddelde investering van 289.000 gulden per 
bedrijf en bij vleesvarkens een investering van 334.000 gulden. Bij de solvabili-
teit speelt ook de lagere startpositie van de vleesvarkensbedrijven een rol. In 
het boekjaar 1994/95 was de solvabiliteit van fokzeugenbedrijven 67% en van 
vleesvarkensbedrijven 57% (tabel 7.7). Hierin is het risicodempende effect van 
een hogere solvabiliteit te zien. 
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8. SLOTBESCHOUWING 
8.1 Melkveehouderij 
8.1.1 Huidige situatie 
De melkveehouderij is de belangrijkste veehouderijtak en vertegenwoor-
digt twee derde van de productiewaarde van de agrarische sector in de ge-
meenten Groenlo en Eibergen. De individuele bedrijven zijn relatief minder 
groot (-7%) dan in de restvan Nederland, maar zijn iets groter dan de Gelderse 
bedrijven. De veebezetting in de Noordoost-Achterhoek is vrij intensief, wat 
de milieuproblematiek benadrukt. De milieukosten worden als een duidelijke 
last ervaren. 
Mede door een goede melkprijs in het afgelopen decennium en relatief 
goede technische resultaten zijn de bedrijfsopbrengsten in doorsnee goed ge-
weest. Dit heeft zich vertaald in redelijke inkomens en een financiële positie 
van de bedrijven die veelal goed is te noemen. Door een in vergelijking met 
veel andere regio's (vooral westen en zuiden van het land) gunstig overname-
proces is de startpositie van de overnemer veelal niet slecht. De overheersende 
cultuur is nog steeds het grote belang dat gehecht wordt aan het instandhou-
den van het familiebedrijf. Er is een grote interesse onder agrarische jongeren 
om melkveebedrijven over te nemen. Ongeveer op 7 van de 10 bedrijven met 
een oudere ondernemer is een potentiële opvolger aanwezig. Per saldo wordt 
er in de melkveehouderij dan ook minder beëindigd dan landelijk. In de 
Noordoost-Achterhoek is gedurende de periode 1990/1995 2,6% van de bedrij-
ven gestopt. 
De gunstige resultaten hebben het mogelijk gemaakt dat een groot deel 
van de melkveehouders het bedrijf vrij modern hebben gehouden. De bedrijfs-
uitbreiding heeft gelijke tred gehouden met de melkveehouderij elders in het 
land. Mede door de hoge grondprijzen is relatief veel kapitaal per productie-
eenheid benodigd. Toch wordt naar schatting ruim driekwart van het bedrijfs-
kapitaal door eigen vermogen gefinancierd, waardoor de druk van de financie-
ringslasten op het gegenereerde inkomen nog meevalt. Dit alles in doorsnee, 
ook in deze regio is er tussen melkveebedrijven een grote spreiding in techni-
sche resultaten en inkomens. De deelname aan studieclubs is relatief niet 
groot. 
In beide gemeenten is de belangrijkste belemmering om te groeien het 
milieubeleid (ammoniak- en stankproblematiek) Door de strenge normen en 
het (nog) ontbreken van een ammoniakreductieplan is het nu erg lastig de 
productiecapaciteit op het bedrijf u i t te breiden. De belemmeringen door pla-
nologische regels gaan daarentegen minder ver. Het overgrote deel van Eiber-
gen en geheel Groenlo is gelegen in de in het streekplan onderscheiden zone 
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"landbouw/waardevol landschap". De zonering in het streekplan werkt nau-
welijks belemmerend voor de veehouders. Hoe verder men in de Noordoost-
Achterhoek de oostelijke kant op gaat, hoe meer het beleid gericht is op na-
tuur. Beheerslandbouw komt in het gebied nauwelijks voor. 
8.1.2 Toekomst 
De melkveehouders in de gemeenten Groenlo en Eibergen hebben ver-
schillende mogelijkheden om in de toekomst een perspectiefvol bedrijf te be-
houden. De huidige positie van ieder bedrijf is uniek. Factoren als de huidige 
bedrijfsstructuur, de financiële mogelijkheden, de ondernemerskwaliteiten, de 
gezinssamenstelling, en de omgeving (markt en overheid) zijn dan ook van 
grote invloed welke richting een bedrijf uit zal gaan. Met behulp van adviseurs 
(bijvoorbeeld technische, sociaal-economische, fiscale en financiële) kan een 
ondernemer voor zijn bedrijf een strategie uitzetten, om uiteindelijk zijn toe-
komstige doelen te bereiken. Bijvoorbeeld voldoende inkomen voor gezin en 
bedrijfsontwikkeling. 
Het geloof in eigen kunnen en een optimistische kijk zullen een belangrij-
ke rol gaan spelen bij de bedrijfsontwikkeling. De melkveehouders zijn volgens 
de agrarische deskundigen in het gebied nogal eens te somber gestemd. Men 
kan meer dan men denkt, wat de ontwikkeling in de melkveehouderij in deze 
regio de laatste 10 jaar heeft bewezen. 
De melkprijs zal de komende jaren naar verwachting dalen, de veeprijs-
ontwikkeling is onzeker. Daar komt nogeens een extra daling van de arbeids-
opbrengst met een 8.000 gulden door milieuclaims bij. Bedrijfsontwikkeling zal 
nodig zijn om de kostprijs meer in de buurt van de te verwachten opbrengst-
prijzen te krijgen. De komende 15 jaar komt er in het gebied jaarlijks 1,2% van 
de productiecapaciteit vrij, wat beduidend minder is dan in geheel Nederland 
(1,5%) en de provincie Gelderland (1,6%). Ook de grondmobiliteit is met 1,2% 
laag. De groeimogelijkheden zijn dan ook selectief, wat alertheid van de on-
dernemer vraagt. 
Schaalvergroting 
Schaalvergroting is een mogelijkheid maar dit wordt beperkt door weinig 
beschikbare vrije grond (hoge grondprijzen, onder andere door niet-agrarische 
grondclaims), onzekerheid ten aanzien van de melkquota, ruimtelijk beleid 
(natuur en landschapsontwikkeling) en de onzekerheid ten aanzien van be-
schikbaarheid en prijs van ammoniakproductierechten. Dit laatste is afhankelijk 
van het uiteindelijke ammoniakreductieplan dat in de regio gaat gelden. 
Schaalvergroting heeft veelal tot een bepaalde bedrijfsgrootte schaaleffecten 
tot gevolg. De vergroting is bijvoorbeeld afhankelijk van de beschikbaarheid 
van eigen gezinsarbeid (rendement is op veel bedrijven te laag om de hoge 
kosten van vreemde arbeid te vergoeden), de ruimte in de stallen en de aan-
wending van de werktuigen. 
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Beïnvloeding kostprijs 
Verbetering, en dus verlaging, van de kostprijs binnen de huidige be-
drijfsopzet is, gezien de grote spreiding in resultaten bij een ongeveer gelijke 
bedrijfsomvang, ook zeer zeker mogelijk. Een aanzienlijk deel van de bedrijven 
kan door een beter technisch en financieel management het inkomen verbete-
ren en heeft daardoor meer mogelijkheden de aanwezige kansen te benutten. 
Deelname aan studieclubs en een goed gebruik van advisering zijn daarbij be-
langrijk. 
De (toekomstige) ruilverkavelingen in de regio geven de boeren de mo-
gelijkheid hun bedrijfsstructuur te optimaliseren. Een betere verkaveling zal 
kostenbesparend werken. 
Bij een toenemende druk op de opbrengsten is het van belang dat vooral 
de vaste kosten, die een steeds groter deel van de totale kosten uitmaken, wor-
den verlaagd. Samenwerkingsverbanden tussen ondernemers bieden daartoe 
kansen, bijvoorbeeld gezamenlijk gebruik van machines. De persoonlijke voor-
keuren van de ondernemers spelen hierbij een belangrijke rol, zoals bijvoor-
beeld het kunnen inleveren van een stukje vrijheid, waarbij goede onderlinge 
afspraken onontbeerlijk zijn. Een andere mogelijkheid tot samenwerking is bij-
voorbeeld jongvee ingeruild voor melkkoeien: tussen een toekomstige wijker 
(oudere ondernemer, zonder opvolger) en een blijver. De toekomstige wijker 
richt zich op het jongvee, waardoor er productieruimte vrijkomt voor de blij-
vers. Een voordeel is dat de potentiële wijker langere tijd nog in de agrarische 
sector kan blijven werken, zonder teveel op zijn vermogen in te teren. De blij-
ver heeft mogelijkheden om meer te melken en/of zijn milieuproblematiek te 
verminderen. Het moet echter wel zo zijn dat er van overheidswege geen rege-
lingen (bijvoorbeeld het vervallen van een hinderwet- en/of milieuvergunning) 
zijn die zulke samenwerkingsverbanden verhinderen. 
In beperkte mate is een hogere opbrengstprijs per kilogram melk haal-
baar. Men zal zich dan moeten richten op specialiteiten, onder andere ecologi-
sche productie. Biologisch-dynamische landbouw komt relatief veel voor in 
Gelderland. 
Tweede tak 
Voor een aantal bedrijven zal het oppakken van een tweede tak kansen 
kunnen geven. De kansen zijn zeer individueel. Kwaliteiten (onder andere 
flexibiliteit), interesse, financiële mogelijkheden en marktontwikkeling zijn 
daarbij belangrijke factoren. Het aantal navolgers zal nooit groot zijn, omdat 
de winst dan weg is. Ondersteuning door de coöperatie of keten (afzetmoge-
lijkheid) en een goede advisering is vaak onontbeerlijk bij deze niches, waarbij 
samenwerking tussen een aantal ondernemers, onder andere studieclub, posi-
tief kan werken. 
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Neveninkomsten 
Ook het uitbreiden van de neveninkomsten door het gezin (uit vooral 
arbeid) kan het bedrijf een bestaansmogelijkheid geven. De gezins- en bedrijfs-
situatie en de werkgelegenheid in de regio bepalen de mogelijkheden. Op de 
grotere bedrijven is veelal de gezinsarbeid grotendeels benut. Het genereren 
van inkomen van buiten het bedrijf kan ook een tijdelijke oplossing zijn, omdat 
de gezinssituatie niet anders toelaat of om een moeilijke ti jd te overwinnen. 
Ruimtelijke ordening 
Het ruimtelijke ordeningsbeleid biedt de melkveehouders zowel bedrei-
gingen als kansen. De bestemmingsplannen in de gemeenten zijn gericht op 
verwevenheid van meerdere functies. Uitbreiding van de natuurcomponent ten 
koste van de landbouw gaat (volgens afspraak) op vrijwillige basis. Hetzelfde 
geldt voor de verbindingszones in het streekplan. Het kan gevolgen hebben 
voor bedrijven in de nabije omgeving. Binnen ongeveer de helft van het bui-
tengebied in zowel Eibergen als Groenlo is nieuwvestiging en verplaatsing 
mogelijk. In de overige deelzones is uitbreiding, na toestemming van gemeen-
ten (die zich vrij flexibel gedragen) mogelijk. Het nationale ruimtelijke beleid 
is gericht op verplaatsing van rundveehouderij. Zolang dit niet vertaald wordt 
door de overige rijksactoren in hun plannen valt de dreiging hiervan mee. 
Een relatief klein deel van het buitengebied bevindt zich in het WCL-ge-
bied Winterswijk. De bedrijven alhier kunnen aanspraak maken op een bijdra-
ge uit de beschikbare budgetten, voor de rundveehouderij bijvoorbeeld mine-
ralenbesparende voedersystemen. 
Public relations 
De boeren worden in de pers nogal eens negatief afgeschilderd, vooral 
vanwege de milieuvervuiling. Een goede pr vanuit de landbouw is zowel op 
nationaal als regionaal niveau onmisbaar, bijvoorbeeld om de acceptatiegraad 
van de burgers op peil te houden of te laten toenemen. Ook de verkooprol van 
de coöperatie is van belang. 
8.2 Varkenshouderij 
8.2.1 Huidige situatie 
Ruim een kwart van de toegevoegde waarde in de agrarische sector is af-
komstig uit de varkenshouderij. Hoewel de intensieve veehouderij voorname-
lijk geconcentreerd is op de varkenshouderij, is de specialisatiegraad van de be-
drijven opvallend laag. Ongeveer twee derde van de fokzeugen en ruim een 
derde van de vleesvarkens bevindt zich op gespecialiseerde bedrijven. De var-
kensbedrijven in de Noordoost-Achterhoek zijn relatief klein van omvang, wat 
vooral voor de vleesvarkensbedrijven geldt. In het gebied is er een duidelijk 
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biggenoverschot aanwezig. Tot op heden wordt dat niet als problematisch 
ervaren, vooral vanwege de goede afzetmogelijkheden richting Duitsland. 
De fokvarkensbedrijven hebben zich de laatste 5 jaar verder ontwikkeld, 
maar deze ontwikkeling loopt achter bij het landelijke beeld. In de periode 
1990/1995 is in de Noordoost-Achterhoek jaarlijks 1% van de bedrijven beëin-
digd, beduidend minder dan landelijk en in de provincie het geval is. Opval-
lend is de stagnerende bedrijfsontwikkeling in de vleesvarkenshouderij, on-
danks een jaarlijkse terugloop van het aantal gespecialiseerde bedrijven met 
bijna 2%. De opkomst van gesloten varkensbedrijven in het zuiden van het 
land, zien we niet terug in de Noordoost-Achterhoek. Vooral de afwezigheid 
van een goed ammoniakreductieplan (ARP) doet zich hier gelden. 
In tegenstelling tot in de melkveehouderij is de animo om op te volgen 
onder de plaatselijke jongeren lager dan het landelijke beeld laat zien. Op 
slechts een van de drie fokvarkensbedrijven met een ondernemer van 50 jaar 
of ouder is een potentiële opvolger binnen het gezin. De vleesvarkenshouderij 
blijft met 44% slechts weinig achter bij het landelijke percentage. De bedrijfs-
opvolging in de varkenshouderij heeft een zakelijker karakter dan in de grond-
gebonden veehouderij. De varkenshouderij staat veel losser ten opzichte van 
(familie)tradities. 
De technische resultaten van de bedrijven zijn in doorsnee goed te noe-
men. Ook hier is de spreiding tussen bedrijven groot. Er wordt vrij bewust deel-
genomen aan studieclubs. Mede door de slechte jaren 1993 en 1994 is de finan-
ciële positie minder rooskleurig dan in de melkveehouderij. Toch scoort de sol-
vabiliteit op de fokzeugenbedrijven beduidend hoger dan landelijk, ongeveer 
tweederde deel van de activa wordt met eigen vermogen gefinancierd. In 1995 
en 1996 zijn de inkomens weer fors aangetrokken. Door het ontbreken van 
een ARP zijn de mogelijkheden voor bedrijfsontwikkeling de laatste jaren be-
perkt geweest. 
De slachterijen houden relatief veel capaciteit in stand. De onderlinge 
concurrentie (prijsopdrijving) heeft invloed op het resultaat, waardoor er min-
der geld is voor productontwikkeling of eventuele coöperatieve winstuitdeling. 
Veel varkenshouders in het gebied staan open voor de wensen van de consu-
ment, alleen ontbreekt tot op heden de ondersteuning door coöperatie of 
andere vervolgschakels in de keten. 
De fosfaatoverschotten op de bedrijven zijn relatief hoog, wat gepaard 
gaat met de nodige kosten. Vooral in jaren met slechte prijzen wordt dit ge-
voeld. Ongeveer 60% van alle veehouderijbedrijven (en dan vooral varkensbe-
drijven) heeft te maken met een overschotsituatie. 
In beide gemeenten is de belangrijkste belemmering om te groeien het 
milieubeleid (ammoniak- en stankproblematiek). Door de strenge normen (on-
der andere stankcirkels) en het ontbreken van een ARP was het de laatste jaren 
lastig de productiecapaciteit op het bedrijf uit te breiden. De houding van de 
burgers ten opzichte van de bedrijfstak wordt door de varkenshouders als be-
langrijk ervaren. 
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8.2.2 Toekomst 
Naar verwachting zal de varkensstapel en het aantal varkensbedrijven in 
Nederland dalen. De vleesvarkensstapel zai iets sneller dalen dan de fokzeu-
genstapel. 
Voor de komende jaren is het essentieel in hoeverre vrijkomende capaci-
teit op stoppende bedrijven kan worden overgenomen door continuerende 
bedrijven. Het verkrijgen van een goed ammoniakreductieplan (ARP) wordt 
door de varkenshouders in de Noordoost-Achterhoek als een eerste vereiste 
ervaren. Zonder ARP zijn de ammoniakrechten niet verhandelbaar. Vanaf dan 
is het mogelijk om een groeistrategie uit te stippelen. 
Schaalvergroting 
Een groot deel van de varkenshouders ziet schaalvergroting als de optie 
voor de toekomst. Doordat er geen marktgroei wordt verwacht, zal het aantal 
bedrijven met varkens de komende ti jd jaarlijks fors (4 à 5%) moeten vermin-
deren. Het is maar de vraag of dierwelzijnseisen en de waarde van ammo-
niakrechten dit proces ondersteunen. 
Tot op heden is het bouwen van een groenlabelstal in de fokvarkenshou-
derij de meest reële mogelijkheid om te groeien. De ammoniakuitstoot per dier 
gaat omlaag. In de vleesvarkenshouderij is deze wijze van uitbreiding kostbaar-
der en is de afweging wel of niet groenlabel lastiger. De varkenshouders in het 
gebied denken slechts bij vervanging of ingrijpende renovatie aan uitbreiding 
via groenlabel. Een aanzienlijk deel van de bedrijven krijgt de komende jaren 
met renovatie of vernieuwing van stallen te maken. 
Een andere, beperkte, mogelijkheid is het runnen van een vleesvarkens-
stal in Duitsland met de aldaar dan benodigde grond. Vooral voor onderne-
mers die dicht tegen de grens wonen is dit een optie (vooral huur). 
De invulling van een ARP zal beslissend zijn in hoeverre bestaande in-
tensieve-veehouderijbedrijven door derden kunnen worden overgenomen. De 
ontwikkeling van de waarde van de ammoniakrechten (of het nog ontbreken 
daarvan) en de beperkingen door stankcirkels spelen de komende jaren een 
beslissende rol in de groeimogelijkheden van bedrijven in het gebied. Overna-
me van gehele bedrijven op een bestaande locatie lijkt reëler dan het samen-
voegen (productierechten) van een ander bedrijf bij het eigen bedrijf, hoewel 
de schaalvoordelen beperkter zullen zijn. 
Schaalvergroting is wel aan grenzen gebonden. Vooral de inzet van eigen 
of geschikte vreemde arbeid speelt daarbij een rol. Een kwalitatief goede jon-
ge medewerker is moeilijk vast te houden. 
Technisch management 
Op relatief veel varkensbedrijven is het technisch management nog te 
verbeteren. De spreiding in resultaten is nog steeds vrij groot. Verbetering is 
ook nodig omdat het voerprijsvoordeel ten opzichte van het buitenland wordt 
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verkleind door het internationale beleid. Ook de prijs van varkensvlees komt 
daardoor onder druk te staan. 
Omschakeling 
In de fokvarkenshouderij liggen relatief de beste kansen in het gebied. 
Omzetting van vleesvarkens naar fokvarkens levert milieuwinst op. Van fok-
naar vleesvarkens wordt niet als realistisch ervaren. De biggenafzet naar Duits-
land lijkt vrij zeker en zal naar verwachting groeien. Dit kan het gebied tevens 
een sterke positie opleveren als leverancier van prima uitgangsmateriaal. Een 
minder leuke kant is de exportafhankelijkheid. Ziekten en dergelijke kunnen 
een grote invloed hebben op de inkomens. Een goede nationale gezondheids-
status, kwalitatief goede biggen en het maken van keuzes voor ras/type naar 
de wens van de afzonderlijke klant (Duitsland, Nederland of andere bestem-
mingen) zullen de komende jaren steeds belangrijker worden. 
Het aantal vleesvarkens op bedrijven met rundvee en vleesvarkens kun-
nen het gemakkelijkst verdwijnen. De kans dat de aan deze plaatsen verbon-
den ammoniakrechten in rundvee worden omgezet, is het grootst. Een sterke 
groei van het aantal gesloten bedrijven ligt dan ook niet zozeer in de verwach-
t ing. Contracten tussen leveranciers en afnemers van biggen zullen voor een 
benadering van een gesloten bedrijf kunnen zorgen. 
Toegevoegde waarde 
Hoewel de Nederlandse thuismarkt niet groot is, wordt het steeds be-
langrijker in te spelen op de wensen van de consument. Marktsegmentatie en 
-differentiatie zijn daarbij sleutelwoorden. Ondersteuning door keten, vooral 
in coöperatief verband, en marktonderzoek zijn daarbij onontbeerlijk. Het zich 
in toenemende mate richten op het afleveren van producten met een verhoog-
de toegevoegde waarde biedt de varkenshouder kansen. Hierbij moet zo goed 
mogelijk worden ingesprongen op de diergezondheids- en welzijnswetgeving. 
Goede public relations over de varkenshouderij is gewenst. De mensen moeten 
meer aandacht krijgen voor de positieve dingen op het varkensbedrijf. 
Milieu 
De milieukosten zullen de komende jaren blijven toenemen. De verwach-
t ing is tussen de 4.000 gulden (zeugenhouderij) en 15.000 gulden (vleesvar-
kenshouderij). Toch worden de kosten niet als onoverkomelijk gezien door de 
plaatselijke varkenshouders. Het opvangen van deze kosten kan onder andere 
plaatsvinden door het produceren van meer biggen (2) per zeug en een verbe-
terde voerconversie. Varkenshouders die nu reeds in technische resultaten en 
inkomen achterblijven, zullen het moeilijk krijgen met de extra milieulasten. 
Een verbetering van het technisch en financieel management is op korte ter-
mijn een vereiste om nog komende klappen op te vangen. Anders wordt men 
één van de toekomstige wijkers in het gebied. 
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Het opzetten van een milieucoöperatie wordt als positief ervaren, maar 
zal veel t i jd kosten. Voor het maken van betrouwbare afspraken met milieu-
clubs, zal er voor de LTO een belangrijke plaats moeten zijn. 
Ruimtelijke ordening 
Evenals in de melkveehouderij, werken de milieuregelingen sterker door 
dan de planologische beperkingen. Op dit moment zijn dat vooral de stankcir-
kels, terwijl bij het invoeren van een ARP, de ammoniakrechten beperkend zijn. 
De bestemmingsplannen in de gemeenten zijn gericht op verwevenheid 
van meerdere functies. Hoewel uitbreiding van de natuurcomponent ten koste 
van de landbouw op vrijwillige basis gaat, kan dit gevolgen hebben voor be-
drijven in de nabije omgeving. Het vestigen van nieuwe bedrijven (met vol-
doende ammoniakrechten) en bedrijfsverplaatsing is binnen de helft van het 
buitengebied in zowel Eibergen als Groenlo mogelijk. In de overige deelzones 
is uitbreiding, na toestemming van gemeenten, mogelijk. Een klein deel van 
het buitengebied bevindt zich in het WCL-gebied Winterswijk. Om mee te de-
len in beschikbare budgetten kunnen varkensbedrijven zich richten op minera-
lenmanagement en voerregime of het verkrijgen van individuele bedrijfsadvie-
zen ter uitvoering van milieu- en landschapsbeleid. 
8.3 Gecombineerde veehouderijbedrijven 
8.3.1 Huidige situatie 
In de regio komen relatief veel gecombineerde veehouderijbedrijven voor 
(14%). Ongeveer de helft van deze bedrijven heeft een omvang van boven de 
60 nge en is dus vrij groot. Veelal betreft het hier bedrijven met melkvee en 
vleesvarkens. De laatste jaren zijn er nauwelijks gecombineerde veebedrijven 
gestopt. Van de kleine honderd overige graasdierbedrijven is 80% kleiner dan 
20 nge en kan gezien worden als deeltijdbedrijf. Onder de twee onderscheiden 
bedrijfstypen vallen ook de takken vleesstieren, vleesvee en schapen. 
De belangstelling voor opvolging is op de gecombineerde veehouderijbe-
drijven vrij groot (2 op de 3 bedrijven met een oudere opvolger willen door-
gaan). 
8.3.2 Toekomst 
De komende jaren zal kostenefficiëntie een toenemende rol gaan spelen. 
Vooral schaalvergroting kan gepaard gaan met kostenvoordelen. Op de kleine-
re bedrijven, die nauwelijks mogelijkheden tot groei hebben, zal het moeilijk 
worden het technisch management sterk te verbeteren. De continuïteitskansen 
van deze bedrijven zijn niet groot, rekening houdend met de waarde die opge-
sloten ligt in de dure grond en productierechten. Er is veel animo in de regio 
onder gespecialiseerde bedrijven te groeien, zodat de waarde van deze activa 
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hoog zal blijven. Dit kan een extra impuls zijn voor het kleine gecombineerde 
veehouderij- of overig graasdierbedrijf om niet door te gaan. 
De grotere gecombineerde veehouderijbedrijven hebben meer mogelijk-
heden hun technisch management op peil te houden of te verbeteren. Vooral 
als de combinatie gepaard gaat met synergie-effecten. Op relatief veel van de-
ze bedrijven is meer dan 1 ondernemer. De invulling van de eigen arbeid, reke-
ning houdend met interesses en kwaliteiten van de ondernemers en gezinsle-
den komt op de grotere bedrijven dan ook beter tot haar recht. 
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Bijlage 1 Toelichting op enkele veel gebruikte begrippen 
1. Nederlandse grootte-eenheid (nge) 
Een Nederlandse grootte-eenheid is een maatstaf voor de economische omvang 
van een agrarisch bedrijf en van de afzonderlijke productierichtingen binnen een be-
drijf. De nge is gebaseerd op de saldi per dier en per hectare gewas. Daartoe worden 
de brutostandaardsaldi (bss) berekend door de opbrengsten met bepaalde specifieke 
kosten te verminderen. De nge wordt regelmatig herzien. De aanpassing geschiedt zo-
danig, dat de reële ontwikkeling van de bruto toegevoegde waarde voor het gemid-
delde Nederlandse landbouwbedrijf wordt weergegeven. 
1 nge=3,13 sbe; 1 sbe=419 ECU (bss-1990)=0,3 nge. 
1 nge is in 1992 gesteld op 1320 ECU, wat nu overeenkomt met ongeveer 2.800 gulden 
(huidige koers 1 ECU= ƒ 2,12; koers juni 1996). 
In het rapport is met de nge-normen van 1992 gewerkt. Tabel B.1 toont voor 
enkele gewassen en diersoorten de gehanteerde normen. 
Tabel B. 1 Aantal nge per hectare gewas of dier (nge-normen 1992) 
Gewassen/dieren Aantal nge 
Grasland 0,95 
Sn ij maïs 0,99 
Wintertarwe 0,89 
Zomertarwe 0,73 
Fabrieksaardappelen 1,27 
Melkkoeien 1,33 
Jongvee jonger dan 1 jaar 0,22 
Jongvee 1-2 jaar 0,34 
Fokzeugen 0,28 
Opfokzeugen 0,068 
Vleesvarkens 0,044 
2. Bedrijfstypen 
In het onderzoek zijn de volgende bedrijfstypen onderscheiden: 
a) melkveebedrijven: 
2/3 of meer van het aantal nge komt uit de melkveehouderij; 
b) overige graasdierbedrijven: 
2/3 of meer van het aantal nge komt uit graasdierhouderij, maar niet voor meer 
dan 2/3 van de gehele bedrijfsomvang betreft het melkveehouderij; 
c) fokvarkensbedrijven: 
2/3 of meer van het aantal nge komt uit de fokvarkenshouderij; 
d) vlees+gemengde of gesloten varkensbedrijven: 
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2/3 of meer van het aantal nge betreft de varkenshouderij, maar niet voor meer 
dan 2/3 van de gehele bedrijfsomvang betreft het fokvarkens; 
e) gecombineerde veehouderijbedrijven: 
2/3 of meer van het aantal nge betreft een combinatie van graasdierhouderij 
samen met een intensieve veehouderijtak; 
f) overige bedrijven: 
de resterende agrarische bedrijven. 
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Bijlage 2 Werkwijze en uitgangspunten milieuaspecten 
WERKWIJZE 
Binnen deze studie is dezelfde werkwijze gehanteerd als in de studie "Verken-
ning van sociaal-economische gevolgen van diverse rekenvarianten voor fosfaat- en 
stikstofverliesnormen" (Nieuwenhuize et al., 1995). Vooreen uitgebreidere beschrij-
ving wordt verwezen naar die studie. 
Basisvoorde berekeningen is de representatieve LEI-DLO-steekproef van land-
bouwbedrijven voor het boekjaar 1992/93, zodat rekening gehouden is met de grote 
variatie in de praktijk. Evenals in de studie "Verkenning van sociaal-economische ge-
volgen van diverse rekenvarianten voor fosfaat- en stikstofverliesnormen" (Nieuwen-
huize et al., 1995) zi jnde uitkomsten eerst genormaliseerd, dat wil zeggen opeen (vijf-
jarig) gemiddeld niveau gebracht om effecten van uitschieters in een enkel jaar te ver-
minderen. Ook zijn deze genormaliseerde uitkomsten aangepast naar het jaar 2002 
met de verwachte prijs- en hoeveelheidsveranderingen zoals die eveneens in die studie 
zijn toegepast. Duidelijk is daarmee dat de autonome variant in 2002 niet gelijk is aan 
de toestand van dit moment of die van een of twee jaar geleden. 
De autonome variant voor het jaar 2002, zoals aangegeven in Nieuwenhuize 
(1995), gaat uit van fosfaatgebruiksnormen in 2002 gelijk aan die in 1995 namelijk 150 
kg voor grasland en 110 kg voor bouwland. Ten aanzien van de ammoniakemissie gel-
den in de autonome variant voor het jaar 2002 verplichte afdekking van de mestopslag 
en emissiearm toedienen van dierlijke mest. In deze autonome variant is de handha-
ving van regionaal ammoniakbeleid niet opgenomen. De autonome variant in 2002 
betekent al een verzwaring van de milieulasten ten opzichte van de milieulasten op 
dit moment. 
De bedrijfseconomische en milieutechnische effecten van de varianten zijn voor 
de melkveehouderij bepaald met het door LEI-DLO ontwikkelde kennismodel AP-
PROXI. Met het continuïteitsmodel van LEI-DLO is vervolgens bepaald wat de gevolgen 
zijn voor de continuïteitsperspectieven van de bedrijven bij de verschillende varianten. 
UITGANGSPUNTEN 
Prijseffecten 
De in hoofdstuk 4 genoemde hoofdvarianten 1 en 2 houden een daling van de 
productie in de intensieve veehouderij in van 10%. Van deze daling in de productie 
kan een effect op de prijzen uitgaan. Tabel B2.1 geeft inschattingen aan van langere 
termijn prijseffecten van producten bij inkrimping van de productie. Op kortere ter-
mijn kunnen tijdelijk door een plotselinge inkrimping grotere prijseffecten optreden. 
Op de korte termijn zal een inkrimping van de Nederlandse productie en export niet 
meteen opgevuld kunnen worden door buitenlandse producenten. Bij geleidelijke in-
krimping zijn alleen langere termijn prijseffecten te verwachten. 
Voor de in tabel B2.1 veronderstelde prijseffecten is aangenomen dat opkoop 
en/of extra afroming evenredig (op basis van fosfaatproductie) over alle sectoren van 
de intensieve veehouderij plaatsvindt. 
Uit een andere studie ("Effecten van opkoop en afroming van mestproductie-
rechten op de financierbaarheid van intensieveveehouderijbedrijven") blijkt dat bij op-
koop gecombineerd met afroming de prijzen van mestproductierechten relatief zullen 
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stijgen. Dit kan bij de huidige regelgeving ertoe leiden dat de meest concurrerende 
sector op de mestmarkt (de zeugenhouderij) nog wel kan uitbreiden ten koste van de 
vleesvarkenshouderij en vooral de pluimveehouderij. De zeugenhouderij heeft name-
lijk een genormaliseerde arbeidsopbrengst per kilogram fosfaat van ƒ 11,83 terwij l dit 
voor de vleesvarkens ƒ 4,19 per kilogram fosfaat is en voor leghennen slechts ƒ 2,60 
per kilogram fosfaat. Dit effect van verschuiving richting zeugenhouderij heeft in het 
verleden al plaatsgevonden maar zal bij een hogere prijs voor mestproductierechten 
in versterkte mate optreden. Ook de in de IN genoemde hogere afroming bij over-
dracht van het bedrijf met ter plaatse voortzetting van de productie zal volgens de 
voornoemde studie tot gevolg hebben dat vleesvarkensbedrijven en in sterkere mate 
leghennenbedrijven moeilijkheden kunnen krijgen met de financiering van bedrijfs-
ontwikkel ing. 
Tabel B2.7 Ingerekende prijseffecten (% toename ten opzichte van autonoom) als gevolg 
van daling van de productie ten opzichte van autonoom 
Variant 1 Variant 2 
Varkensvlees 1,50 1,50 
Biggen 1,50 1,50 
Kuikenvlees 1,00 1,00 
Eieren 0,80 0,80 
Dit kan een aantal negatieve gevolgen hebben. Het biggenoverschot kan toene-
men waardoor de biggenprijs zelfs zou gaan dalen. Verder zal in de pluimveehouderij, 
waar nu juist veel mest geëxporteerd wordt, de mestproductie sterk teruglopen. Het 
binnenlandse mestoverschot neemt daardoor minder af, wat tot hogere mestafzetkos-
ten leidt dan in de varianten 1 en 2 is verondersteld. 
In deze studie wordt verondersteld dat de regelgeving zodanig wordt aangepast 
en het Herstructureringsfonds zodanig ingericht dat deze negatieve verschuiving niet 
optreedt. 
Invloed schaalvergrotingsmogelijkheden op omvang vaste kosten 
Opgemerkt dient te worden dat een daling van de vaste kosten via schaalvergro-
t ing sterk afhankelijk is van de mogelijkheden die bedrijven hebben to t schaalvergro-
t ing, van kosten om to t de schaalvergroting te komen en de mate waarin eventueel 
extra investeringen moeten worden gepleegd in bijvoorbeeld emissiearme stallen. 
De extra investeringen dan wel de extra kosten ten behoeve van emissiearme 
stallen worden hierna behandeld. Voor bedrijven in de intensieve veehouderij zal de 
opkoop dan wel extra afroming betekenen dat zij minder kunnen groeien dan in de 
autonome variant. Hun mogelijkheden to t productiviteitsstijging zijn daardoor kleiner 
met als gevolg dat het volume van de vaste kosten niet of minder daalt dan veronder-
steld in de autonome variant. Voor de varianten 1 en 2 (10% inkrimping) wordt het 
volume van de vaste kosten voor bedrijven in de intensieve veehouderij gelijk veron-
dersteld waar dit in de autonome variant 3% is (Nieuwenhuize et al., 1995). 
Ook rundveebedrijven zullen minder kunnen groeien ten opzichte van de auto-
nome variant door handhaving van regionaal ammoniakbeleid. Voor de melkvee- en 
de gemengde bedrijven in de zandgebieden is de daling in de hoeveelheid vaste kos-
ten betreffende rundvee onder de varianten 1 en 2 op 1,5% gesteld en in de andere 
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Bijlage 4 Definities van de kengetallen in hoofdstuk 7 
Totaal opbrengsten: 
opbrengsten hoofdtak veehouderij. 
Overige opbrengsten: 
opbrengsten neventak(ken). 
Nettobedrijfsresultaat: 
totaal bedrijfsopbrengsten minus totaal bedrijfskosten. 
Berekende kosten: 
ingerekende kosten voor eigen arbeid en eigen vermogen van de ondernemer 
en overige gezinsleden. 
Gezinsinkomen uit bedrijf: 
nettobedrijfsresultaat + berekende kosten: de beloning van de ondernemer voor 
risico, management, arbeid en eigen vermogen + de beloning voor arbeid overi-
ge gezinsleden. 
Er zijn geen kosten voor eigen arbeid en kapitaal in rekening gebracht. 
De hoogte ervan is afhankelijk van de mate waarin eigen arbeid en eigen ver-
mogen zijn aangewend. 
Inkomen van buiten bedrijf: 
netto-opbrengsten van bezittingen buiten het bedrijf + inkomen uit arbeid bui-
ten het bedrijf van alleen de ondernemer(s) en partner(s) + uitkeringen van (so-
ciale) verzekeringen (inclusief kinderbijslag)+overige neveninkomsten. 
Totaal gezinsinkomen: 
gezinsinkomen uit bedrijf + inkomen van buiten bedrijf. 
Eventueel inkomen van niet-meewerkende gezinsleden is hierbij buiten be-
schouwing gelaten. 
Persoonlijke belastingen: 
persoonlijke belastingen hebben alleen betrekking op de in het betrokken boek-
jaar betaalde inkomstenbelasting/premie en vermogensbelasting. Het zijn beta-
lingen op voorlopige en op definitieve aanslagen, die betrekking kunnen heb-
ben op verschillende jaren. 
Besteedbaar inkomen 
het totaal gezinsinkomen na persoonlijke belastingen. Dit inkomen is bestemd 
voor: - consumptieve uitgaven; 
- uitgaven (investeringen) voor het bedrijf; 
- gezinsreserveringen voor oudedag en arbeidsongeschiktheid. 
Privé-uitgaven: 
bestedingen, betrekking hebbend op de huishouding. Hieronder is ook de waar-
de van eigen producten voor privé-gebruik opgenomen. Verder onder andere: 
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(berekende) huurwaarde, onderhoud woning, autokosten privé en overige 
privé-uitgaven. Onder deze laatste post vallen duurzame consumptiegoederen, 
schenkingen aan kinderen, giften aan instellingen, kerkelijke bijdragen en pre-
mies voor verzekeringen tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid. 
Ook het betaald loon aan gezinsleden (inclusief de loonbelasting en premies en 
uitkeringen aan meewerkende kinderen en stortingen op hun spaarrekening 
voor meewerken op bedrijf) valt onder de gezinsbestedingen. 
Besparingen: 
het bedrag dat resteert voor uitgaven voor het bedrijf en gezinsreserveringen 
voor oudedag en arbeidsongeschiktheid. 
Afschrijvingen: 
kosten van duurzame productiemiddelen die in het betreffende boekjaar in het 
productieproces zijn opgegaan en daarom aan dat boekjaar zijn toegerekend. 
Door deze kostentoerekening komen deze afschrijvingen op investeringen in ge-
bouwen, werktuigen en installaties, quota en grondverbetering het betreffende 
boekjaar vrij. De uitgaven zijn in het jaar van aankoop verricht. 
Betaalde rente: 
betaalde rente van zowel kort als lang vreemd vermogen (inclusief aan familie). 
Kasstroom (cash flow): 
saldo van ontvangsten en uitgaven die met de operationele activiteiten van be-
drijf en gezin samenhangen: besparingen+afschrijvingen+betaalde rente. 
Nettokasstroom 
kasstroom vermindert met de rente- en aflossingsverplichtingen over het aanwe-
zige vreemd vermogen (extra financieringsruimte die er is voor het dragen van 
rente- en aflossing over nieuw op te nemen vreemd vermogen). 
Eigen vermogen: 
balanstotaal (gewaardeerd op basis van vervangingswaarde) vermindert met het 
aanwezige vreemd vermogen. 
Vreemd vermogen: 
kort vreemd vermogen plus lang vreemd vermogen. 
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